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HELD at NEWBERG, OREGON, JUNE 12-17,1947
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I m p o r t a n t Y e a r l y M e e t i n g A c t i o n s
A p p r o p r i a t i o n s a n d R a t i o s M i n u t e 6 0 , P a g e 3 2
E p i s t o l a r y C o r r e s p o n d e n c e M i n u t e 7 5 , P a g e 4 2
M i n i s t e r s R e c o r d e d M i n u t e 7 9 , P a g e 4 2
U n i t e d B u d g e t M i n u t e 5 8 , P a g e 3 0
M i n i s t e r i a l A s s o c i a t i o n C o n f e r e n c e w i l l m e e t a t
Tw i n R o c k s , S e p t e m b e r 1 8 - 2 3 , 1 9 4 7 .
M I N U T E S
O F
O R E G O N Y E A R L Y M E E T I N G
O F F R I E N D S
1 9 4 7
• 1. As Oregon Yearly Meeting of Friends convenes in its fifty-
fifth session at Newberg, Oregon, June 12, 1947 at 2:00 P.M., our
prayer is that God whom we love and worship may tabernacle with
us and guide us as we carry on the business for the advancement of
H i s k i n g d o m .
• 2. The Presiding Clerk offered prayer in which he asked God's
blessing on our meeting, and requesting Him that His followers
might adorn the gospel of Jesus Christ and that the many prayers
that are being offered for this meeting might be answered.
• 3. The following visiting Friends were introduced:
Gerald Littleboy, Headmaster of the Friends' School at Saffron-
Walden, England and his wife, Gwendolyn Littleboy, with a minute
from the Meeting for Sufferings in London.
S c o t t T. C l a r k , a m i n i s t e r w i t h a m i n u t e f r o m M o n t e b e l l o ,
Cahforma, Whittier Quarterly Meeting, California Yearly Meeting
and his wife, Grace Clark, also a minister.
Errol T. Elliott, editor of the American Friend, from Richmond,
I n d i a n a .
Betty Todd, daughter of the pastor, Paul Todd, at Greenleaf.
Carroll Smith and her sister, Betty Smith, from Indiana.
Carroll Smith is to be an assistant pastor to Cora Gregory, Highland
Avenue Meeting, Salem, Oregon.
Jack and Geraldine Wil lcuts, who are planning to leave
tomorrow, June 13, on their way to Bolivia.
An earnest prayer was offered by Walter Lee for these young
people who are going to our mission field and also for us at home,
whose representatives they are.
Some Friends expressed their appreciation for the presence
of these visiting Friends.
• 4. The names of the representatives and the alternates were
c a l l e d a s f o l l o w s :
Absent representatives! Alternates serving*
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R e p r e s e n t a t i v e s f r o m N e w b e r g Q u a r t e r l y M e e t i n g :
Levi T. Pennington
E m m e t t W . G u l l e y
L e l a n d H i b b s
E d w a r d H a r m o n
A l t e r n a t e s
D a v i d T h o m a s
E d i t h M o o r
L e r o y N e i f e r t
Huger St. Onge
I d a Va n B l a r i c o m
K e n n e t h W i l l i a m s
Le la Gul ley
R u s s e l l B a k e r
Representat ives f rom Salem Quarter ly Meet ing:
L . L . H u g h e s
E t h e l C o x
Opha Wi lk inson
A l t e r n a t e s
C l i f t o n R o s s
Sophia Newton
May Nordyke
E v e r t Tu n i n g
O r p h a C a m m a c k
E t h e l K i n d r e d
Representatives from Portland Quarterly Meeting:
Sophia Townsend
H e r a l d M i c k e l s o n
F r e d e r i c k B a k e r
C a l v i n H u l l
N a t h a n P i e r s o n
A d e l a i d e B a r k e r
M o r r i s H e a c o c k
A l t e r n a t e s
* W i l l a r d M e n d e n h a l l
* H a z e l P i e r s o n
M e l v a B a k e r
W a r d H a i n e s
Representatives from Boise Valley Quarterly Meeting:
W a l t e r P . L e e D i l l o n M i l l s
B e r n i c e W i t t
M e d i a K i m b a l l
t R a y C a r t e r
Faust ine Burg
C a l v i n C h o a t e
M e r l e G r e e n
fKenneth Eichenberger
Carey Jessup
Har ley Adams
T h e l m a G r e e n
F l o r e n c e S n o w
P e a r l R e e c e
E a r l G e i l
Denver Headrick
A l t e r n a t e s
E d To z i e r
R u t h S m i t h
F e r n M i l l s
Representatives from Greenleaf Quarterly Meeting:
Clynton Crisman
P a u l To d d
Roscoe Townsend
f E v e r e t t P u c k e t t
t D e n z i l D a v i s
A l t e r n a t e s
* L o i s B e e s o n
*Mar jor ie Cr isman
tMar jo r ie Craven
E d i t h C o m f o r t
O r p h a L a r r a n c e
J . R a y B a r n e s
fHaro ld Thompson
J . A l l e n D u n b a r
fBessie Barnes
* J o h n R o b e r t s
R e p r e s e n t a t i v e s f r o m Ta c o m a Q u a r t e r l y M e e t i n g :
C a l v i n W i l k i n s
L e w i s R u s s e l l
Al ice Hadley
Har r y Had ley
A l t e r n a t e s
t F l o r e n c e S i m p s o n
t E l i z a b e t h S m i t h
t Jenn ie K ing
t D o u g l a s B r o w n
P a r o l e e D o w n s
Reuben Cogswell
■ f M a r g a r e t W i l s o n
R e q u e s t s c a m e f r o m G r e e n l e a f Q u a r t e r l y M e e t i n g a n d f r o m
Tacoma Quarter ly Meeting for the privi lege of fil l ing their quota
from the members who are present at Yearly Meeting.
T h e r e q u e s t s w e r e a p p r o v e d .
• 5. The fol lowing requests came from Seatt le Monthly Meet ing
a n d E v e r e t t M o n t h l y M e e t i n g .
W e , t h e S e a t t l e M e e t i n g o f F r i e n d s , i n a c c o r d a n c e w i t h t h e
suggest ion of the Permanent Board of Ind iana Year ly Meet ing,
desire to make application to unite with the Oregon Yearly Meet
ing and withdraw from Indiana Yearly Meeting.
Ta k e n f r o m t h e m i n u t e s o f M a y 11 .
El la Mi l ls Niswonger, Pres id ing Clerk
We, the Everett Meeting of Fr iends, in accordance with the
suggest ion o f the Permanent Board o f Ind iana Year ly Meet ing,
desire to make application to unite with the Oregon Yearly Meeting
and withdraw from the Indiana Yearly Meeting.
Taken from the minutes of May 18, 1947.
Respectful ly submit ted,
Li ly Leakey, Recording Clerk
The meeting gave these new members a hearty welcome into
membership wi th us. They wi l l be rece ived as act ive members
a f te r the fina l ac t i on o f I nd iana Year l y Mee t ing in i t s coming
s e s s i o n s .
• 6 . To Oregon Year ly Meet ing :
Minnie L. Myers, Ella Mills Niswonger and Vera M. York,
having expressed an expectation of attending Oregon Yearly Meet
ing, Seattle Monthly Meeting is happy to name them Fraternal
delegates to Oregon Yearly Meeting and recommend them to your
Christ ian fe l lowship.
S e a t t l e M o n t h l y M e e t i n g
E l l a N i s w o n g e r , C l e r k
Elsie Hadlock, Recording Clerk
To Oregon Yearly Meeting:
E v e r e t t M o n t h l y M e e t i n g h a s a p p o i n t e d L i l y L e a k e y, I n e z
Bent ley Warwel l and Wi l l iam Ph i lpo t t as f ra terna l de legates to
at tend Oregon Year ly Meet ing.
Glen Palmer, Presiding Clerk
The meeting welcomes these fraternal delegates.
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• 7 . A reques t came f rom Seat t le Month ly Meet ing and Evere t t
Month ly Meet ing and Tacoma Quarter ly Meet ing that the month ly
m e e t i n g s n a m e d a b o v e a n d t h e m o n t h l y m e e t i n g s o f Ta c o m a
Quarterly Meeting unite into a Quarterly Meeting under the name
of Puget Sound Quarterly Meeting of Oregon Yearly Meeting of
F r i e n d s .
They reques ted fu r ther tha t the fo l low ing l i s t o f o fficers be
approved for the ensuing year:
P r e s i d i n g C l e r k H e r b e r t Y o r k
R e c o r d i n g C l e r k F l o r e n c e S i m p s o n
R e a d i n g C l e r k A l m a K i n e s
T r e a s u r e r L o u i s e D a g n e r
S t a t i s t i c i a n E l s i e K a d l o c k
F i n a n c i a l S e c r e t a r y J a m e s S i m p s o n
R e p o r t e r E l i z a b e t h B y r d
Board of Evangelism, A. Clark Smith, Chairman; Douglas
Brown, Ethel Cowgil l , Vera York, Wil l Philpott, and Virginia
W i l k i n s .
Board of Missions, Parolee Downs, Chairman; Pearly Mui-phy,
Bertha Jones, Doris Fallis, Susan Gustafson, and Elsie Wilson.
Board of Christian Education, Arthur Roberts, Chairman;
Ger t rude Per ry, Ca lv in Wi lk ins , A l i ce Had ley, and Es ther
W o o d w a r d .
Board of Service, Ella Niswonger, Chairman; Maude Harmon,
Mildred Morrill, Ira Downs, and Lily Leakey.
Board of Public Relations, John Frazier, Chairman; Violet
Veeder, Carrie Pickerall, Wendell Woodword, and Fern Roberts.
Board of Finance, James Simpson, Chairman; Bertha Bell,
T. 1. Jones, Ernest Hadlock, and Albert Leakey.
Presiding Clerk, Ministry and Oversight—Myrtle Russell.
Recording Clerk, Ministry and Oversight—Elsie Wilson.
Member, Commi t tee on M in i s t r y—A C la rk Smi th .P res . C le rk , G len Pa lmer Rec 'd C le rk , L i l y Leakey
Everett Monthly Meeting
Pres. Clerk, Ella Mills Niswonger Rec'd Clerk, Elsie Hadlock
Seattle Monthly Meeting
Pres. Clerk, Lewis C. Russell Rec'd Clerk, Florence Simpson
Tacoma Quarterly Meeting
These requests were referred to the Representatives.
• 8. The following request came from Boise Valley:
To the Yearly Meeting of Friends held at Newberg, Oregon;
Ta k e n f r o m t h e B o i s e Va l l e y Q u a r t e r l y M e e t i n g o f F r i e n d s
h e l d a t S t a r 5 / 2 5 / 4 7 —
The meeting proposed that we recommend to the Yearly
Meeting that the discipline be so amended as to permit the
quar ter ly meet ings to choose the i r own super in tendents o f com
m i t t e e s .
I r a C r a v e n ,
D i l l a T u c k e r , C l e r k s
• 9 . Tw o r e q u e s t s c a m e a s f o l l o w s f r o m P o r t l a n d Q u a r t e r l y
M e e t i n g :
To Oregon Yearly Meeting of Friends to be held at Newberg,
Oregon, June 12-19, 1947:
The Alison Rogers Class of our Sunday School has a concern
w h i c h d e v e l o p e d a t a r e c e n t c l a s s m e e t i n g . W e w o u l d l i k e t o
present this concern to First Fr iends Monthly Meeting with the
r e c o m m e n d a t i o n i t b e a p p r o v e d a n d t r a n s m i t t e d t o P o r t l a n d
Q u a r t e r l y M e e t i n g f o r r e f e r r a l t o t h e Ye a r l y M e e t i n g f o r i t s
c o n s i d e r a t i o n .
O u r c o n c e r n h a s t o d o w i t h t h e h o u r s d u r i n g w h i c h b u s i n e s s
sessions are held at Yearly Meeting. Many business and professional
lay members of our Yearly Meeting are not permitted to partici
pate in business sessions due to the fact they are held in the
a f t e r n o o n w h e n n o r m a l b u s i n e s s h o u r s c o n fi n e s u c h m e m b e r s t o
t h e i r d e s k s o r t o t h e i r p r o f e s s i o n a l d u t i e s i n c i d e n t t o t h e i r l i v e l i
h o o d .
We feel that the business sessions of our Yearly Meeting are
o f v i t a l c o n c e r n t o a l l m e m b e r s a n d t h a t t h e h o u r s o f t h e s e s s i o n s
should be so arranged to al low maximum attendance. If part of
the business sessions could be scheduled in the evening, many
c o u l d a t t e n d f r o m M o n t h l y M e e t i n g s i n P o r t l a n d a n d S a l e m
Q u a r t e r s w h o o t h e r w i s e w o u l d b e u n a b l e t o d o s o .
We respectfully recommend that part of the business sessions
of Oregon Yearly Meeting be scheduled in the evenings.
(Taken from the minutes of Portland Quarterly Meeting held
at First Friends Church, Portland, Oregon, May 23, 24, 25, 1947.)
Harr is Higgins, Clerk
Esther Brougher, Recording Clerk
These were referred to the Representatives.
• 10 . The commi t t ee on l e t t e r s t o Aged F r i ends submi t s t he
f o l l o w i n g r e p o r t :
Your commit tee prepared and sent out twenty-e ight le t ters,
giving a report on the services at the inspirational hour, the ban
quet o f the Women's Miss ionary Union, the specia l miss ionary
services, the recognition service for new ministers and other items
of special interest.
Irena B. Cunningham, Chairman
This was approved by the meeting.
The members of the meeting are urged to hand to this com
mittee the names of persons who are "shut in" and would be glad
t o r e c e i v e t h e s e l e t t e r s .
• 11. Carl F. Miller, Sarah P. McCracken and Sophia E. Townsend
were named as a committee on Returning minutes.
• 12. It was reported to the meeting that a Monthly Meeting at
Medford had been approved by Salem Quarterly Meeting. Also
Boise Valley Quarterly Meeting had set up a Monthly Meeting at
W h i t n e y .
• 13. The reports from the various Quarterly Meetings on the
state of the Church were read and a summary appears below:
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S U M M A R Y O F T H E S T A T E O F T H E C H U R C H
All meetings report a good attendance at the Sunday morning
services but most meetings feel that the Sunday evening services
and midweek prayer meetings were less faithfully attended.
Most meet ings repor t that fami ly worsh ip was mainta ined
but some feel that more time could be spent with profit in reverent
w a i t i n g o n t h e L o r d .
Some meetings are thankful for the blessing and inspiration
t h a t c o m e s f r o m t h e m i n i s t r y o f s o n g a s r e n d e r e d b y a d u l t a n d
you th cho i r s .
One meeting mentioned a spiritual growth among the young
people and others mentioned the interest among the young people
in the Youth for Christ movement and in Child Evangelism classes.
A number of the young people are considering calls to full-time
C h r i s t i a n w o r k .
All the meetings have an interest in Missionary work. In one
Quarter ly Meet ing miss ionary prayer bands and study groups
have completed several projects.
Some feel the need for more teaching along the lines of peace.
O n e m e e t i n g e x p r e s s e d a d e s i r e t h a t m e m b e r s m i g h t b e m o r e
c a r e f u l o f u n k i n d c r i t i c i s m s . A n o t h e r s a i d t h a t t h e r e w a s a s p i r i t
o f c o o p e r a t i o n a m o n g c h u r c h m e m b e r s , t h a t d i f f e r e n c e s w e r e
easily settled and love of one another was shown.
All are opposed to the manufacture, sale or use of liquor and
tobacco and most are consistent in avoiding places of harmful
a m u s e m e n t s .
Care is manifest in the selection of officers, teachers and
workers in the church and they are in harmony with the doctrinal
s t a n d a r d s o f F r i e n d s .
O n e m e e t i n g r e p o r t s t w e n t y - fi v e y o u n g p e o p l e t a k i n g a c l a s s
i n F r i e n d s D o c t r i n e s .
• 14. Levi T. Pennington, Dorwin Smith, Ray Carter and Robert
M o r r i l l w e r e n a m e d a s a P r e s s C o m m i t t e e .
The meet ing ad journed to meet Fr iday a t 9 :30 a .m.
F R I D AY, 9 : 3 0 A . M .
• 1 5 . A f t e r a d e v o t i o n a l p e r i o d t h e m i n u t e s w e r e r e a d a n d c o r
r e c t e d .
• 16. The Representatives presented the name of Earl Geil for
a s s i s t a n t c l e r k .
This was approved.
• 17. Boise Valley presented the following recommendation:
To the Oregon Yearly Meeting of Friends:
The Boise Valley Quarterly Meeting recommends to the Yearly
Meeting that our peace leaders stimulate more teaching along the
matter of Friends doctrine of peace as set forth in our discipline.
Taken from the minutes of the Boise Valley Quarterly Meeting
of Friends held at Star, 5-24-47.
Chairman of Peace Committee, Media Kimball
Recording Clerk, Dilla Tucker
T h i s w a s r e f e r r e d t o t h e R e p r e s e n t a t i v e s .
• 1 8 . T h e R e p r e s e n t a t i v e s n o m i n a t e d t h e f o l l o w i n g t o s e r v e o n
t h e P a c i fi c C o l l e g e C o r p o r a t i o n f o r fi v e y e a r s a n d t w o n a m e s f o r
t w o y e a r s :
D e n v e r B . H e a d r i c k
H e r a l d M i c k e l s o n
M i l o R o s s
L e l a n d H i b b s
O s c a r B r o w n
T h e y n o m i n a t e f o r t w o y e a r s J o h n R o b e r t s a n d E m e l S w a n s o n
t o fi l l t h e v a c a n c i e s l e f t b y F r a n k D a v i e s a n d J a c k W i l l c u t s .
These were approved by the meet ing .
• 1 9 . T h e f o l l o w i n g c o m m u n i c a t i o n w a s r e c e i v e d f r o m t h e E x e c u
t i v e C o m m i t t e e :
T h e E x e c u t i v e C o m m i t t e e r e p o r t s t h a t J . A l l e n D u n b a r a n d
I v a n A d a m s w e r e n o m i n a t e d t o s e r v e a s m e m b e r s o f t h e P a c i fi c
Co l lege Board o f Managers fo r th ree years .
At the Executive Committee meeting held June 11 and 13, 1947
memor ia l s were read fo r Leonard L . C raven , Se th M i l l s and Rosa
El l io t t . These were d i rec ted to be read to the Year ly Meet ing and
fi l e d w i t h t h e Ye a r l y M e e t i n g d o c u m e n t s .
The names nomina ted fo r t he Pac i fic Co l l ege Board o f Mana
gers fo r th ree years were approved.
B O A R D O F C H R I S T I A N E D U C A T I O N
• 20. Adelaide Barker, President of the Board, read the following
repor t wh ich was approved :
( R e p o r t o f S u n d a y S c h o o l , C h r i s t i a n E n d e a v o r , y o u t h w o r k .
e t c . )
N u m b e r o f t e a c h e r s a n d o f fi c e r s 6 2 8
T o t a l e n r o l l m e n t i n r e g u l a r c l a s s e s 4 , 7 9 5
A v e r a g e a t t e n d a n c e 3 , 0 7 0
N u m b e r o n c r a d l e r o l l 5 7 5
N u m b e r o f b e g i n n e r s ( a g e s 4 t o 5 ) 6 3 3
N u m b e r o f p r i m a r i e s ( a g e s 6 t o 8 ) 5 7 9
N u m b e r o f J u n i o r s ( a g e s 9 t o 1 2 ) 6 0 3
N u m b e r o f i n t e r m e d i a t e s ( a g e 1 3 t o 1 6 ) 4 5 8
N u m b e r o f s e n i o r s ( a g e s 1 7 t o 2 0 ) 3 9 5
N u m b e r i n a d u l t d e p a r t m e n t 1 , 4 8 2
N u m b e r i n h o m e d e p a r t m e n t 1 9 9
G r a n d t o t a l o f e n r o l l m e n t 5 , 2 5 6
N u m b e r o f p u p i l s m e m b e r s o f F r i e n d s C h u r c h 1 , 9 2 5
Number pupils received into church membership from Ch. Ed.
p r o g r a m 5 2No. taking teacher training in class, institutes or conferences? 114
D o y o u g i v e s p e c i a l i n s t r u c t i o n o n m i s s i o n s ? 4 0
T e m p e r a n c e ? 3 4
P e a c e ? 2 0
A r e r e g u l a r t e a c h e r s ' m e e t i n g s o r c o u n c i l s h e l d ? 1 9
Do you have a daily vacation Bible school in your community? 35
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Do you have a week-day religious education in your community
o r s c h o o l ? 1 1
H o w m a n y c h i l d r e n a t t e n d f r o m y o u r S u n d a y S c h o o l ? 1 3 4
N u m b e r o f B i b l e c h a p t e r s r e a d s i n c e S e p t . 1 3 2 1 , 1 2 2
D o y o u h a v e a y o u t h p r o g r a m d u r i n g t h e w e e k ? 1 3
How many definite conversions during the Sunday School hour? 98
I n J u n i o r c h u r c h ? 3 5 A t C . E . B o y s a n d G i r l s C a m p 7 3
A t o u r s u m m e r C h r i s t i a n E n d e a v o r c o n f e r e n c e s ? . . . . 7 1 ( 2 s a n c t i fi e d )
N o a t t e n d i n g o u r F r i e n d s c a m p s f r o m y o u r c o m m u n i t y ? 5 11
A c t i v e m e m b e r s C . E . s o c i e t i e s i n Y. P. ? 2 7 1 ; I n t e r ? 5 3 ; J u n i o r s ? 1 0 4
Associate members in C. E. societies in Y.P.? 98; Inter? 30; Jr.? 21
A d e l a i d e B a r k e r , C h a i r m a n
Nathan Pierson of the Vancouver Church spoke on the top ic ,
" Is there any word f rom the Lord?"
He showed the need of maintaining our devotional period each
day. There are no short cuts in a devotional time and Bible reading.
Children should be urged to read the Bible.
• 21. The following list of caretakers was read and approved:
W e n d e l l A r m s t r o n g M a r i b e t h M c C r a c k e n
F r a n c e s H a l d y V e r l a A e b i s c h e r
V e r a J o n e s H a r o l d W e e s n e r
L i l a h N e w b y L o r e n M i l l s
D o r o t h e a W i l k i n s E s t h e r M a e M o o r
C h a r l o t t e F e n d a l l T h e l m a G r e e n
Mari lyn Jones
• 22. At 10:30 the business of the meeting was suspended for a
time. The meeting was bowed in sympathy with Cora Gregory
w h o s e h u s b a n d ' s f u n e r a l w a s a t t h i s h o u r . A . C l a r k S m i t h l e d t h e
c o n g r e g a t i o n i n p r a y e r .
• 2 3 . T h e s t a t i s t i c a l r e p o r t w a s r e a d a n d w i l l a p p e a r i n t h e
a p p e n d i x .
Interesting comments were made on the gain in membership.
• 24. After songs led by Ernest Fritschle, Edward Mott brought
an inspirational message from Nehemiah 8. The people were all
attentive and all the people had their need fully met and had
some left over for others. They went forth in the joy of the Lord.
The meeting adjourned to meet at 2:00 p.m.
F R I D A Y, 2 : 0 0 P. M .
• 25. The meet ing entered in to a per iod of devot ion.
B O A R D O F S E R V I C E
• 26. Robert Morrill, President of the Board, presented J. J.
Handsaker who spoke on the great need in Europe and Japan,
especially in regard to Heifers for Relief for Europe and Goats for
J a p a n .
The following report was read by the president and accepted
by the meeting;
(Coord ina ted repor t f rom a l l th ree depar tment o f work : )
N u m b e r p r o g r a m f e a t u r e s . C o m m u n i t y — 1 4 ; N a t i o n a l — 5 ;
W o r l d — 4 8 .
N u m b e r s e r m o n s p r e a c h e d s t r e s s i n g n e e d o f r e l i e f i n C o m
muni ty—6; Nat ional—5; Wor ld—34.
N u m b e r c o m m i t t e e m e e t i n g s h e l d i n i n t e r e s t o f C o m m u n i t y — 3 1 ;
N a t i o n a l — 7 ; W o r l d — 5 1 .
C o m m u n i t y S e r v i c e ( C o m m i t t e e o r P e r s o n a l W o r k )
N u m b e r o f h o m e s h e l p e d b y C l o t h i n g — 1 0 9 ; F u e l — 3 ; F o o d — 5 4 ;
L a b o r — 4 0 ; O t h e r m e a n s — 2 1 ; N u m b e r m e a l s t o n e e d y — 1 2 1 .
N u m b e r o f c a l l s m a d e i n i n t e r e s t o f t h e C h u r c h b y m e m b e r s o f
c o n g r e g a t i o n ( o t h e r t h a n p a s t o r ) — 3 , 7 5 8 .
C h e c k l o c a l g r o u p s a i d e d : J e w s — 5 ; N e g r o e s — 3 ; I n d i a n s — 3 ;
N i s e i — 2 ; L a b o r c a m p s — 2 ; O t h e r s — 5 .
N a t i o n a l S e r v i c e
Names of members attending college through help of C. P. S.—
K e i t h W i l l i a m s , J a m e s A r m s t r o n g , C l a u d e L e w i s a n d K e n n e t h
K e s t e r .
Names and add resses o f men eve r i n C . P. S . :
Elvin Moon, 1911 Shoshone, Boise, Idaho.
Ward Miles, 45 Lansing Ave., Salem, Ore.
Rodney Miles, 45 Lansing Ave., Salem, Ore.
Frank Miles, 45 Lansing Ave., Salem, Ore.
James Armstrong, Pacific College, Newberg, Ore.
Wm. Laughlin, Salem, Ore.
Melvin Wilkins, Tillamook, Ore.
Elmer Lewis, Sherwood, Ore.
Claude Lewis, Newberg, Ore.
Loyde Osburn, Newberg, Ore.
David Michener, 4035 Spruce St., Philadelphia, Pa.
Carol l Michener, Farm Bureau Office, Litchfield, Conn.
Elvet t Brown, Newberg, Ore.
Milton Presnall, 11305 N. E. Skidmore, Portland, Ore.
Loren Smith, Newberg, Ore,
Willis Repp, Deceased.
Melvin Kenworthy, 1538 S. E. 47th Ave., Portland, Ore.
Eldon Helm, 3622 N. E. 105 Ave., Portland, Ore.
Bernhard Fedde, 5230 S. E. 92 Ave., Portland, Ore.
Keith Williams, 1540 S. E. 32nd Avenue, Portland, Ore.
Kenneth Kester, Pacific College, Newberg, Ore.
Arthur Harris, Ontario Heights, Ore., Rt. 2.
William Harris, Ontario Heights, Ore., Rt. 2.
Kenneth Hull, Ontario Heights, Ore., Rt. 2.
Ross Mclntyre, Sprague River, Ore.
L is t k ind o f encouragement g iven C. P. S . men in mak ing
a d j u s t m e n t b a c k i n t o c i v i l i a n l i f e .
(a) Assistance in getting college education, both at Pacific
C o l l e g e a n d W i l l a m e t t e .
(b) Openings in the churches for leadership in this field.
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(c ) He lp in ge t t ing and keep ing jobs . One meet ing repor ted
helping an ex-C.P.S. man get into the carpenter's union of his city.
(d) Help extended to immediate famil ies.
W o r l d R e l i e f ( s e r v i c e )
Check relief agencies your church has supported:
N. A. E.—30; A. F. S. C.—6; Heifer-for-rel ief—10; Ohio Y. M.
China project—1; Others—2; No. of lbs. of food for world relief?—
1916 (7 boxes); No. of lbs. of clothes for world relief?—11,201.
It is with a certain sense of achievement that we present our
report today. While not all has been accomplished that could have
been done , we a re g lad to repo r t t ha t a l l chu rches have done
something in this field of activity. At least six relief agencies have
received our support in money or goods, while much was sent by
individuals or individual meetings to needy families across the
o c e a n .
Many repo r t s have come in s ta t i ng the i n te res t w i th wh ich
letters from the families that received help were read. While this
is perhaps the most expensive method of doing rel ief work, i t is
also the most interesting because of the human interest and per
s o n a l i t i e s i n v o l v e d .
During the year the committee has approved payment of $90
tu i t ion money to Pac ific Col lege for each of four ex-C.P.S. men
who were in school. We thank you for your contributions that
have made this possible.
The world-wide need of assistance has not diminished during
the year, and so with this in mind we present the following goals
f o r 1 9 4 7 - 4 8 :
1 . C o m m u n i t y S e r v i c e .
(a) That in our communities we endeavor to make use of every
o p p o r t u n i t y t o h e l p o u r f e l l o w m e n i n t h e n a m e o f C h r i s t
a n d t h e c h u r c h .
(b) That calling in interest of the church by the members be
s t r e s s e d .
2 . N a t i o n a l S e r v i c e .
(a) That we again offer one-half tuition scholarships to all
Oregon Yearly Meeting ex-C.P.S. men who desire to attend
P a c i fi c C o l l e g e .
(b) That we do all we can by letter or personal contact to
defeat Universal Military Training and Peacetime Con
s c r i p t i o n .
( c ) T h a t w e h o l d o u r s e l v e s i n r e a d i n e s s t o d o w h a t i s d e m a n d e d
o f us by ou r chang ing t imes .
3 . W o r l d S e r v i c e .
(a) We suggest the following agencies: N.A.E., A.F.S.C., Ohio
Year ly Meet ing China Pro ject ; Hei fers- for -Rel ie f .
(b ) That those w ish ing to suppor t the He i fe rs - fo r -Re l ie f do
so by furnishing the heifers when possible. Money is
a c c e p t a b l e a l s o .
(c) That individual boxes be sent where practicable.
(d) That those interested look into the possibility of doing for
eign service in other fields of activity besides missionary.
Ross Mclntyre, a man who had served in C.P.S., told of his
trip to Greece with a load of horses and mules. He told of the great
need of the people of Greece, especially for clothing.
• 2 7 . T h e t r e a s u r e r ' s r e p o r t w a s r e a d a n d a p p r o v e d a n d a p p e a r s
b e l o w ;
O R E G O N Y E A R L Y M E E T I N G O F F R I E N D S C H U R C H
Tr e a s u r e r s R e p o r t — Tw e l v e m o n t h s e n d e d M a y 3 1 , 1 9 4 7
C a s h B a l a n c e J u n e 1 , 1 9 4 6 $ 1 2 , 9 2 4 . 7 0
R E C E I P T S :
F i x e d E x p e n s e
B o i s e Q u a r t e r $ 6 3 5 . 9 1
G r e e n l e a f Q u a r t e r 1 , 2 3 9 . 3 8
P o r t l a n d Q u a r t e r 2 , 0 5 2 . 6 6
N e w b e r g Q u a r t e r 1 , 0 9 4 . 3 8
T a c o m a Q u a r t e r 2 2 7 . 4 3
S a l e m Q u a r t e r 7 4 0 . 3 7
T o t a l F i x e d E x p e n s e $ 5 , 9 9 0 . 1 3
B o a r d o f M i s s i o n s
B y d i v i s i o n o f U n i t e d B u d g e t $ 6 , 8 7 9 . 6 4
C . E . U n i o n 3 0 0 . 0 0
E s t a t e S . G . C o n s t a t i n e 3 4 1 . 3 4
O t h e r u n d e s i g n a t e d g i f t s 5 6 7 . 0 2
F a r m p r o j e c t 2 7 , 7 6 3 . 3 7
T r a n s p o r t a t i o n 2 , 4 7 9 . 2 9
D e s i g n a t e d f o r e i g n g i f t s 2 , 4 0 9 . 1 0
T o t a l F o r e i g n 4 0 , 7 3 9 . 7 6
P u b l i c a t i o n B o a r d
B y d i v i s i o n o f U n i t e d B u d g e t $ 1 , 2 3 0 . 6 5
O t h e r r e c e i p t s 3 7 3 . 4 3 1 , 6 0 4 . 0 8
A l l o t h e r U n i t e d B u d g e t F u n d s
B y d i v i s i o n o f U n i t e d B u d g e t $ 7 , 2 1 5 . 2 5
Board of Evangelism undesignated gifts.... 2,188.53
D e s i g n a t e d H o m e F i e l d g i f t s 7 , 8 7 4 . 6 7
N o t e — R o s e m e r e 1 3 0 . 7 5
N o t e — C a m a s 4 5 0 . 0 0
N o t e — M c K i n l e y A v e n u e 5 5 8 . 6 9
B u i l d i n g c a l l — P a r k r o s e 2 , 0 2 7 . 2 0
B u i l d i n g c a l l — A g n e w 8 5 9 . 4 8
B u i l d i n g c a l l — O t h e r 2 2 7 . 3 2
T o t a l O t h e r 2 1 , 5 3 1 . 8 9
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A g e d M i n i s t e r s R e s e r v e F u n d
G i f t s $ 5 0 . 2 6
M i n i s t e r s P a y m e n t s 2 7 6 . 2 5
N o t e — M e d f o r d 1 2 0 . 0 0
N o t e — W h i t n e y 4 1 0 . 0 0
I n t e r e s t — S a v i n g s A c c o u n t 9 . 2 2
T r a n s f e r f r o m fi x e d e x p e n s e 3 0 0 . 0 0
Tota l Aged Min is ters
To t a l R e c e i p t s a n d B a l a n c e
D I S B U R S E M E N T S :
Fixed Expense
Salary Yearly Meeting Superintendent .... $1,800.00
A u t o e x p e n s e — m i l e a g e a t 5 c 1 , 1 4 0 . 5 0
O f fi c e e x p e n s e a n d s e c r e t a r i a l 6 8 6 . 1 8
G e o r g e F o x P r e s s ! . 6 5 0 . 0 0
M i n i s t e r s r e t i r e m e n t f u n d 3 0 0 . 0 0
R e p a i r s C h u r c h a n d P a r s o n a g e 1 8 9 . 3 7
T a x e s
P r i n t i n g
I n s u r a n c e
P roo f read ing
J a n i t o r s e r v i c e
Y. M. s tenographer
M i n i s t e r i a l A s s o c i a t i o n
M i s c e l l a n e o u s
2 0 2 . 4 3
3 8 2 . 0 0
9 5 . 2 9
1 5 . 0 0
2 5 . 0 0
1 5 . 0 0
1 5 0 . 0 0
1 7 . 0 5
Total Fixed Expense
B o a r d o f M i s s i o n s
S a l a r i e s a s b u d g e t e d $ 6 , 3 8 4 . 5 0
R e n t 6 0 0 . 0 0
Travel, freight, storage, and outfitting 2,609.31
N a t i v e T e a c h e r s 2 0 0 . 0 0
E x t r a E x p e n s e o n fi e l d 3 5 0 . 0 0
D u e s M i s s i o n a r y B o a r d N . A . E 3 0 . 0 0
N a t i o n a l H o l i n e s s S o c i e t y — r e v i s i o n 4 5 0 . 0 0
C a r d e p r e c i a t i o n 2 4 3 . 7 5
Films, l i terature sent to field and
m i s c e l l a n e o u s 1 4 2 . 6 0
Q u a k e r B e n e v o l e n t S o c i e t y 3 6 . 5 0
F a r m f u n d s 3 2 , 1 0 3 . 8 0
D e s i g n a t e d f o r e i g n g i f t s r e m i t t e d 2 , 6 5 7 . 5 1
To t a l B o a r d o f M i s s i o n s
P u b l i c a t i o n B o a r d
E x p e n d i t u r e s
Al l other United Budget Funds
H o m e F i e l d s a l a r i e s $ 4 , 3 9 8 . 0 0
Other Board of Evangelism Expense 1,026.90
D e s i g n a t e d H o m e F i e l d g i f t s 7 , 9 0 0 . 7 1
1,165.73
$83,956.29
$5,667 .82
B o a r d o f C h r i s t i a n E d u c a t i o n 1 8 0 . 0 0
B o a r d o f S e r v i c e 7 . 5 0
B o a r d o f F i n a n c e 4 2 0 . 0 0
B o a r d o f T r a v e l 6 6 7 . 0 9
O f fi c e a n d c l e r i c a l 7 4 . 4 6
B u i l d i n g c a l l — W h i t n e y 3 3 0 . 0 0
B u i l d i n g c a l l — H a y d e n L a k e 1 0 0 . 0 0
B u i l d i n g c a l l — P a r k r o s e 1 , 2 2 2 . 9 7
B u i l d i n g c a l l — A g n e w 5 2 8 . 2 5
M e m b e r s h i p i n N . A . E 1 0 0 . 0 0
E x p e n s e U n i t e d B u d g e t p r o m o t i o n 6 8 . 1 2
T o t a l O t h e r 1 7 , 0 2 4 . 0 0
M i n i s t e r s R e s e r v e F u n d
L o a n t o W h i t n e y $ 2 , 0 0 0 . 0 0
L o a n t o M e d f o r d 1 , 6 0 0 . 0 0 3 , 6 0 0 . 0 0
T o t a l E x p e n d i t u r e s $ 7 3 , 8 8 4 . 0 1
C a s h B a l a n c e M a y 3 1 , 1 9 4 7 * $ 1 0 , 0 7 2 . 2 8
C a s h B a l a n c e b y F u n d s
F i x e d E x p e n s e $ 1 , 6 0 2 . 2 1
B o a r d o f M i s s i o n s — g e n e r a l 1 0 0 . 6 1 ( i n r e d )
F a r m F u n d s 1 , 7 8 0 . 0 4
T r a v e l F u n d s 2 7 . 2 9
L a u n c h 7 9 1 . 1 4
C o t t a g e 1 , 5 2 3 . 5 9
R e v i s i o n 3 9 0 . 0 0
F i e l d v i s i t a t i o n 4 0 0 . 0 0
P u b l i c a t i o n B o a r d 1 , 3 9 0 . 6 9 ( i n r e d )
A g e d M i n i s t e r s R e s e r v e F u n d 1 , 0 3 4 . 6 6
H e s t o n E m e r g e n c y F u n d 5 1 2 . 0 0
P a r k r o s e B u i l d i n g C a l l 1 2 8 . 5 7
A g n e w B u i l d i n g C a l l ^ 3 3 1 . 2 3
H o m e F i e l d F u n d s 2 , 4 1 6 . 9 3
T r u s t e e s R e s e r v e F u n d 1 5 9 . 4 7
D e s i g n a t e d G i f t s 4 6 6 . 4 5
45,807.97
1,784.22
$10,072.28
R i c h a r d C . K n e e l a n d , T r e a s u r e r .
Appreciation was expressed for the work of the treasurer and
a s t a t e m e n t t o t h a t e f f e c t i s t o b e s e n t t o R i c h a r d K n e e l a n d .
It was the wish of the meeting that the deficit caused by the
printing of the Disciplines should be carried in a fund separate from
t h e P u b l i c a t i o n f u n d .
• 28. The report of the auditing committee was as follows:
To Oregon Yearly Meeting of Friends:
We, your audit ing Corhmittee, have examined the records and
accounts of the Treasurer of Oregon Yearly Meeting of Friends for
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the year ending May 31, 1947, and find them correct and kept in a
s a t i s f a c t o r y m a n n e r .
H . M . H o s k i n s \
J . H a r l a n S m i t h
Joseph McCracken
• 29. The fo l lowing requests f rom the Execut ive commit tee were
read and approved;
The Executive Committee wishes to request that all monthly
meeting monies that have to do with yearly meeting work pass
through the hands of the quarterly meeting treasurer.
The Executive Committee further requests that the individual
monthly meet ings send al l monies for the Nat ional Associat ion of
Evangelicals through the yearly meeting treasurer.
Ade la ide A . Barker, Secre ta ry.
• 30. The Executive Committee presented the following explana
tion of the term, active resident member:
Because a communication was received by the Executive Com
m i t t e e r e q u e s t i n g t h a t t h e t e r m " A c t i v e R e s i d e n t M e m b e r " b e
defined, the committee wishes the following definition to be pre
sented to the Yearly Meeting:
"Any member of a meeting, other than an associate
member, who lives within access of a church by modernmeans of transportation should be listed as an Active Resi
dent Member in the Statistical Report whether he attends
meeting or not."
This statement recognizes that there are but two general
classifications of members, the Active and Associate, with the
incidental classification of Resident and Non-resident. Hence any
one not an Assoc ia te member must be an Act ive whi le the d is
tinction of residence is a matter of geography alone which should
be determined purely by distance as it is recognized in terms of
m o d e r n c o n v e y a n c e .
Adelaide A. Barker, Secretary.
T h i s r e p o r t w a s a p p r o v e d .
The meeting adjourned to meet Saturday, June 14, at 9:30 a.m.
SATURDAY, JUNE 14, 9:30 A.M.
• 31. During the devotional period the congregation united in
singing Holy, Holy Holy, after which Scott Clark led in prayer.
• 32. The minutes were read and approved with an addition.
• 33. The fo l lowing recommendat ion of the Execut ive Commit tee
w a s a p p r o v e d :
The Executive Committee recommends that our General Super
intendent be sent as a delegate to the Conference of Evangelical
Friends to be held in Colorado Springs, June 25-29.
Adelaide A. Barker, Secretary
• 34. The Board of Public Relations recommends the naming of
a representative to the Idaho Allied Civic Forces in response to
their request.
T h e n a m e o f A l l e n D u n b a r i s s u g g e s t e d .
K e l s e y E . H i n s h a w
T h e m e e t i n g a p p r o v e d t h e n a m e o f J . A l l e n D u n b a r .
B O A R D O F P U B L I C R E L A T I O N S
• 35. Kelsey Hinshaw, President of the Board, presented the fol
l o w i n g r e p o r t s :
R e p o r t o f C o m m i t t e e o n P u b l i c R e l a t i o n s
I n c l u d i n g p u b l i c m o r a l s , s t e w a r d s h i p , p e a c e , l i t e r a t u r e
a n d e d u c a t i o n .
Have you as a Monthly Meeting cooperated ful ly in carrying
on the program and reaching the goals suggested by the Public
Relations Board? 3-yes, 5-no, 14 give conditional answers.
Please indicate any part of the program that has not been
used by your meeting. Education and Peace by a few meetings.
If you have not carried out some part of the program, can you
suggest the reasons why this may be so? Very few answered the
question, and those who did suggested lack of material and insuf
fi c i e n t t i m e a f t e r r e c e i v i n g g o a l s .
Does your meeting have a library? 22-yes, 4-no.
What books added th is year? Seventeen of those who had
l i b r a r i e s a d d e d a t o t a l o f 2 3 1 b o o k s . S o m e m e n t i o n e d s e v e r a l
second-hand books without giving the number.
What books or magazines have been given or subscribed to for
your pastor? Twelve meetings gave a total of 18 books or maga
z i n e s .
L is t books that have been found helpfu l for S. S. Super in
tendents, teachers and officers: Sunday School Digest by 17 meet
ings, Higley's Commentary—4, Sunday School Times—3, Century
Leader, Church School Builder, 117 Object Lessons, New Century
Leader, Holiness Journal, How to Put your Sunday School Across,
My Message to Sunday School Workers, The Sunday School in
Which We Teach, Christian Digest, Christian Century, Christian
Era, You Can Teach, Successful Sunday School Teaching, A Suc
cessful Sunday School, B. Bowers' books—In Steps of St. Paul and
My Vineyard, Outlines and Illustrations by Ellis, Talks for Super
intendents, 101 Ways to Improve Your Sunday School, How to Put
the Church School Across, Life and Times of the Messiah by
Edersheim, Primary Methods, King's Business, and various books
o n R e l i g i o u s E d u c a t i o n .
Do you handle all the hterature distributed by the Boards of
the Yearly Meeting? 13—yes, 17—no.
Have Stewardship, peace and the various phases of public
morals been effectively presented from the pulpit? 31—yes; 2—no;
one says indirectly and another says stewardship only. In C. E.?
15—yes; 2—no; 1 says some. In S. S.? 14—yes; 3—no. By literature?
13—yes; 3—no; 4—some.
What Sunday School literature is being used: George Fox—27;
Friends—8; Union Gospel Press—11; Gospel Light—9; David Cook
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— 1 2 ; W e s l e y a n M e t h o d i s t — 6 ; H i g l e y ' s — 5 ; P e n n — 2 ; S c r i p t u r e
P ress—2; God ' s P lan o f t he Ages—1; Naza rene—2; Gospe l L i f e
Press—1; Sunday School Banner—5; Augustan Lutheran—1; Gospel
—1. A few other individual papers were mentioned.
Does your meeting make a special effort to inform its children
and young people as to the Bible teaching and the Friends' stand
with regard to these question? 29—^yes; 1—no; 1 said yes on tem
perance; another said not enough aside from pastoral preaching.
How many tithers in your meeting? Twenty-eight meetings
report a total of 897; 11 report a gain; 4 report a loss.
How many letters or telegrams sent to influence proper legislation and law enforcement? A total of 136 reported. One says
practice encouraged but number not known.
How many students attending Pacific College?—83; Other
church colleges—39; Universities—25; Academies—23; High School
— 1 2 9 .
Do you have a fund for helping deserving students of your
own membership? Three answer yes, 27 answer no.
Do you encourage your young people to attend Pacific College?
yss; 1 no; 1—some do; and 5 say not especially.
In addition to the above, the experience of four men was given,
m each case the tobacco habit was banished with the coming of
C h r i s t i n t o t h e i r l i v e s .
One of the smaller meetings reports the distribution of twenty-one thousand pages of tracts during the year.
The following statement was attached to the report of one of
the larger monthly meetings:
We feel that there is increasing indifference regarding the
peace qu^tion in our church. The concern of our peace stand as
being an integral part of our Christianity has been shared by onlya very small nucleus. It will take more than a mere handful in
pur midst to function effectively in the event of any crisis.
"It has been our observation that any concentrated effort in
regards to Friends' peace testimony has been met with the ideathat It IS a complete endorsement of the activities of Eastern
Friends and the American Friends Service Committee. It is' our
behef that the peace question is so vital to our Christianity that
we cant afford to abandon it. We should be more zealous in our
cause for peace because we have more than a belief in God; we
believe in Jesus Christ, the Prince of Peace, as a means of salva
tion and it behooves us to exemplify the pacifistic traits in our
Lord and Saviour, Jesus Christ, to a nation wrought with many
conflict ing ideals."At the mid-year meeting of the Board of Public Relations, we
were asked to prepare a statement of our Peace principles to present
to the Yearly Meeting. We present the following:
We believe that our statement of doctrine as found on pages31 and 32 of the Discipline is clear and adequate. It reads: "We
feel bound explicitly to avow our unshaken persuasion that all
war is utterly incompatible with the plain precepts of our divine
Lord and Law-giver, and the whole spirit of His Gospel, and that
no plea of necessity or policy, however urgent or peculiar, can
avail to release either individuals or nations from the paramount
a l l e g i a n c e w h i c h t h e y o w e t o H i m w h o h a t h s a i d , ' L o v e y o u r
e n e m i e s . ' ( M a t t . 5 : 4 4 , L u k e 6 : 2 7 ) . I n e n j o i n i n g t h i s l o v e , a n d t h e
forg iveness of in jur ies, He who has brought us to Himsel f has
not p rescr ibed fo r man precepts wh ich are incapab le o f be ing
carried into practice, or of which the practice is to be postponed
unti l al l shall be persuaded to act upon them. We cannot doubt
that they are incumbent now, and that we have in the prophetic
Scr ip tures the d is t inc t in t imat ion o f the i r d i rec t app l icat ion not
only to individuals, but to nations also. (Isaiah 2:4, Micah 4:1). When
n a t i o n s c o n f o r m t h e i r l a w s t o t h i s d i v i n e t e a c h i n g w a r s m u s t
necessa r i l y cease .
W e w o u l d , i n h u m i l i t y, b u t i n f a i t h f u l n e s s t o o u r L o r d , e x p r e s s
our fi rm persuat ion tha t a l l the ex igenc ies o f c iv i l government
a n d s o c i a l o r d e r m a y b e m e t u n d e r t h e b a n n e r o f t h e P r i n c e o f
Peace, in strict conformity with His commands."
Since we believe that al l war is wrong it becomes a matter
o f m o r a l o b l i g a t i o n t o a b s t a i n f r o m a l l c o n n e c t i o n w i t h w a r
o r g a n i z a t i o n s .
We feel that the statement on page 9 of the Discipline that
many of the young men of the Yearly Meeting engaged in non-
combatant serv ice in the army or navy in fu l l accord wi th the
Friends peace testimony is not in harmony with the above state
ment of doctrine. We therefore recommend that the Yearly Meet
ing (1) recognize this discrepancy and (2) take the necessary steps
leading to the elimination of the passage in question.
Kelsey E. Hinshaw, President
The Annual Report of Greenleaf Friends Academy
The thirty-seventh class has just graduated from the Greenleaf
Friends Academy. This class, consisting of twenty-three members,
was one of the largest c lasses in the history of the inst i tut ion.
Again, the enrollment was higher than the preceding year, with a
t o t a l e n r o l l m e n t o f 7 4 s t u d e n t s . T h e r e w e r e s e v e r a l d e n o m i n a t i o n s
r e p r e s e n t e d a s w e l l a s s e v e r a l s t a t e s o f t h e u n i o n . O n M a y 11 ,
R e v. N a t h a n P i e r s o n d e l i v e r e d t h e B a c c a l a u r e a t e a d d r e s s , a n d o n
Tuesday evening. May 13, Rev. Jack L. Willcuts delivered the
C o m m e n c e m e n t a d d r e s s .
During the school year two revival meetings were conducted,
the first at the beginning of the year with the faculty members
and our new pastor, Paul Todd, conducting the chapel services,
and the second with Paul Mills as evangelist. Many students testi
fi e d t o r e c e i v i n g d e fi n i t e s p i r i t u a l h e l p , a n d t h e i r l i v e s g a v e
evidence that much good had been done.
Along with regular school work a great deal of extra-curricular
activity was carried on throughout the year. In the spring semester
a series of programs was presented to raise money for long-
needed tenn is cour ts . A favorab le response on the par t o f the
Commun i ty ne t ted a lmos t enough fo r the cour ts . Rec i ta l s were
presented at Christmas t ime by the Chorus and in the spring by
the Gir ls ' Double Sextet te . Lucy Clark, d i rector o f the Sextet te ,
a lso d i rec ted the Jun ior C lass P lay. Under the d i rec t ion o f the
dramat ics teacher, Mar jo r ie Craven, severa l one-ac t p lays were
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presented at var ious churches in the va l ley. Under her d i rect ion
the d rama t i cs c l ass p resen ted a t h ree -ac t p lay, "Mo the r M ine , "
for the tennis court benefit. The Band, composed of 33 members
and d i rec ted by F red Kn igh t , p resen ted the 4 th annua l Concer t
on Tuesday night, Apri l 29. Harold Thompson has done fine work
in the Athletic Department as coach.
I m p r o v e m e n t s t o t h e b u i l d i n g i n c l u d e r e fi n i s h i n g t h e fl o o r
of the gymnasium, fluorescent l ight ing . in the auditor ium and part
o f the fi rs t floor, and p las t i c rock la id on the upper s ta i i -ways .
The Home Economics Department has purchased a new por table
washing machine and has on order two new electr ic ranges; alsoa fine new set of silverware was presented to this department.
A new set of large maps has been added to the Socia l Studies
Department, and 20 new desk chairs were purchased for the Science
r o o m .
The students have engaged in considerable amount of deputa
tion work throughout the year. Quartets, trios, and other groups
have been active in service for the Master. Surely we are glad for
t h e o p p o r t u n i t y t o t e l l o t h e r s o f C h r i s t . A n u m b e r o f o u r s t u d e n t
body fee l a ca l l to defin i te Chr i s t ian Serv ice , and we p ray the
Lord to continue to lead them into the path of His choosing. Our
chapel services have been times of gracious victory and outpourings
o f t h e H o l y S p i r i t .
Louise Fivecoat as valedictorian was awarded the scholarship
to Pac ific Co l lege . E lma S tandfie ld was sa lu ta to r ian . The honor
o f ou ts tand ing boy and g i r l s tuden t wen t t o Gene Hocke t t and
Margare t Weber.
We are trusting the Lord for the future of Greenleaf Academy.
A. great number of inquiries are being made concerning the possi
bility of enrolling here, but we have no dormitories, and our build
ings and equ ipment a re l im i ted . There is a g rowing demand fo r
this type of school for our high school young people. Let us not
f a i l t h e m i n t h e s e t r o u b l o u s t i m e s .
Respectful ly submit ted,
F red W. Kn igh t , P r inc ipa l
John Roberts, president of the Board of Managers of Greenleaf
Academy, presented some girls from Greenleaf Academy who sang
two songs—"Savior, Hear Us as We Pray" and "Were You There?"
They were led by Lucy Clark.
After these songs John Roberts gave an interesting review of
the history of Greenleaf Academy, at the close of which he appealed
to the Yearly Meeting to help them at Greenleaf.
T h e f o l l o w i n g r e p o r t f r o m P a c i fi c C o l l e g e C o r p o r a t i o n w a s
r e a d :
At its annual meeting at 8:00 p.m. on June 13, 1947, the Pacific
College Coi-poration elected certain persons as stated below:
Elected to Board of Trustees for term of three years:
A l l e n H a d l e y — N o m i n a t e d b y A l u m n i A s s o c i a t i o n
J o s e p h M c C r a c k e n
C h a r l e s H a w o r t h — N o m i n a t e d b y B o a r d
I v a n A d a m s
J . A l l e n D u n b a r — N o m i n a t e d b y Y e a r l y M e e t i n g
Elected to Corporation for term of five years:
G e n e v i e v e C o l e
D o r e n e L a r i m e r — N o m i n a t e d b y A l u m n i A s s o c i a t i o n
A l l e n H a d l e y
J . A l l e n D u n b a r
W a l t e r P . L e e — N o m i n a t e d b y B o a r d
M i l o R o s s
L e l a n d H i b b s
H e r a l d M i c k e l s o n
O s c a r B r o w n
D e n v e r H e a d r i c k — N o m i n a t e d b y Y e a r l y M e e t i n g
Elected to Corporation for term of two years to complete the
unexpired terms of Frank Davies and Jack Willcuts, who have
left or will be leaving the confines of the Yearly Meeting:
J o h n R o b e r t s
J . E m e l S w a n s o n — N a m i n a t e d b y Ye a r l y M e e t i n g
Respect fu l ly submit ted,
L o y d e W . O s b u r n , S e c r e t a r y
Annual Repor t o f Pac ific Col lege Aux i l ia ry
( P o r t l a n d B r a n c h )
The Portland chapter of the Pacific College Auxiliary has
concluded a satisfactory year of activity in the interests of the
c o l l e g e .
Monthly meetings have been held except in August, and the
membership has increased to twenty-eight.
In September the year was initiated by a potluck, Boston-bean
dinner at the home of Marguerite Eichenberger, to which the
h u s b a n d s w e r e i n v i t e d .
In November a Silver Tea was given and was successful in
advertising the college more than as a fund-raising project.
In February the Auxiliary served as host to the Alumni meet
ing held at the Richard C. Kneeland home. Also the main projectfor the year, a subscription dinner, was featured at the First
Friends Church. This was an entirely new venture and a drastic
departure from the usual Bazaar. It proved to be a success in
every way, the program furnished by the college students being
particularly popular judging by the pleased comments of those
w h o a t t e n d e d .
In March the year's projects were concluded with sponsoring
a concert by the A Capella Choir at the First Friends Church.
Several financial gifts to the college were made during the
year, the amounts appearing in the Treasurer's report.
Mary Sandoz, President
Helen Hutchens, Secretary
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T R E A S U R E R ' S R E P O R T
P o r t l a n d A u x i l i a r y
C r e d i t s
B a l a n c e o n h a n d 9 - 1 - 4 6
From dues, fees, gift wrap, etc.
F r o m S i l v e r t e a
From subscr ipt ion banquet
F r o m A C a p e l l a C h o i r c o n c e r t
$232 .49
, 9 0 . 7 9
2 8 . 6 3
. 2 6 7 . 2 2
. 7 2 . 1 0
T o t a l c r e d i t $ 6 9 1 . 2 3
D e b i t s
G i f t s t o d o r m i t o r y $ 2 5 5 . 0 0
B i l l s f r o m t e a , b a n q u e t , c o n c e r t 1 0 2 . 5 9
R u n n i n g e x p e n s e s o f c h a p t e r 2 2 . 9 0
G i f t w r a p , s t a t i o n e r y t o b e s o l d 7 0 . 0 0
T o t a l d e b i t $ 4 5 0 . 4 9
N e t b a l a n c e o n h a n d $ 2 4 0 . 7 4
There were also gifts of furniture and other materials, which
were greatly appreciated.
D o r e n e H . L a r i m e r, Tr e a s u r e r
The treasurer's report of Pacific College:
P A C I F I C C O L L E G E
Statement of Cash Receipts and Disbursements
For the Twelve Months Ended May 31, 1947
G e n e r a l F u n d
-June 1, 1946C a s h B a l a n c e -
R e c e i p t s :
T u i t i o n a n d F e e s $ 3 4 , 3 2 7 . 5 6
S t u d e n t S a l e s 4 , 3 6 8 . 4 1
I n t e r e s t 7 i 7 9 l ! l 6
R e n t 1 , 8 6 9 . 9 5
D i v i d e n d s 6 , 6 6 9 . 7 2
G i f t s 4 , 6 5 9 . 3 4
D o r m i t o r y 3 , 8 5 4 . 1 8
E x p e n s e r e f u n d s 6 3 4 . 1 7
K e y s 8 . 2 5
S u n d r y 1 , 2 3 5 . 0 8
L o a n R e p a y m e n t s 1 1 , 2 8 8 . 0 3
I n s u r a n c e p r o c e e d s — f i r e 6 , 0 3 3 . 2 0
D o d d R e c e i p t s 4 , 2 0 4 . 6 2
N o t e s p a y a b l e 5 , 0 0 0 . 0 0
S e c u r i t y S a l e p r o fi t s 5 , 9 2 8 . 3 8
T r a n s f e r f r o m D e p o s i t 5 0 0 . 0 0
T r a n s f e r f r o m F u n d V I I 9 0 0 . 0 0
T r a n s f e r f r o m b u i l d i n g f u n d 2 5 0 . 0 0
I n c o m e t a x w i t h h e l d 3 , 0 0 4 . 5 0
$ 6 , 5 9 6 . 3 3
To t a l r e c e i p t s a n d b a l a n c e
102 ,526 .55
$ 1 0 9 , 1 2 2 . 8 8
D i s b u r s e m e n t s :
S a l a r i e s P a y a b l e $ 4 7 , 5 1 4 . 6 3
N o t e s P a y a b l e 9 , 3 9 9 . 5 2
I n t e r e s t 4 , 3 9 9 . 2 5
P u r c h a s e o f s u p p l i e s 6 , 3 8 4 . 5 9
L i g h t , h e a t , t e l e p h o n e 2 , 7 1 4 . 4 5
G e n e r a l e x p e n s e 3 , 2 3 2 . 8 9
T r a v e l a n d s t u d e n t s o l i c i t a t i o n 7 4 0 . 7 1
C a t a l o g a n d p r i n t i n g 5 3 2 . 5 5
D o r m i t o r y fi r e l o s s 7 , 4 5 9 . 8 2
L i b r a r y b u i l d i n g 5 8 4 . 0 7
I n s u r a n c e p r e m i u m s 1 , 0 8 0 . 0 9
T u i t i o n a n d f e e s r e f u n d 4 1 0 . 5 4
T u i t i o n f u n d s t r a n s f e r r e d t o l i b r a r y 7 5 0 . 0 0
P r o p e r t y t a x e s 5 6 9 . 9 8
E m p l o y e e s i n c o m e t a x 2 , 9 4 0 . 7 0
S u n d r y 4 4 4 . 1 6
B u i l d i n g r e p a i r a n d g r o u n d s u p k e e p 1 , 7 6 7 . 3 9
S t u d e n t a f f a i r s 1 , 5 8 7 . 0 0
M u s i c d e p a r t m e n t 1 , 0 2 9 . 8 9
R e n t a l s 3 6 7 . 0 3
D o d d E x p e n s e 2 , 6 0 6 . 2 6
L o a n — S e c u r e d b y C h a t t e l M o r t g a g e 4 5 0 . 0 0
R e f u n d o f D e p o s i t 2 2 8 . 0 0
R e p a i r s r e n t e d p r o p e r t y 2 6 7 . 9 9
R e p a i r s E d w a r d s H a l l 2 , 9 1 1 . 3 4
F u r n i t u r e a n d e q u i p m e n t 1 , 8 0 0 . 7 2
K e y d e p o s i t s 1 9 . 9 5
L o a n t o B u i l d i n g F u n d 6 , 4 6 0 . 0 0 $ 1 0 8 , 6 5 3 . 5 2
C a s h B a l a n c e — M a y 3 1 , 1 9 4 7 $ 4 6 9 . 3 6
Respect fu l ly submit ted,
C r i t t i e A . K n i g h t , T r e a s u r e r
P A C I F I C C O L L E G E D I N I N G H A L L
Cash Receipts and Disbursements
June 10, 1946 to June 11, 1947
Receipts:
C a s h B a l a n c e J u n e 1 0 , 1 9 4 6 $ 1 , 7 0 4 . 0 8
B o a r d 1 6 , 1 4 2 . 7 7
L o a n — C o - o p S t o r e 3 0 . 0 0
To t a l R e c e i p t s
D i s b u r s e m e n t s :
G r o c e r i e s $ 1 3 , 4 5 0 . 7 5
S a l a r i e s — C o o k 1 , 0 0 0 . 0 0
S a l a r i e s — E x t r a h e l p 6 2 . 5 0
R e f u n d s 2 4 0 . 0 0
G a s 2 6 7 . 5 6
Kitchen equipment—Dishwasher, stove,
t a b l e s , e t c 9 8 2 . 8 3
$ 17,876.85
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N a p k i n s , t o w e l s , m e a t p a p e r , e t c 8 5 . 3 6
L a b o r 6 4 . 1 3
G a r b a g e S e r v i c e 5 1 . 0 0
F r e i g h t 4 5 . 2 7
W . A . A . M d s e L o c a t o r s 5 0 . 0 0
2 0 0 C h a i r s — f r e i g h t 2 2 0 . 2 4
L o a n — C o - o p S t o r e 3 0 . 0 0
R e p a i r — d i s h w a s h e r 7 . 3 1
C a r p e n t e r L a b o r — t a b l e a n d b i n s 3 0 . 8 3
T o t a l D i s b u r s e m e n t s $ 1 6 , 5 8 7 . 7 8
C a s h B a l a n c e , J u n e I I , 1 9 4 7 — B a n k 1 , 2 8 9 . 0 7
C a s h o n h a n d 4 2 5 . 0 0
T o t a l c a s h $ 1 , 7 1 4 . 0 7
R e s p e c t f u l l y s u b m i t t e d ,
R o y F . K n i g h t , T r u s t e e
Inventory—$300.00
Accounts Receivable—$400.00
Accounts Payable—$300.00 (estimate)
Roy Knight gave a short report on the student solicitation.
President Gulley read his annual report, which appears below:
R E P O R T O F T H E P R E S I D E N T O F PA C I F I C C O L L E G E
The closing of the school year on June 10 marked the end of
the 56th year of college work at Pacific College. The year 1946-47
was remarkable in several of its aspects. In the first place, we had
the largest enrol lment in the history of the inst i tut ion, a combined
to ta l o f s tudents a t tend ing fo r one or bo th semesters o f 180. Of
this student body, 72 per cent were Friends. Following in order,
7 per cent were members of the Christan Church, 5 per cent Metho
dist, 4 per cent Baptist, and from thereon numerous other denomi
nations were represented in smaller degree. Fifty-five G. I. students
w e r e e n r o l l e d t h e s e c o n d s e m e s t e r .
The Commencement exerc ises were car r ied out as usua l . On
Friday evening, June 5, the Commencement Music program was
given at Wood-Mar Hall with a considerable number of music
students appearing on the program. The Baccalaureate sermon
was given by the president of the college on Sunday afternoon,
June 8, and the usual reception for students of the graduating
class was held in Kanyon Hall. The Student Christian Union held
its closing public exercises on the evening of June 8. Senior class
day exercises were held on Monday evening, June 9, and on June
1 0 a t 1 0 : 0 0 a . m . t h e C o m m e n c e m e n t E x e r c i s e s w e r e h e l d w i t h a
class of 13 sitting on the platform. The following degrees were
g r a n t e d :
A r n o l d G l e n n B o o t h B a c h e l o r o f A r t s
M a r g e r y I . C o l e B a c h e l o r o f A r t s
Q u i n c y J a m e s F o d g e B a c h e l o r o f A r t s
R o s s S t e p h e n G u l l e y B a c h e l o r o f A r t s
L e t a E . H o c k e t t B a c h e l o r o f A r t s
D o n a l d H u g h J o h n s o n , B a c h e l o r o f A r t s
V e r a L . J o n e s B a c h e l o r o f A r t s
G l e n n O . K o c h B a c h e l o r o f A r t s
C l a u d e A l l e n L e w i s B a c h e l o r o f A r t s
R o g e r M a c y M i n t h o r n e B a c h e l o r o f A r t s
Z e n a s E l l a s P e r i s h o B a c h e l o r o f A r t s
D o n n a J e a n H e a c o c k
L a u r a E . S h o o k
T h e t w o l a s t n a m e d a r e t o r e c e i v e t h e i r d e g r e e s o n c o m p l e t i o n
of a small amount of work which they have not yet finished.
E r r o l E l l i o t t , E d i t o r o f t h e A m e r i c a n F r i e n d a n d E x e c u t i v e
S e c r e t a r y o f t h e F i v e Ye a r s M e e t i n g , g a v e a m o s t h e l p f u l a d d r e s s
dea l ing wi th prac t ica l Chr is t ian prob lems in the wor ld in which
w e l i v e . O n e o f t h e l a r g e s t g a t h e r i n g s o f t h e A l u m n i A s s o c i a t i o n
w a s h e l d T u e s d a y e v e n i n g , J u n e 1 0 , w h e n t h e i r a n n u a l b a n q u e t
w a s g i v e n i n h o n o r o f t h e c l a s s o f 1 9 4 7 .
The class awards, which are based on scholarship and char
acter, were as fo l lows: Freshman award went to Roder ick Falk ,
the Sophomore award went to Norva l Had ley, the Jun ior award
to Keith Williams, and the Senior award to Claude Lewis. Scholar
ships are offered as usual to some young person in each Quarterly
Meet ing o f the Year ly Meet ing and to the outs tand ing graduate
of Greenleaf Academy.
A c t i v i t i e s
The college activities were somewhat more numerous this year
than common. The college participated in two evangelistic series,
one, which was held in the college under the leadership of Paul
Petticord, and the second, which was held in the Friends Churchunder the leadership of the pastor, Carl Byrd. Many students and
others testified to the great blessings which these meetings were
to them and the community.
The music groups were unusually active again this year. The
A Capella Choir made a ten-day trip into California, reaching as
far south as Los Angeles. In all, they gave over fifty public pro
grams in three states. Numerous quartets and groups of singers
were active, and in a contest for Barber Shop Quartets in the
Northwest, the Pacific College entry captured first place and prize
o f 1 0 0 s i l v e r d o l l a r s .
Deputation work was carried out over a wide area with a
particular emphasis on help to mission centers in Portland and
e l s e w h e r e .
A t h l e t i c s w e r e c a r r i e d o n m o r e e x t e n s i v e l y t h i s y e a r t h a n
during the war period. A full program in football, basketball and
basebal l for men was carr ied out, and an extensive program for
w o m e n w a s a l s o i n e v i d e n c e .
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F a c u l t y
Several changes in faculty are a necessity for the coming year.
Those who are not to be back next year are Charlotte Macy,
Lindell Hockett, Edward Harmon, Revetta St. Clair Crecelius,
Galen Miller, Russell Lewis, Kelsey Hinshaw, Albert Shatzel and
Mrs. Wesley Boyes. Those who have definitely been secured to
take their places are Wallace Emerson, Paul Mil ls, Shirley Jo
Stuart and Lucy Clark.
B u i l d i n g s
During the year, work progressed on the new gymnasium tothe point where it could be used for basketball and Physical
Education. The playing floor, the lights, dressing rooms and general
arrangement make our gymnasium one of the finest in the State
of Oregon.
A new library was secured from the Federal Works Agency
of the government and has been in operation during the latter
months of school. It has extensive floor space and sufficient stack
room space to meet our needs in a very adequate way.
Hoover Hal l , which was part ial ly destroyed by fire late in
the school year of 1945-46, was restored for use during this present
year. It houses, in addition to boys' dormitory quarters, the Music
Department, the Art Department, the dark room, the Biology
laboratory and a large recitation room.
At the conclusion of my service as president of Pacific College,
I should like to briefly call attention to some of the outstanding
accomplishments of this period. All of this period has been char
acterized by unusual circumstances. It included the full war period
and a short part of the reconstruction period. Although Selective
Service affected al l young men eighteen years and older, the
enrollment at Pacific College never dropped below 75. We reached
the highest enrollment in the history of the institution this year.
During the strenuous wartime period. Pacific College was recog
nized as a training school for ministers. It is gratifying to me to
say that no bona fide case affecting ministerial classification among
those who wished to attend Pacific College was lost, although in
one instance the case had to be carried to the president of the
Uni ted States.
The old gymnasium was torn down and a new gymnasium
has been made ready for use at considerable expense. Twenty-
four G. 1. Houses have been located on the campus at a cost of
?49,000 and a new library at a cost of over $18,000. These two
latter were, of course, at the expense of the government. A great
deal of equipment from the government was also received. The
indebtedness of the institution has been materially reduced, and
the net endowment has been increased by about, $125,000. Prac
tically all of the buildings on the campus have been renovated
and put in good order.
S t a n d a r d i z a t i o n w i t h t h e N o r t h w e s t A s s o c i a t i o n w a s u n d e r
consideration, and acceptance was assured in the very near future.The standing of Pacific College both among the supporters of
the institution, the school men of the Northwest and the people
o f t h i s c o m m u n i t y w a s r a i s e d t o o n e o f t h e h i g h e s t p e a k s i n t h e
h i s t o r y o f t h e c o l l e g e .
I t r u s t I s h a l l n o t b e w r o n g l y u n d e r s t o o d w h e n I l i s t s o m e o f
t h e e v e n t s o f t h e y e a r w h i c h d e fi n i t e l y a r e o n t h e o t h e r s i d e o f t h e
p i c t u r e . I d o n o t c a r e t o c o m m e n t o n t h e i r i n t e r p r e t a t i o n b u t
s i m p l y t o l i s t , f o r t h e i n f o r m a t i o n o f t h e Ye a r l y M e e t i n g , s o m e
o f t h e i n c i d e n t s w h i c h h a v e o c c u r r e d . A l t h o u g h m y c o n t r a c t w i t h
t h e b o a r d c a l l e d f o r t h r e e m o r e y e a r s a n d I d i d n o t f e e l t h a t G o d
w a s t h r o u g h w i t h m y s e r v i c e s a t P a c i fi c C o l l e g e , y e t b e c a u s e o f
t h e a t t i t u d e a n d a c t i o n o f c e r t a i n l e a d e r s o f t h e Y e a r l y M e e t i n g
a n d o t h e r s m o r e c l o s e l y c o n n e c t e d w i t h t h e c o l l e g e , t h e i s s u e w a s
f o r c e d a n d m y r e s i g n a t i o n w a s a c c e p t e d . T h e c i r c u m s t a n c e s u n d e r
w h i c h t h i s o c c u r r e d h a v e l e d t o a g r e a t d e a l o f c o n f u s i o n a n d l o s s
o f c o n fi d e n c e . A c o n s i d e r a b l e n u m b e r o f t h e f a c u l t y h a v e r e s i g n e d .
D e fi n i t e p r o m i s e s w e r e m a d e t h a t fi v e o r s i x P h . D . ' s w o u l d b e
c o n t r a c t e d w i t h i n n i n e t y d a y s a f t e r m y r e s i g n a t i o n , b u t t o d a t e
o n l y o n e P h . D . h a s b e e n h i r e d b y t h e b o a r d . S e v e r a l o t h e r p o s i
t i o n s o n t h e s t a f f a r e y e t t o b e fi l l e d . N o o n e h a s y e t b e e n s e c u r e d
f o r t h e p r e s i d e n c y o f t h e c o l l e g e . T h e r e h a s b e e n w i d e - s p r e a d
e x p r e s s i o n o f l a c k o f c o n fi d e n c e i n t h e f u t u r e a n d i n t h o s e w h o
h a v e b r o u g h t a b o u t t h i s c o n d i t i o n . A m o n g t h o s e e x p r e s s i n g t h i s
f e e l i n g a r e n u m e r o u s a l u m n i , t o w n s p e o p l e , f o r m e r s u p p o r t e r s b o t h
w i t h i n a n d w i t h o u t t h e Ye a r l y M e e t i n g , a n d t h e H i g h S c h o o l B o a r d
h a s f o i T n a l l y w i t h d r a w n p e r m i s s i o n f o r P a c i fi c C o l l e g e s t u d e n t s t o
p a r t i c i p a t e i n p r a c t i c e t e a c h i n g t h e r e .
S e v e r a l w i l l s , w h i c h c o n t a i n e d l a r g e p r o v i s i o n s f o r t h e c o l l e g e ,
have been changed and the college is losing in the neighborhood
o f f r o m $ 2 5 0 , 0 0 0 t o $ 5 0 0 , 0 0 0 a s a r e s u l t o f t h i s l o s s o f c o n fi d e n c e .
Standardization has been postponed indefinitely. This picture should
p r e s e n t a r e a l c h a l l e n g e t o t h e Ye a r l y M e e t i n g . W i t h t h e p r o s p e c t
o f m a t e r i a l l y i n c r e a s i n g t h e b u d g e t f o r t h e c o m i n g y e a r a n d a
d e c r e a s e i n i n c o m e f r o m f o r m e r s o u r c e s , n e w w a y s o f fi n a n c i n g
the inst i tut ion must be found. Addit ional equipment is imperat ive,
and the housing si tuat ion is far f rom adequate. Addit ional dormi
tory space is needed, a new dining hall is a necessity, and addi
tional laboratory space is required. My earnest concern is that the
Ye a r l y M e e t i n g w i l l r i s e t o m e e t t h i s c h a l l e n g e i n a n a d e q u a t e w a y.
Acknowledgments should be made for the loyal and sacrificial
service of members of the faculty and others who have given so
generously of their time and means. Our confidence has been in
God and may He continue to have sway in the future development
o f o u r b e l o v e d c o l l e g e .
R e s p e c t f u l l y s u b m i t t e d ,
E m m e t t W . G u l l e y
Consideration of these reports was to be taken up in the after
n o o n s e s s i o n .
• 36 . Af ter s ing ing "What a Fr iend We Have in Jesus, " Edward
Mot t b rought an insp i ra t iona l message f rom Isa iah 12 and Jo lm
14 :18 . He emphas i zed espec ia l l y t he emo t i ona l aspec ts o f t he
Christ ian rel igion—how marvelous have been the blessings of the
Lord upon our lives and we need to express our joy and appreci
a t i o n . W e n e e d t o p r a y f o r t h e r e c o g n i t i o n o f C h r i s t i n o u r m i d s t .
W e s h o u l d h a v e f e e l i n g s a n d w e s h o u l d e x p r e s s t h e m .
2 8 M I N U T E S O F T H E O R E G O N Y E A R L Y M E E T I N G O F F R I E N D S C H U R C H 2 9
S A T U R D A Y , 2 : 0 0 P . M .
• 37. During the devotional period Arthur Roberts offered prayer.
• 38. The following communication was received from Richard
Knee land: "Because o f the death o f G. A . Wei le r who had here
to fo re been des igna ted as our lega l represen ta t i ve fo r the S ta te
of Idaho, we must appoint another person in order to comply with
the laws of the state. It is suggested that Arthur Hadley of Star,
Idaho, be now appointed to serve. He needs the approval of the
m e e t i n g . "
The meeting approved the appointment of Arthur Hadley as
our legal representative in Idaho.
• 39. A minute for LeRoy and Marie Thornburg, both ministers,
from Liberal Monthly Meeting, Liberal, Kansas, was read and
LeRoy Thornburg was introduced to the meeting.
• 40. A communication from the Friends Committee on National
Legislation was read. In this Friends are urged to be interested
in the relief of the needy in Europe and to take a definite stand
against peacetime mil i tary conscription and universal mil i tary
t r a i n i n g .
• 41. The recommendation of the Public Relations Board in
regard to the statement on page 9 of the Discipline "in full accord
with Friends peace testimony" was discussed at some length.
It was referred back to the Board to bring in a definite state
m e n t f o r t h e r e v i s i o n .
All the reports of the Board of Public Relations were accepted
a n d a p p r o v e d .
• 42. The following recommendation from the Executive Com
mittee was approved:
T h e E x e c u t i v e C o m m i t t e e r e c o m m e n d s t h a t a l l b o a r d s a n d
meetings of the Yearly Meeting adopt as a special project the
coming year to assist in the liquidation of the debt of Pacific College
of approximately $27,000.
Adelaide A. Barker, Secretary
• 43. Walter P. Lee as representative of the Executive Com
mittee of the Board of Managers of Pacific College announced that
Gervas A. Carey had been chosen as president of the College.
M E M O R I A L H O U R
• 44. The memorials were read for Leonard L. Craven, Seth A.
M i l l s a n d R o s a E l l i o t t .
These are to be filed with the Yearly Meeting documents.
The names of those deceased during the past year were read.
The faithfulness in Christian service of many of these dear
friends has been a blessing and an encouragement to many. Their
memory will continue to live on in lives of many now serving the
c h u r c h .
• 45. The representatives nominated the members of the follow
ing Boards and Committees, and their names wi l l appear in the
A p p e n d i x ;
B o a r d o f S e r v i c e , B o a r d o f P u b l i c R e l a t i o n s , B o a r d o f F i n a n c e ,
B o a r d o f P u b l i c a t i o n , Tr u s t e e s , C h r i s t i a n E d u c a t i o n , A u d i t i n g
C o m m i t t e e , P a c i fi c C o l l e g e V i s i t i n g C o m m i t t e e , P r i n t i n g C o m
m i t t e e .
• 46. The representat ives request that the recommendat ion from
P o r t l a n d Q u a r t e r l y M e e t i n g t h a t p a r t o f t h e b u s i n e s s s e s s i o n s o f
Yearly Meeting be scheduled in the evenings be referred to the
E x e c u t i v e C o m m i t t e e w i t h p o w e r t o a c t .
T h i s w a s a p p r o v e d .
• 4 7 . T h e f o l l o w i n g r e c o m m e n d a t i o n f r o m t h e r e p r e s e n t a t i v e s
w a s a p p r o v e d a s r e v i s e d :
I n v i e w o f t h e a c t i o n o f t h e Ye a r l y M e e t i n g i n a c c e p t i n g
Everett and Seattle Monthly Meetings from Indiana Yearly Meeting,
subject to the final approval of this Yearly Meeting, the Represen
t a t i v e s p r o p o s e t h e f o l l o w i n g :
( 1 ) t h a t t h e E x e c u t i v e C o m m i t t e e b e i n s t r u c t e d t o f o r m a
Quar te r l y Meet ing cons is t ing o f Tacoma Quar te r l y Meet ing and
Everett and Seattle Monthly Meetings, if and when Indiana Yearly
Meeting has given its approval to the transfer of the two monthly
m e e t i n g s .
( 2 ) t h a t t h e p r e s e n t o f fi c e r s a n d o r g a n i z a t i o n o f Ta c o m a
Q u a r t e r l y M e e t i n g b e c o n t i n u e d u n t i l t h e c o m b i n e d Q u a r t e r l y
Meeting is established.
(3) that the name of the new quarterly meeting be deter
mined by the Executive Committee, acting in the interest of the
Yearly Meeting and the desires of the meetings involved.
(4) that the names of the new Quarterly Meeting officers and
appointees to the Yearly Meeting Boards be provisionally accepted,
sub jec t to approva l o f the Quar te r ly Meet ing i f and when i t i s
established; and that these names be placed in the Yearly Meeting
minutes wi th stars to indicate that they are accepted subject to
s u c h a p p r o v a l .
Mar jo r ie Cr isman
On behalf of the Representatives.
• 48. The meeting adjourned to meet Monday, June 16 at 9:30 a.m.
M O N D A Y, J U N E 1 6 , 9 : 3 0 A . M .
• 49. The Presiding Clerk read Colossians 3:1-11,16 and Anzonetta
Dunbar offered prayer dur ing the devot ional per iod.
• 50. The minutes of Saturday were read and corrected.
• 51. A suggestion was made that we send communications to
our Congressmen and the President of the United States in regard
to un iversa l mi l i ta ry t ra in ing .
The President of the Board of Public Relations was asked to
prepare such communications and present to the meeting.
• 5 2 . T h e E x e c u t i v e C o m m i t t e e m a d e t h e r e c o m m e n d a t i o n t h a t
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o u r G e n e r a l S u p e r i n t e n d e n t b e s e n t a s a d e l e g a t e t o t l i e a n n u a l
meeting of the National Associat ion of Evangel icals in 1948 and that
$200 be appropriated for his expense.
Th is recommenda t ion was app roved .
• 53. The representatives made the following report:
I n r e g a r d t o t h e r e c o m m e n d a t i o n f r o m B o i s e Va l l e y Q u a r t e r l y
Meet ing that the Disc ip l ine be amended, the Representat ives recom
m e n d t h a t t h e r e b e n o c h a n g e i n t h e D i s c i p l i n e , b u t t h a t t h e
q u a r t e r l y m e e t i n g n o m i n a t i n g c o m m i t t e e b e i n f o r m e d t h a t i t h a s
the p r i v i l ege o f naming the person to ca l l the commi t tee toge ther.
This was approved.
• 54. The committee on returning minutes presented the return
ing minute for Scot t C lark and h is wi fe , Grace, min is ters .
This was approved after i t was revised.
• 55. The Executive Committee made a recommendation in regard
t o t h e s e n d i n g o f e p i s t l e s .
T h i s w a s r e f e r r e d b a c k t o t h e c o m m i t t e e f o r a n a d d i t i o n a l
s t a t e m e n t .
• 56. The Executive Committee recommends to the Yearly Meet
ing that Robert Morrill be appointed to serve as financial secretarj'
for the year 1947-48.
This was approved.
• 57. The Executive Committee made the following request:
I n r e g a r d t o t h e r e c o m m e n d a t i o n f r o m P o r t l a n d Q u a r t e r l y
Meet ing tha t pa r t o f the bus iness sess ions o f the Year l y Mee t ing
b e s c h e d u l e d i n t h e e v e n i n g s , t h e e x e c u t i v e c o m m i t t e e r e q u e s t s
the pr iv i lege o f pos tpon ing i ts ac t ion unt i l i t s mid-year sess ion in
order that i t may have more t ime for considerat ion.
T h i s w a s a p p r o v e d .
• 58. The Executive Committee presented the following tentative
budget :
A tentative budget including the askings of the various depart
ments o f work o f the year ly meet ing was adopted at the mid-year
meeting of the executive committee.
T h i s p r o p o s e d b u d g e t w a s f o r w a r d e d t o t h e l o c a l m o n t h l y
m e e t i n g s . T h e r e s p o n s e s f r o m t h e m e e t i n g s d i d n o t r e a c h t h e
a m o u n t t h a t w a s s u g g e s t e d .
B o a r d o f E v a n g e l i s m $ 4 , 9 9 0 . 0 0
B o a r d o f M i s s i o n s 9 , 3 3 1 . 7 9
B o a r d o f P u b l i c a t i o n 2 , 0 0 0 . 0 0
B o a r d o f C h r i s t i a n E d u c a t i o n 1 7 5 . 0 0
B o a r d o f P u b l i c R e l a t i o n s 1 3 0 . 0 0
B o a r d o f F i n a n c e 4 2 0 . 0 0
B o a r d o f S e r v i c e 3 0 . 0 0
B o a r d T r a v e l 5 0 0 . 0 0
O f fi c e a n d C l e r i c a l 7 4 0 . 0 0
M e m b e r s h i p i n t h e N a t i o n a l A s s ' n o f E v a n g e l i c a l s 1 0 0 . 0 0
T o t a l $ 1 8 , 4 1 6 . 7 9
R e s p o n s e s 1 5 , 8 5 0 . 0 0
D i f f e r e n c e $ 2 , 5 6 6 . 7 9
The executive committee recommends that the proposed budget
be adopted to the extent of the responses with the understanding
t h a t t h e t r e a s u r e r o f t h e Ye a r l y M e e t i n g b e i n s t r u c t e d t o d i v i d e
t h e a m o u n t r e c e i v e d o v e r a n d a b o v e t h e r e s p o n s e s a m o n g t h e
v a r i o u s b o a r d s .
Adela ide A. Barker, Secretary
It was approved as corrected.
• 5 9 . T h e a n n u a l l e t t e r f r o m t h e B o l i v i a n f i e l d w a s t r a n s l a t e d
a s f o l l o w s :
L a P a z . B o l i v i a
April 19, 1947
To Oregon Yearly Meeting—
D e a r B r o t h e r s a n d S i s t e r s :
We greet you in the name of the Lord. We communicate with
you concerning LaPaz Yearly Meeting. In this year God has blessed
our congregation in a great manner. By means of the preaching,
and the different classes, which the ministers have given us during
these days, many souls sought God, salvation and holiness. A large
number of the brothers and sisters from this city and from the
different places of our field have come together.
The pastors and workers gave reports from all our fields. We
have been informed concerning the needs of the different fields.
The pas to r s and wo rke rs have a ve r y s i nce re w i l l i ngness and
enthus iasm fo r labor ing in the work o f the Lord . We des i re to
work wi th complete f reedom and therefore we have need of the
mos t essen t i a l he lp , and f u rn i t u re and o the r ma te r i a l s f o r t he
C h u r c h e s .
Without adding anything more, we bid you farewell with the
l o v e o f G o d .
Signed on behalf of the Yearly Meeting by those named as
representatives of the congregations.
W e a r e y o u r b r o t h e r s i n C h r i s t J e s u s .
F e l i x M . G u a n c a Y
D o r o t e o M e d r a n o
M a x i m o L o z a
It was the wish of the meeting that a warm, friendly epistle
of encouragement be sent to our Bolivian Friends.
The words. Yearly Meeting, were considered whether they
really meant Yearly Meeting in our usual connotation or annual
c o n f e r e n c e .
I t w a s r e f e r r e d t o t h e M i s s i o n B o a r d f o r c l a r i fi c a t i o n .
B O A R D O F F I N A N C E
• 60. Oliver Weesner, President of the Board, presented the Fixed
Expense, the items of which appear below:
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W e r e c o m m e n d t h a t t h e F i x e d E x p e n s e b u d g e t f o r t h e y e a r
b e a s f o l l o w s :
S a l a r y o f Y e a r l y M e e t i n g S u p e r i n t e n d e n t $ 2 , 4 0 0 . 0 0
T r a v e l E x p e n s e o f S u p e r i n t e n d e n t 1 , 0 0 0 . 0 0
O f fi c e e x p e n s e a n d S e c r e t a r y 6 0 0 . 0 0
P r i n t i n g a n d C o n t i n g e n t F u n d 4 0 0 . 0 0
R e p a i r o f Y e a r l y M e e t i n g H o u s e 2 0 0 . 0 0
Y e a r l y M e e t i n g E n t e r t a i n m e n t 1 5 0 . 0 0
J a n i t o r S e r v i c e 2 5 . 0 0
S t e n o g r a p h e r 1 5 . 0 0
P r e p a r a t i o n o f M i n u t e s a n d P r o o f r e a d i n g 1 5 . 0 0
M i n i s t e r i a l A s s o c i a t i o n 1 5 0 . 0 0
M i n i s t e r s a n d M i s s i o n a r i e s R e t i r e m e n t F u n d 3 0 0 . 0 0
Casualty Insurance on Yearly Meeting Superintendent's Car 25.00
G e o r g e F o x P r e s s 2 0 0 . 0 0
I n s u r a n c e o n Y e a r l y M e e t i n g H o u s e 6 0 . 0 0
Ta x e s o n v a c a n t l a n d i n N e w b e r g a n d S u p e r i n t e n d e n t ' s
P a r s o n a g e i n P o r t l a n d 2 0 0 . 0 0
R e p a i r s o n S u p e r i n t e n d e n t ' s P a r s o n a g e 1 5 0 . 0 0
I n t e r e s t o n m o r t g a g e o n S u p e r i n t e n d e n t ' s P a r s o n a g e 7 1 . 0 0
T o t a l $ 5 , 9 6 1 . 0 0
That the ratio for raising funds for 1947-48 be as follows:
S a l e m Q u a r t e r l y M e e t i n g 1 1 . 7 6 %
N e w b e r g Q u a r t e r l y M e e t i n g 1 8 . 2 6 %
P o r t l a n d Q u a r t e r l y M e e t i n g 3 1 . 8 0 %
T a c o m a Q u a r t e r l y M e e t i n g 4 . 1 2 %
B o i s e V a l l e y Q u a r t e r l y M e e t i n g 1 3 . 8 7 %
G r e e n l e a f Q u a r t e r l y M e e t i n g 2 0 . 2 1 %
That $500.00 of the balance in the Yearly Meeting Treasury be
used to make a payment on the mortgage on the Super intendent 's
P a r s o n a g e .
O l i v e r W e e s n e r , P r e s i d e n t o f B o a r d
The Appropr iat ion for the George Fox Press was raised by the
Y e a r l y M e e t i n g t o $ 2 6 0 . 0 0
M a k i n g t h e t o t a l o f a l l a p p r o p r i a t i o n s 6 , 0 2 1 . 0 0
T h e r e p o r t w a s a c c e p t e d a s g i v e n a n d t h e n i t w a s v o t e d t o
amend the repor t to i nc lude $60 more fo r the Pub l i ca t ion Board .
The using of $500 for reduct ion on the mortgage of the Yearly
Meeting parsonage was approved.
W O M E N ' S M I S S I O N A R Y U N I O N
• 61. Melva Baker, President, presented her annual report as
f o l l o w s :
The W. M. U. reports an average attendance of 394 women in
32 unions. Four new unions were organized th is past year—Ent iat ,
Parkrose, Cherry Grove and Hayden Lake.
Six Quarterly Meeting rallies were held during the year, four
o f w h i c h w e r e a t t e n d e d b y t h e p r e s i d e n t , M e l v a B a k e r . T h e s e
meetings proved times of inspiration and blessing. Laura Trachselwas the main speaker at the Portland Quarterly Meeting rally.
J a c k a n d G e r a l d i n e W i l l c u t s s p o k e a t t h e N e w b e r g , P o r t l a n d a n d
S a l e m r a l l i e s . K a t h e r i n e D i x o n a n d l o c a l p a s t o r s w e r e t h e s p e a k e r s
at the Boise Valley and Greenleaf rallies.
Many missionary books were read and studied by the Unions.
Chief among these were "Through Blood and Fire in Latin Amer
i c a , " " B i o g r a p h y o f A r t h u r C h i l s o n , " " T h e n a n d N o w i n K e n y a
Colony" and "India At The Threshold."
The Home project was magazine subscript ions to pastors and
o u t p o s t p a s t o r s .
The Foreign project was the raising of $1000 to help establish
t h e B i b l e S c h o o l i n B o l i v i a . W e a r e h a p p y t o r e p o r t t h i s m o n e y
w a s r a i s e d .
The second annual W. M. U. banquet was he ld in the new
gymnas ium a t Pac i fic Co l l ege . One hund red n ine t y - two women
a t t e n d e d .
The president t ravel led 1,770 mi les, v is i ted several local W.
M. U. meetings and wrote over 225 letters.
Respect fu l ly submi t ted,
M e l v a M . B a k e r , P r e s i d e n t
I t w a s a c c e p t e d .
Phy l l is Cammack sang, "God's Word and Promise."
L e l a M o r r i l l t o l d o f t h e H e l e n C a m m a c k M e m o r i a l C l u b w h i c h
is composed of High School age girls up to young married people.
The list of the officers for the coming year was read and will
appear in the appendix.
The Miss ion Board presented a cha l lenge to the Miss ionary
Union of raising $100 a month for native workers. This the Union
has accep ted as i t s goa l .
The fol lowing financial statement was given by the treasurer,
R u t h B a k e r :
W O M E N ' S M I S S I O N A R Y U N I O N T R E A S U R E R ' S R E P O R T
1 9 4 6 - 4 7
Receipts:
F o r e i g n M i s s i o n s $ 1 , 6 8 0 . 9 9
D i s b u r s e m e n t s :
B o l i v i a n A p a r t m e n t F u r n i s h i n g s 5 7 0 . 7 1
B a l a n c e o n h a n d . F o r e i g n M i s s i o n s $ 1 , 1 1 0 . 2 8
R e c e i p t s :
H o m e M i s s i o n s $ 2 1 0 . 7 3
D i s b u r s e m e n t s :
I n c i d e n t a l f u n d 1 8 1 . 2 5
B a l a n c e o n h a n d . I n c i d e n t a l f u n d 8 4 . 9 3
B a l a n c e o n h a n d , a l l f u n d s $ 1 , 3 2 5 . 9 4
R u t h B a k e r , T r e a s u r e r
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• 6 2 . A f t e r t h e c o n g r e g a t i o n s a n g , " P r a i s e G o d F r o m W h o m A l l
B l e s s i n g s F l o w , " E d w a r d M o t t b r o u g h t t h e i n s p i r a t i o n a l m e s s a g e h
f r o m t h e b o o k o f T h e R e v e l a t i o n , u s i n g t h e fi r s t c h a p t e r . H e s p o k e m
of Christ as a living reality—which is and which was and which is t
to come. Christ in us is the mighty deliverer. He makes us kings ^
a n d p r i e s t s . . t
M O N D A Y, 2 : 0 0 P . M .
• 63 . Prayers were o f fe red ask ing God 's b less ing on the sess ions
of the Yearly Meeting and thanking Him for His help so far.
• 64. The report of the epistle committee was read and approved
a s f o l l o w s ;
Your Committee has selected with care those thoughts from
the various epistles received which we felt would be most helpful
t o t h e Ye a r l y M e e t i n g , w h i c h , o f c o u r s e , d o e s n o t i n c l u d e a l l o f
g o o d w h i c h t h e e p i s t l e s c o n t a i n e d .
We have also with meditation and prayer prepared an Epistle
to be sent to the Yearly Meetings with which we have corresponded.
A communication will be prepared for our Mission in Bolivia,
to be laid on the table of the Clerks before the close of Yearly
M e e t i n g .
On behalf of the Epist le Committee.
C h a s . C . H a w o r t h , C h a i r m a n
The summary of the Epistles was read and appreciated.
An invitation to attend Philadelphia Yearly Meeting accom
panied their Epistle. Their Yearly Meeting begins March 29, 1948.
The Epistle that is to be sent out to our sister Yearly Meetings
w a s r e a d .
A number expressed their appreciation of this Epistle.
The Presiding Clerk proposed that this Epistle with a state
ment in regard to our future policy in sending Epistles be for
warded to every body of Friends from whom communicat ions
have been received this year.
The meeting favored the proposition.
B O A R D O F E V A N G E L I S M
• 65. The President of the Board, A. Clark Smith, presented the
f o l l o w i n g r e p o r t ;
"If any of you lack wisdom, let him ask of God that giveth to
all men liberally and upbraideth not and it shall be given him."
The work of the Board of Evangelism for the past year has
been a succession of needs for more than human wisdom. We give
Him the glory; He has been faithful in all things and we say gladly
and humbly, "H i ther to has the Lord he lped us . "
I t e m I . R e p o r t s ;
Disciplinary changes have brought to the Board three reports
from each Meeting; first, the report of the pastors; second, the
report of the activities of the local Boards of Evangelism; and
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t h i r d , t h e r e p o r t o f t h e n o n - p a s t o r a l m i n i s t e r s . A n a n a l y s i s o f t h e
pastors' reports indicates an advance in every department except
two. The average attendance in morning services has been 3,001;
and 1,784 attended *our evening services; 867 persons attended
prayer meetings and 866 carr ied on the business of our monthly
meetings; 3,132 Sunday School attendance, an increase of 195 over
l as t yea r. S i x t y - seven spec ia l mee t i ngs we re he ld , f r om wh ich
1,154 exper iences of sanct ificat ion, conversion and renewals are
reported. Two meetings did not report. This is an increase of 422
over last year. This is a matter for encouragement and to Him we
give the glory.
Our pastors made 13,866 calls, attended 824 extra prayer meet
ings, performed 76 marriages and conducted 87 funerals. This is 16
more marriages and 12 less funerals than last year. Ninety-seven
children were dedicated, as compared to 51 last year.
Your pastors d id not report their mi leages, but the recorded
travel is 238,742 miles for the year. A little figuring here gives the
amount of $11,937.10 spent by our pastors in transportation in the
year 1946-47.
I n a d d i t i o n t o t h e w o r k o f o u r p a s t o r s , t h e n o n - p a s t o r a l
ministers of the Yearly Meeting have reported the fol lowing: 1554
messages have been given in 195 meet ings of var ious durat ion,
running f rom week-end serv ices to regular evangel is t ic meet ings
o f t w o w e e k s d u r a t i o n o r m o r e . F r o m t h e s e s e r v i c e s h a v e c o m e
977 experiences of salvation. They report 16 weddings, 20 funerals
and 18 radio services. A total of 155 religious papers are taken.
When we add these to the totals of the pastors we have a grand
total of 162 special meetings, 2131 experiences of salvation, 5290
sermons preached; 92 marriages, 107 funerals, 149 radio messages,
with 449 religious periodicals.
A c o m p i l a t i o n o f t h e i n c o m p l e t e r e p o r t s f r o m t h e m o n t h l y
meeting Boards of Evangelism is as fol lows: Eight new fields are
reported for the year; one was dropped. Ten outposts are being
mainta ined. Thi r ty- four hospi ta l serv ices were held, one prepara
tive meeting. Bethany in Seattle reported conversion of Alaskan
Indians in a Federal Hospital. We record 57 jail services and 166
m i s s i o n a r y s e r v i c e s .
A total of 139 radio services are reported, but these have been
reported through the pastora l repor ts .
Gospel Bands to the amount of 189 were held. One hundred
seventy-six people have been engaged in these services through
t h e y e a r .
I t e m I I . A c t i v i t i e s o f t h e B o a r d ;
In late September and October, representatives of the Board
undertook a survey of the Oregon Yearly Meeting field. Our Gen
era l Super in tenden t Joseph Reece , Dorw in Smi th , Oscar B rown
and Clark Smith drove to Bend, Oregon, meeting Denver Headrick
a n d C l y n t o n C r i s m a n . O u r fi r s t Ye a r l y M e e t i n g c o n t a c t w a s
Sprague R ive r w i th the Tun ings . The Board su rveyed tha t da rk
field, which grips the soul with the realization that here is a people
tha t , as ide f rom our work , i s sys temat ica l l y doomed to be bom
in and l ive in poverty and debauchery, d ie and go to an eternal
I
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H e l l w i t h t h e p l a n n e d p r o g r a m o f t h e w h i t e m a n . A d L i b .
K l a m a t h F a l l s w a s n e x t . H e r e w e f o u n d a l a r g e s e c t i o n o f
the town w i th no churches—an open f ie ld indeed fo r some Ho l iness
Church. Milo Ross met the Board members ait Klamath Falls, and
o u r n e x t s t o p w a s w i t h t h e R o s s ' s i n M e d f o r d , a n d G e o r g e a n d
E l e n i t a B a l e s a t T a l e n t . S e r v i c e s w e r e h e l d i n t h e s e p l a c e s . S i n c e
t h a t t i m e , M e d f o r d h a s b e c o m e a M o n t h l y M e e t i n g . T h e T a l e n t
w o r k i s p r o g r e s s i n g a n d F r i e n d s h a v e a s p l e n d i d b e g i n n i n g i n
sou the rn Oregon i n t hese two s t ra teg i c po in t s .
I n G r a n t s P a s s , a n o t h e r u n c h u r c h e d s e c t i o n w a s l o c a t e d . T h i s
doo r has s ince been en te red by ano the r denomina t i on .
S u n d a y w e s p e n t i n s e r v i c e s a t T i l l a m o o k w i t h t h e T h o m a s ' s .
T h e y h a v e s i n c e m o v e d t o a n e w l o c a t i o n a t N e t a r t s . A l m o s t a l l
t h e T i l l a m o o k c o n g r e g a t i o n i s a b l e t o a t t e n d a t N e t a r t s a s c o n
ven ien t l y as t hey cou ld i n Ti l l amook . The re was no chu rch se r v i ce
be ing he ld the re . I t seemed to be a much more des i rab le l oca t i on ,
h e n c e t h e m o v e w a s m a d e . A t t e n d a n c e a n d i n t e r e s t h a v e w i t n e s s e d
to the wisdom of the change of location.
Af ter invest igat ing openings in Port land area, we drove to
M e a d o w s i n c e n t r a l I d a h o n e a r P a y e t t e L a k e s w h e r e t h e B o a r d
r e p r e s e n t a t i v e s h a d t h e p r i v i l e g e o f a s s i s t i n g i n t h e e s t a b l i s h m e n t
of a new Preparative Meeting, under the leadership of Marlin Witt.
The Meadows Valley people have since purchased a parsonage and
the work p rog resses in a sa t i s fac to ry manner.
T h e n e x t d a y ' s j o u r n e y b r o u g h t u s t o S p o k a n e , W a s h i n g t o n ,
by way of Woodland and Hayden Lake. Encouraging reports from
the Woodland field are pleasing to the Board. We appreciate the
w o r k o f t h e S m i t h s a t W o o d l a n d . W e w e r e d i s a p p o i n t e d u p o n
arriving at Hayden Lake to find the pastors absent. The Cogswells
had been ca l l ed away and were no t ab le to re tu rn i n t ime to mee t
wi th the Board representat ives. They have erected a beaut i fu l
c h u r c h o n a fi n e l o c a t i o n . S o m e F r i e n d s f a m i l i e s h a v e m o v e d i n
to assist in the work and the prospects for services at Hayden
Lake are encouraging.
After a night in Spokane and a quick survey of the city where
w e s h o u l d h a v e a w o r k e s t a b l i s h e d , t h e B o a r d t r a v e l e d a c r o s s
the great Grand Coulee section to Entiat. This great expanse of
virgin territory, larger than some of the states of our union,
thr i l led the hearts of the Board as we viewed i ts possibi l i t ies.
Grand Coulee Project is a big country with a big challenge for a
great work under the hand of a mighty God. Services at Entiatwere an encouragement to the people and gave the Board an
understanding of the needs of that field and an appreciation of
the work o f I ra and Paro lee Downs.
An appointment with Seattle Friends was our next concern.
The evening was spent in consultation with representatives from
Everett and Seatt le Meet ings relat ive to their desire to mei-ge
with Oregon Yearly Meeting. We thoroughly enjoyed our fellowship
with this group.
The next day's services were divided. Part of the group
attended the new work in Kirkland across the lake from Seattle
while some representation attended the Everett church for the
morning services. In the afternoon, we sat in on the business ses
s ions o f the Everet t Month ly Meet ing. Sunday n ight , we re turned
t o S e a t t l e , m e e t i n g w i t h t h e B e t h a n y g r o u p . T h i s M e e t i n g h a s
purchased property in the Highland Park d is t r ic t of Seat t le which
i s o n E m p i r e Wa y, i n t h e s o u t h e r n p a r t o f t h e c i t y. T h r o u g h
a c c u m u l a t e d f u n d s o f t h e i r o w n , a n d s o m e f u n d s a v a i l a b l e i n
the Year l y Meet ing he ld in t rus t fo r them, they have been ab le
to purchase and g ive the Year ly Meet ing a deed to an excel lent
piece of property, costing them $3,000. This is in the heart of a
thriving business and residential distr ict and has been assigned to
us by the Seatt le Counci l of Churches.
Monday we surveyed the Olympia Peninsula. Our first objective
was the new po in t a t Agnew where Ethe l Cowgi l l i s car ry ing on
s e r v i c e s . T h i s p o i n t i s i n t h e h e a r t o f a t h r i v i n g n e w f a r m i n g
dist r ic t . They have had an at tendance avei 'ag ing 45 for the year
i n t h e i r m o r n i n g s e r v i c e . N e w p e o p l e a r e c o m i n g i n a n d E t h e l
reports an increase in their average attendance this month. I f you
have no t ye t r esponded to t he Agnew ca l l , p l ease g i ve i t you r
i m m e d i a t e a t t e n t i o n .
The Board stopped for a v is i t wi th Douglas and Patty Brown
at Qui lcene. This has been one of the outs tanding points of the
Year ly Meet ing th is year. They repor t 42 defin i te exper iences o f
s a l v a t i o n i n t h e y e a r . W h e n w e r e a l i z e t h i s h a s c o m e a b o u t f r o m
a meeting that was in a state of complete collapse and that under
thei r min is t ry i t has come to the point where they are a lmost in
a position to be reinstated as a Monthly Meeting, we can appreciate
someth ing o f the work wh ich the Browns have done in the two
years of their ministry. A great deal of the increase in members
in Tacoma Qua r te r l y Mee t i ng has been due t o t he wo rk o f ou r
o u t p o s t s .
This completed the tour of the Board representatives; Joseph
Reece and the other members returning to Portland by way of
T a c o m a .
As a result of this survey, two meetings were held—one with
the Quaker students of Cascade College, the other with the Student
Christian Union of Pacific College. The field was placed before
them, possibilities for expansion in Oregon Yearly Meeting were
emphasized and out of this has come the offering of several of
t h e y o u n g m e n a n d w o m e n o f t h e Ye a r l y M e e t i n g f o r s u m m e r
work and for future work in the Yearly Meeting. As we look at
the map of the great Northwest territory, we see a few sprinklings
indicating the locations of our Meetings, but the wide open spacesare the drive that spurs us on to prayer and purpose that, as God
shall lead by the power of His Spirit, opening doors where He will
and calling leaders whom He will, the Board of the Yearly Meeting
wi l l be t rue to the great task o f w inn ing sou ls for Chr is t in the
t e r r i t o r y t o w h i c h H e h a s a s s i g n e d u s .
Signed for and on behalf of the Board of Evangelism.
A . C l a r k S m i t h
He asked the Board members and the outpost workers to s i t
on the p la t fo rm and la ter these were in t roduced to the meet ing .
He asked the p rayers o f the meet ing fo r Ruth Headr ick , who is
ve ry i l l .
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The Genera l Super in tenden t , Joseph G. Recce , gave h is annua l
repor t , wh ich appears be low:
In rev iew ing the work o f t he pas t yea r I have been made ve ry
consc ious of that por t ion of God's Word (Deut . 33:25) where Moses,
i n p r o n o u n c i n g h i s b l e s s i n g u p o n t h e t r i b e o f A s h e r s a i d , " A s t h y
days , so sha l l t hy s t reng th be . " The Lo rd has g rac ious l y sus ta ined
and g i ven d i r ec t i on and s t r eng th as t he du t i es and respons ib i l i t i e s
of the days have come. I am happy to witness to a conscious sense
o f H i s p r e s e n c e a n d g i v e t o H i m a l l g l o r y a n d p r a i s e f o r a n y
measure of success which may have come.
I n c a r i n g f o r t h e w o r k o f t h e Ye a r l y M e e t i n g I h a v e t r a v e l e d
ove r 23 ,000 m i l es , a t t ended 21 mee t i ngs f o r wo rsh ip , me t w i t h 12
m e e t i n g s o n M i n i s t r y a n d O v e r s i g h t f o r c o n s u l t a t i o n a n d w a s
p r e s e n t a t 1 2 Q u a r t e r l y M e e t i n g s e s s i o n s . H a d s o m e p a r t o n t h e
p r o g r a m s o f o u r s u m m e r c o n f e r e n c e s a t E v a n s C r e e k , Wa u n a M e r
a n d T w i n R o c k s .
T h e m i d - y e a r m e e t i n g o f a l l t h e B o a r d s i n P o r t l a n d l a s t
F e b r u a r y w a s o n e o f t h e b e s t I e v e r a t t e n d e d .
I h a v e f a i t h f u l l y a t t e n d e d e v e r y r e g u l a r m e e t i n g a n d c a l l e d
mee t i ng o f t he Pac i fic Co l l ege Boa rd o f Manage rs .
T h e m o n t h o f N o v e m b e r w a s s p e n t a t S t a r , I d a h o , w h e r e m y
wife and I took care of some of the pastoral duties while Walter
Lee traveled over the Yearly Meeting to complete raising the sum of
$35,000.00 for the farm in Bolivia.
With the help of my wife and daughter and with the help of
others when needed, the Yearly Meeting office has been able to
care fo r the cor respondence. The News F lash has been ed i ted and
m a i l e d e a c h m o n t h . S p e c i a l l e t t e r s a n d i n f o r m a t i o n h a v e b e e n
sent out when occasion demanded. Over 5000 Year ly Meet ing annual
r e p o r t b l a n k s w e r e m i m e o g r a p h e d a n d m a i l e d o u t .
I t w a s m y p r i v i l e g e t o v i s i t a n d s p e a k t o o u r y o u n g p e o p l e
who a re a t tend ing Pac ific Co l lege and Cascade Co l lege . Of spec ia l
i n t e res t t o me was t he oppo r tun i t y g ran ted f o r pe rsona l i n t e r v i ews
a n d c o n f e r e n c e s w i t h a n y o f t h e s t u d e n t s w h o d e s i r e d t o c o n f e r
about the i r persona l p rob lems or concerns .
During the year I brought 22 messages, showed the missionary
pictures 20 times, the Sprague River pictures 3 times, the Twin
R o c k s p i c t u r e s 9 t i m e s , t h e Q u a k e r H i l l p i c t u r e s 3 t i m e s a n d t h e
Wauna Mer p i c tu res 3 t imes . The p i c tu res o f ou r home work we re
s h o w n o n l y o n c e .
I t w a s m y p r i v i l e g e t o a s s i s t i n t h e d e d i c a t i o n o f t h e c h u r c h
at Agnew, Washington and the parsonage at Meadows, Idaho.
T h e Ye a r l y M e e t i n g o f fi c e i s o p e n a t a n y t i m e f o r y o u r v i s i t .
D u r i n g t h e y e a r I h e l d 8 5 c o n f e r e n c e s w i t h g r o u p s o r i n d i v i d u a l s
o n v a r i o u s m a t t e r s t o u c h i n g t h e w o r k o f t h e Ye a r l y M e e t i n g .
L a s t O c t o b e r I h a d t h e p r i v i l e g e o f t o u r i n g t h e n o r t h w e s t
w i t h t h e E x e c u t i v e C o m m i t t e e o f t h e B o a r d o n E v a n g e l i s m . W e
visited and studied many of our outpost points and investigated
severa l new p laces offer ing poss ib i l i t ies for serv ice.
The fo l l ow ing churches a re mak ing pas to ra l changes th i s year :
Forest Home, Parkrose, Chehalem Center, Talent, Scotts Mil ls,
Me lba , Bo ise , S ta r, Vancouver F i rs t Church , R ivers ide , and Second
C h u r c h P o r t l a n d . A t t h e p r e s e n t o n l y t w o o f t h e s e c h u r c h e s h a v e
defin i te ly dec ided on whom the i r pastor w i l l be . Nathan P ierson
is going to Star and Dean Gregory, from Western Yearly Meeting,
i s mov ing t o Second Chu rch Po r t l and . O the r dec i s i ons w i l l be
m a d e i n t h e n e x t d a y o r s o .
As in past years I must speak of the excellent and sacrificial
w o r k d o n e b y o u r Q u a r t e r l y M e e t i n g S u p e r i n t e n d e n t s . A w o r d
o f p u b l i c a p p r e c i a t i o n s h o u l d b e g i v e n t o t h e c h u r c h e s w h o s e
p a s t o r s h a v e h a d t o c a r r y t h e h e a v y r e s p o n s i b i l i t i e s o f b e i n g
Q u a r t e r l y M e e t i n g S u p e r i n t e n d e n t s i n c o n n e c t i o n w i t h t h e i r p a s
t o r a l d u t i e s . W e t r u s t t h a t t h e s e m e e t i n g s w i l l b e m i n d f u l o f t h i s
fact and not feel too badly i f they believe their pastors have not
given all the time desired.
This year Oregon Year ly Meet ing reached the highest record
o f m e m b e r s h i p . L e t u s s e t a g o a l o f 5 0 0 0 m e m b e r s b y t h e y e a r
1950. This year Tacoma Quarterly Meeting set the pace for mem
bership gain. I f the other Quarter ly Meet ings would make simi lar
gains we could easily reach 5000 members by 1950.
H o w a r d a n d J u l i a P e a r s o n l e f t l a s t N o v e m b e r f o r a n o t h e r
t e r m o f s e r v i c e o n o u r m i s s i o n fi e l d i n B o l i v i a .
It is well to remind ourselves that the supreme task of Oregon
Ye a r l y M e e t i n g i s E v a n g e l i s m . W e h a v e b o a r d s o n M i s s i o n s ,
Christian Education, Service, Public Relations, Finance, Publication
and even Evange l ism, but the main ob jec t ive shou ld be that o f
winn ing men to Chr is t . In fact th is should be the main concern
of every individual member no matter what his office or place of
s e r v i c e .
In closing this report I would call your attention to a habit
many of our meetings are falling into, that of comparing their
accomplishments with what other meetings are doing. This is not
a healthy condition. Comparisons do not give a true picture. The
apostle Paul in writing to the meeting at Corinth said, (1 Cor. 4:2.)
" I t i s r equ i r ed i n s t ewa rds t ha t a man be f ound f a i t h fu l . " and
then he adds, "To me it is of least importance to be judged by you
or any human cour t . " Wha t o the rs do o r wha t o the rs g i ve has
little bearing on what I should give. The question is, "Am I faithful
in my stewardship?" God doesn't deal in ratios or apportionments.
N o t i c e w h e n P e t e r w a s c o n c e r n e d a b o u t w h a t o t h e r s m i g h t o r
should do, and Jesus said, "What is that to thee, follow thou me."
Too many of our meetings look to see how much another meeting
is giving and then they give accordingly. Jesus challenged Peter
to a higher standard when He said, "Do you love me?" That, my
friends, should be the standard of our giving. There will be no
shortage in our funds, our pastors will be paid good'salaries and
the calls coming to us can be answered, if we give on this basis.
Love is not expressed in the giving of tithes. Love is best expressed
i n t h e u n r e s e r v e d g i v i n g o f s e l f a n d m e a n s .
Respect fu l ly submi t ted,
Joseph G. Reece
This report was accepted with correct ions.
The s ta t i s t i ca l t ab le was handed i n and w i l l appea r i n t he
A p p e n d i x .
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• 6 6 . T h e E x e c u t i v e C o m m i t t e e m a d e t h e r e c o m m e n d a t i o n , w h i c h
was approved:
The Executive Committee recommends that Joseph G. Reece
be appointed as General Superintendent of Oregon Yearly Meeting
for the year 1947-48. The committee further recommends that the
salary of our General Superintendent be $2400 plus his travel
expense—5 cents a mile for auto, or actual expense incurred in
carrying on work of the Yearly Meeting.
A d e l a i d e A . B a r k e r . S e c r e t a r y
• 6 7 . T h e B o a r d o f P u b l i c a t i o n m a d e t h e f o l l o w i n g r e p o r t ;
The Publication Board submits the name of Frederick B. Baker
as nominee for our representative on the Bible School Publication
Board of Evangelical Friends.
We request that $260 be appropriated for our share of expenses
of the Bible School Publication Board on its project of the pub
lishing of the George Fox Lesson helps.
The Board has met and organized for the ensuing year as
f o l l o w s :
P r e s i d e n t — F r e d e r i c k B . B a k e r
Vice-President—Ray L. Carter
Secretary—Kenneth L. Eichenberger
On behalf of the Board of Publication,
K e n n e t h L . E i c h e n b e r g e r , S e c r e t a r y
The report was approved.
• 68. The trustees made the following report:
The Trustees of the Yearly Meeting herewith are forwarding
to the Meeting a communication received from the Hospital Com
mittee of the Newberg Junior Chamber of Commerce relative to
a site for a hospital in Newberg.
Mr. Oliver Weesner, Chairman
Board o f Trus tees
Oregon Yearly Meeting of Friends
Newberg, Oregon
D e a r S i r :
As members of Newberg Community Hospital Committee, we
hereby respectfully submit to you a request for the vacant propert>S between 3rd and 4th and School and Howard streets, forthe proposed hospital site.
This property would furnish the room and quiet location
essential for a hospital site.
The need of an adequate hospital for this community is obvious.The benefits accruing would be not only to the community, but
to members of the College student body requiring hospitalization,
as well. Also, the granting of such a request would be in line witn
previous benevolent practices of the Friends' organization.
If you wish any further information regarding the plans ot
the Hospital Committee, we shall be glad to supply it.
H o p i n g t o h e a r f a v o r a b l y f r o m y o u , w e r e m a i n
V e r y t r u l y y o u r s ,
A l e x T i l s e , P r e s i d e n t
B o b W e h r l e y , C h a i r m a n
H o s p i t a l C o m m i t t e e
I t a p p e a r s t o t h e T r u s t e e s t h a t t h e r e a r e t h r e e c o u r s e s o f a c t i o n
o p e n t o t h e M e e t i n g :
F i r s t — O f f e r t h e p r o p e r t y a s a g i f t t o b e u s e d a s a s i t e f o r t h e
h o s p i t a l .
S e c o n d — O f f e r t o s e l l t h e p r o p e r t y a n d s e t a p r i c e t o b e a s k e d
f o r i t .
T h i r d — D e c l i n e t o o f f e r t h e p r o p e r t y e i t h e r a s a g i f t o r f o r s a l e .
C o n s i d e r a b l e o p i n i o n h a s b e e n e x p r e s s e d b y m e m b e r s o f t h e
Year ly Meet ing that i t wou ld not be best to d ispose o f the i r p rop
e r t y w h i l e t h e r e e x i s t s a p r o s p e c t t h a t w e m i g h t n e e d i t f o r
b u i l d i n g s c o n n e c t e d w i t h t h e f u t u r e d e v e l o p m e n t o f t h e Ye a r l y
M e e t i n g .
T h e T r u s t e e s r e c o m m e n d t h a t w e d o n o t o f f e r t h e p r o p e r t y
e i t h e r a s a g i f t o r f o r s a l e a t t h e p r e s e n t t i m e .
O l i v e r W e e s n e r , C h a i r m a n o f T r u s t e e s
T h e m e e t i n g f a v o r e d t h e o p i n i o n o f t h e Tr u s t e e s a n d h o p e d
t h a t t h e l e t t e r w r i t t e n t o t h e N e w b e r g J u n i o r C h a m b e r o f C o m
merce migh t express our in te res t i n the p ro jec t and our sympathy
w i t h t h e i r p r o b l e m s .
• 69. Dean and Kathleen Gregory from Western Yearly Meeting
were introduced to the meeting and they brought greetings from
their Yearly Meeting. They are to undertake the work at Second
F r i e n d s i n P o r t l a n d .
• 70. The representatives presented the nomination of names of
the members of the Boards of Evangelism and Missions. These
w e r e a p p r o v e d a n d w i l l a p p e a r i n t h e a p p e n d i x .
• 7 1 . T h e r e p r e s e n t a t i v e s f a v o r e d t h e a d o p t i o n o f t h e r e c o m
m e n d a t i o n f r o m B o i s e V a l l e y Q u a r t e r l y M e e t i n g t h a t p e a c e
leaders stimulate more teaching along the matter of Fiiends doc
t r i n e o f p e a c e a s s e t f o r t h i n t h e D i s c i p l i n e .
The meeting favored the adoption of this recommendation
and referred the matter to the Board of Public Relations.
• 72. The meeting adjourned to meet Tuesday at 9:30 a.m.
T U E S D AY, J U N E 1 7 , 9 : 3 0 A . M .
• 73. The devotional period opened with singing the song. Let
Jesus Be Praised. Walter Lee and Thomas Ruhl led in prayer.
• 7 4 . T h e m i n u t e s w e r e r e a d a n d a p p r o v e d .
• 7 5 . T h e E x e c u t i v e C o m m i t t e e d r e p o r t e d :
The whole matter concerning to whom epistles should be sent
as referred to the Executive Committee as of Minute 73 of the
minutes of 1946 has been considered by the Executive Committee.
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T h e E x e c u t i v e C o m m i t t e e r e c o m m e n d s t h a t O r e g o n Ye a r l y
M e e t i n g c h a n g e i t s c u s t o m o f e p i s t o l a r y c o r r e s p o n d e n c e f r o m t h a t
of general broadcast letters to that of sending concerned epistles
from time to t ime to individual Yearly Meetings or other groups
o f F r i e n d s .
I t f u r t h e r r e c o m m e n d s t h a t a l l e p i s t l e s r e c e i v e d b e a c k n o w
l e d g e d b y t h e c l e r k w i t h a s t a t e m e n t o f o u r a c t i o n a n d t h e n t h e y
b e r e f e r r e d t o t h e E p i s t l e c o m m i t t e e . T h e E p i s t l e c o m m i t t e e s h a l l
r e p o r t t o t h e Y e a r l y M e e t i n g t h a t w h i c h i t d e e m s o f s p e c i a l c o n
c e r n t o u s .
T h i s a c t i o n p r o v i d e s t h a t h e r e a f t e r t h e i s s u a n c e o f O r e g o n
Yearly Meeting correspondence carries with i t no recognit ion of
sp i r i t ua l un i t y w i t h bod ies add ressed .
A d e l a i d e A . B a r k e r , S e c y .
T h e s t a t e m e n t w a s a p p r o v e d w i t h t h e a d d i t i o n o f t h e w o r d
o r g a n i c s o t h a t t h e l a s t p a r t r e a d s , " n o r e c o g n i t i o n o f o r g a n i c o r
s p i r i t u a l u n i t y . . . "
• 7 6 . T h e o r g a n i z a t i o n o f t h e B o a r d o f F i n a n c e a n d o f t h e B o a r d
of Pub l ic Re la t ions was read and wi l l appear in the Appendix .
• 77. The report of the Board of Public Relations in regard to
the statement in the Discipline was as follows:
In taking action on the reference by the Yearly Meeting to
the Public Relations Board regarding the statement on page 9 of
the Discipline, the board recommends that the statement, "In full
a c c o r d w i t h t h e F r i e n d s P e a c e t e s t i m o n y " a n d t h e s e n t e n c e , " T h e
D iv i ne b l ess i ng and app rova l have been f e l t i n a l l o f t hese ac t i v i
t i es " be s t r i cken f rom the D i sc ip l i ne .
R o s c o e B . T o w n s e n d , S e c r e t a r y
B o a r d o f P u b l i c R e l a t i o n s
T h i s w a s r e f e r r e d b a c k t o t h e B o a r d o f P u b l i c R e l a t i o n s w i t h
the recommendat ion to cons ider i t and b r ing i t aga in nex t year.
• 78. The Pacific College Visiting Committee made the following
report which was accepted:
The Pacific College Visiting Committee did not meet in a formal
m e e t i n g .
Various members, if not all, of the committee have visited the
College at different times through the year.
T h e c o m m i t t e e a p p r e c i a t e s t h e p r o g r e s s o f t h e C o l l e g e . W e
u r g e t h e Ye a r l y M e e t i n g t o s u p p o r t b y p r a y e r s a n d m o n e y t h e
program to e l im ina te the Co l lege debt in the coming year.
R e s p e c t f u l l y ,
A . C l a r k S m i t h
O n b e h a l f o f t h e V i s i t i n g C o m m i t t e e .
• 79. The Meeting on Ministry and Oversight sent the following
report to the meet ing:
The committee on ministry recommends to the Ministry and
Oversight body that the following be recorded as ministers of the
Gospel in Oregon Yearly Meeting:
Melva M. Baker—Portland Quarterly Meeting
R o b e r t P. M o r s e — P o r t l a n d Q u a r t e r l y M e e t i n g
F r a n k N . H a s k i n s — S a l e m Q u a r t e r l y M e e t i n g
J . Dav id Thomas—Newberg Quar ter ly Meet ing
Reuben M. Cogswel l—Tacoma Quar te r ly Meet ing
R o s c o e B . To w n s e n d — G r e e n l e a f Q u a r t e r l y M e e t i n g
Roscoe S. Knight—Greenleaf Quarter ly Meet ing
M a d e l i n e To d d — G r e e n l e a f Q u a r t e r l y M e e t i n g
E v e r e t t V . P u c k e t t — G r e e n l e a f Q u a r t e r l y M e e t i n g
M a r l i n W i t t — B o i s e V a l l e y Q u a r t e r l y M e e t i n g .
The meeting approved the report of the committee as read and
di rected that these names be repor ted to the Year ly Meet ing for
fi n a l a c t i o n .
Ta k e n f r o m t h e m i n u t e s o f t h e M e e t i n g o n M i n i s t r y a n d
Oversight of Oregon Yearly Meeting, held at 8 a.m. June 17, 1947.
Denve r Head r i ck , P res id i ng C le r k
Sarah McCracken, Recording Clerk
The meet ing approved th is report and expressed thankfulness
t o G o d f o r s u c h a g o o d r e p o r t .
• 80. The Execut ive Commit tee sent in the fo l lowing repor t :
The Executive Committee recommends that the name of
Tacoma Quarterly Meeting be changed to Puget Sound Quarterly
Meeting of Oregon Yearly Meeting.
The Executive Committee wishes to report the following named
persons to serve on the committee to set up Puget Sound Quarterly
Meeting of Oregon Yearly Meeting after Indiana Yearly Meeting
has approved the action of its permanent Board:
G e r v a s A . C a r e y
Joseph G. Reece
E a r l P. B a r k e r
Richard C. Kneeland
C l i f t o n R o s s
F r a n k C o l e
J a m e s B i s h o p
R o b e r t L . M o r r i l l
E d w a r d H a r m o n
O s c a r N . B r o w n
W a l t e r P . L e e
A d e l a i d e B a r k e r
There was some discussion as to the use of the name Puget
Sound Quarterly Meeting of Oregon Yearly Meeting until the
name, Puget Sound Quarterly Meeting, was released by Indiana
Yearly Meeting. This was referred back to the Executive Com
mittee with power to act.
• 8 1 . T h e E x e c u t i v e C o m m i t t e e m a d e t h e f o l l o w i n g r e c o m m e n
d a t i o n :
The Executive Committee recommends that the former ruling
concerning the issuance and reception of certificates of member
ship be followed until Yearly Meeting of 1948.
Ade la ide A . Barker, Sec 'y
This was approved with the change of 1948 to 1949 and referred
to the Executive Committee for consideration of what changes
s h o u l d b e s u g g e s t e d n e x t y e a r .
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B O A R D O F P U B L I C A T I O N
• 82. Frederick B. Baker, President of the Board, presented the
following report which was approved:
The Board of Publication has endeavored to l ive up to i ts
responsibi l i ty as stated in the Discipl ine of 1945.
This responsibility as outlined in the Discipline is as follows:
"The Board of publ icat ion is author ized to publ ish the year ly
meeting periodical, and is responsible for the appointment of its
editorial staff and for all editorial and financial policies concerning
it . I t is further authorized to bui ld and administer a revolving
publication fund and to publish books, pamphlets, and other church
and Bible School literature as need may arise and the board may
d e e m w i s e . "
The major project of the board at the present t ime is the
publ icat ion of "The Northwest Fr iend," making possib le an in
formed const i tuency. Present c i rculat ion of the paper is 2,000
copies, printed every month, excepting August.
We a p p r e c i a t e t h e s p l e n d i d w o r k o f o u r e d i t o r i a l s t a f f f o r t h e
y e a r c o n s i s t i n g o f P a u l C a m m a c k a n d R a y L . C a r t e r , e d i t o r s ,
Ma r j o r i e C r i sman , Ch r i s t i an Endeavo r ed i t o r, and A . W i l l a rd
Mendenhall, circulation manager. With the resignation of Paul
Cammack in December, Ray L. Carter, was secured to fill out the
unexpired term of Paul Cammack. Ray Carter will continue on
as editor for the coming year.
Publication Sunday was observed again this year in most of
o u r c h u r c h e s a t w h i c h t i m e o f f e r i n g s w e r e r e c e i v e d f o r t h e
r e v o l v i n g p u b l i c a t i o n f u n d .
O n e o f t h e m a j o r p r o b l e m s o f t h e b o a r d a t t h e p r e s e n t t i m e
i s t h e s e c u r i n g o f t h e b o a r d ' s p r i n t i n g a t r e a s o n a b l e r a t e s i n v i e w
o f t h e r i s i n g p r i n t i n g c o s t s .
F r e d e r i c k B . B a k e r , P r e s i d e n t .
Kenne th L . E i chenberge r, Sec re ta ry.
The F inanc ia l repor t o f the George Fox Press, wh ich was
accepted, was read as fol lows:
T h e G e o r g e F o x P r e s s
F I N A N C I A L R E P O R T
June 1, 1946 to May 31, 1947
C a s h o n h a n d , J u n e 1 $ 1 , 5 5 6 . 2 0
R e c e i p t s :
G i f t s $ 7 0 . 0 0
S u b s i d y 2 , 2 5 0 . 0 0
S a l e s 5 , 3 4 4 . 0 3
M i s c e l l a n e o u s 9 0 5 . 6 6
T o t a l r e c e i p t s 8 , 5 6 9 . 6 9
C a s h o n h a n d p l u s r e c e i p t s $ 1 0 , 1 2 5 . 8 9
E x p e n d i t u r e s :
R o y a l t i e s , R e n t s , F e e s $ 4 1 . 3 8
W a g e s 1 , 2 8 3 . 8 0
S u p p l i e s 6 5 . 8 1
P o s t a g e a n d E x p r e s s 2 3 7 . 9 7
C u t s , M S S , D r a w i n g s 6 2 4 . 1 5
P r i n t i n g a n d P r i n t e d M a t e r i a l s 4 , 5 2 1 . 6 9
E q u i p m e n t 1 3 4 . 8 7
M i s c e l l a n e o u s 7 5 4 . 3 1
T o t a l E x p e n d i t u r e s 7 , 6 6 3 . 9 8
C a s h o n h a n d M a y 3 1 , 1 9 4 7 $ 2 , 4 6 1 . 9 1
A d e l a i d e A . B a r k e r , T r e a s u r e r
I have examined the books of the Geoi'ge Fox Press and find
t h e m t o b e c o r r e c t a n d a c c u r a t e .
Marguerite P. Radcliff
J u n e 1 3 , 1 9 4 7 A u d i t o r
Adelaide Barker spoke of the other members from Ohio and
Kansas Yearly Meetings that are members of the Board and told
of the extent of distribution of the George Fox publications. Two
things for which the editors were especially thankful were thefact that the quarterlies can be sent as second-class matter and
that they can use the lithographs from the Providence Lithograph
C o m p a n y .
The Publication Board then presented an interesting radio
broadcast to give the Yearly Meeting an idea of a Publication
Board Mee t ing .
Frederick B. Baker, Kenneth Eichenberger, Ray Carter, Paul
Cammack, Walter P. Lee, Herald Mickelson and Joseph G. Reece
sat around the tables and discussed some of the problems of print
ing the Northwest Friend and of its value to Oregon Yearly Meet
ing. Then opportunity was given the congregation to give personal expression of the value of the Northwest Friend and gratify
ing responses were made.
• 83. After the congregation sang a hymn, Edward Mott brought
the inspirational message from Revelation 19. He emphasized especially the marriage of the Lamb and the fact that His wife had madeherself ready—a glorious church, not having spot or wrinkle. Let
us not be careless or indifferent.
• ' 84. The meeting adjourned to meet at 2:00 p.m.
T U E S D A Y , 2 : 0 0 P . M .
• 85. During the period of devotion a prayer of thanksgiving
was offered for God's blessing on our meetings.
• 86. The Board of Public Relations presented the following
report, which was accepted:
To Oregon Yearly Meeting of Friends Church, June 17, 1947:
We wish to voice our protest of Peacetime Compulsory Military
Training and inform you of our convictions in regard to this issue.
i
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W e f e e l t h a t P e a c e t i m e C o m p u l s o r y M i l i t a r y T r a i n i n g i s
i n c o n s i s t e n t w i t h o u r w a y o f l i f e a s A m e r i c a n s , o u r i n t e r p r e t a t i o n
o f d e m o c r a c y u n d e r t h e B i l l o f R i g h t s , o u r f r e e d o m o f w o r s h i p a n d
r i g h t t o f o l l o w t h e d i c t a t e s o f o u r i n d i v i d u a l c o n s c i e n c e s a s
C h r i s t i a n s .
O n b e h a l f o f t h e B o a r d o f P u b l i c R e l a t i o n s
K e l s e y H i n s h a w .
• 8 7 . T h e r e t u r n i n g m i n u t e f o r L e R o y a n d M a r i e T h o r n b u r g
w a s r e a d a n d a p p r o v e d .
• 8 8 . T h e e p i s t l e t o t h e b e l i e v e r s i n B o l i v i a w a s r e a d a n d
a p p r o v e d .
• 8 9 . T h e c u s t o d i a n o f d o c u m e n t s g a v e t h e f o l l o w i n g r e p o r t ,
wh i ch was accep ted :
T h e r e c o r d s a n d d o c u m e n t s a r e b e i n g k e p t i n t h e v a u l t i n t h e
o f fi c e o f B . M . L e F e v r e , N e w b e r g , O r e g o n .
T h e I n s u r a n c e p o l i c i e s o n t h e Ye a r l y M e e t i n g H o u s e a r e i n
t h e v a u l t o f t h e N e w b e r g B r a n c h o f t h e F i r s t N a t i o n a l B a n k o f
P o r t l a n d .
O l i v e r W e e s n e r
C u s t o d i a n o f D o c u m e n t s
• 90 . The Trus tees p resented the repor t wh ich appears be low:
A c o p y o f t h e 1 9 4 6 m i n u t e s h a s b e e n fi l e d w i t h r e c o r d s o f t h e
Year l y Mee t i ng .
T h e T r u s t e e s a r e c o o p e r a t i n g w i t h t h e T r u s t e e s o f N e w b e r g
M o n t h l y M e e t i n g i n t h e r e p a i r s b e i n g m a d e o n t h e Ye a r l y M e e t i n g
H o u s e .
T h e i n s u r a n c e o n t h e Ye a r l y M e e t i n g H o u s e h a s b e e n i n c r e a s e d
f r o m $ 2 4 , 0 0 0 t o $ 3 0 , 0 0 0 . T h e Ye a r l y M e e t i n g i s p a y i n g h a l f a n d
N e w b e r g M o n t h l y M e e t i n g h a l f o f t h e p r e m i u m s .
T h e T r u s t e e s h a v e a t t e n d e d t o v a r i o u s m i s c e l l a n e o u s i t e m s o f
b u s i n e s s p e r t a i n i n g t o s o m e o f t h e p i - o p e r t i e s o w n e d b y t h e Ye a r l y
M e e t i n g .
O l i v e r W e e s n e r w a s n a m e d t o s e r v e o n t h e B o a r d o f F i n a n c e .
O l i v e r W e e s n e r , C h a i r m a n o f T r u s t e e s .
This was approved.
• 9 1 . T h e B o a r d o f P u b l i c a t i o n m a d e t h e f o l l o w i n g r e c o m m e n
d a t i o n w h i c h w a s a p p r o v e d :
T h e P u b l i c a t i o n B o a r d r e c o m m e n d s t h a t O c t o b e r 1 9 b e d e s i g
na ted as the da te fo r spec ia l p resen ta t i on o f t he work o f t h i s Boa rd
t o t h e c o n g r e g a t i o n s o f o u r Ye a r l y M e e t i n g .
W e h a v e a p p o i n t e d F r e d e r i c k B . B a k e r a s o u r r e p r e s e n t a t i v e
o n t h e E x e c u t i v e C o m m i t t e e .
O n b e h a l f o f t h e P u b l i c a t i o n B o a r d ,
Kenne th L . E ichenberger, Sec re ta ry
• 9 2 . T h e R e p r e s e n t a t i v e s n o m i n a t e d p e r s o n s t o s e r v e o n t h e
Entertainment Committee, To Receive and Distribute Documents,
a n d Ye a r l y M e e t i n g O f fi c e r s . H a r o l d L u n d w a s n o m i n a t e d t o s e r v e
for one year on the Board of Finance.
The nominat ions were approved, and these names wi l l appear
i n t h e A p p e n d i x .
• 9 3 . T h e P r e s s C o m m i t t e e m a d e t h e f o l l o w i n g r e p o r t :
The Press Commit tee has furn ished dai ly repor ts to the Ore-
gonian and the Journal of Portland, and to the Oregon Statesman
and Capital Journal of Salem.
Arrangements have been made for the send ing o f repor ts to
the Northwest Fr iend, the American Fr iend, the Evangel ical Fr iend
and other Friends papers, and to the Newberg Graphic.
O n b e h a l f o f t h e c o m m i t t e e ,
Lev i T. Pennington, Chai rman
The report was accepted with appreciation.
• 94. The Representatives reported on the communication re
ceived f rom Port land Quarter ly Meet ing as fo l lows:
The Representatives approve the following recommendation
and urge the Yearly Meeting to act accordingly:
To Oregon Yearly Meeting of Friends to be held at Newberg,
Oregon, June 12-19, 1947:
Recent in format ion has reached us in regard to the s i tuat ion
in the K lamath Ind ian Reserva t ion . We learn tha t the cond i t ions
which exist there are deplorable indeed.
The Indians, being a minority and weaker group, are being
exploited and oppressed. In violation of the law, liquor is beingsold to them, which results in much poverty, degradation and
crime and many t imes in v io lent deaths.
They are oppressed by the unscrupulous, treated unjustly and
almost cruelly by corrupt petty officers and politicians. And all
of this within the borders of our own State and also within the
l imi ts o f our Year ly Meet ing work .
S ince the Fr iends firs t came to Amer ica the i r a t t i tude toward
the Indians has been one of peaceful i-elations, just dealings and
a sympathetic and helpful understanding. The Indians, and the
Government as well, have looked to the Friends for help at various
times in the past, hence in this emergency we feel that a great
responsibility rests upon us.
Therefore, we ask the Quarterly Meeting to request the Yearly
Meeting to appoint a competent committee to investigate and lay
the facts before the proper authorities with an urgent appeal that
these conditions be corrected.
Taken from the minutes of Portland Quarterly Meeting held
at First Friends Church, Portland, Oregon, May 23, 24, 25, 1947.
H a r r i s H i g g i n s , C l e r k
Esther Brougher, Rec. Clei'k
This was accepted and referred to the Executive Committee.
• 95. The committee on Ministry reported that Ludlow V. Corbin
has been accepted by the committee as a recorded minister in
Oregon Year l y Mee t ing .
• 9 6 . I t w a s t h e w i l l o f t h e m e e t i n g t h a t t h e s a m e c o m m i t t e e
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t h a t w a s a p p o i n t e d l a s t y e a r s h o u l d w r i t e t o A g e d F r i e n d s t h i s
coming year.
B O A R D O F M I S S I O N S
• 9 7 . W a l t e r P. L e e , P r e s i d e n t o f t h e B o a r d , g a v e t h e f o l l o w i n g
r e p o r t ;
R E P O R T O F T H E
P R E S I D E N T O F T H E M I S S I O N A R Y B O A R D
J u n e 1 7 , 1 9 4 7
With the words of Jesus, "Lift up your eyes, and look on the
fields; for they are white already to harvest," ringing in our earsand stirring our hearts, Oregon Yearly Meeting enlarged her mis
sionary vision during this past year.
No doubt the outstanding result of enlarged vision was the
tremendous, God-directed response to the need for a Bible School
and farm in Bolivia which reached the financial proportions oi
$35 000. With the opening of the long-anticipated Bible school on
March 25 with a present student body of 17 young men and women,the prayers of many have been answered and Oregon Yearb
Meeting may well sing, "Praise God from whom all blessings flow-
During the year the missionary staff was strengthened by thereturn of Howard and Julia Pearson to the field. Their years pi
experience and knowledge of the field have been most helpful m
meeting new situations which have arisen.
Tnfk and Geraldine Willcuts were delayed in joining the stallt u V i p n a i i q e o f l a c k o f b o a t t r a n s p o r t a t i o n f o r t h e i r b a g -gag^ e'vlrfh" was finaly aacured a^ d they are noty at.rlrion their way to Bolivia. During their time of waiting. Jack and
Geraldine held several revival meetings and carried on deputation
work throughout the Yearly Meeting.
Soon after the first of January, Carroll and Doris Tamplin
Felix Guanca, one of our national pastors, joined a commit^for the revision of the New Testament in Aymara under the
direction of the American Bible Society. According to previousagreement Oregon Yearly Meeting is giving financial support tothe carrying on of this work. Carroll is chairman of theRevision ComSe. It will be a marvelous thing for the Aymarafndians to be able to read the New Testament in their ownlanguage. phyllis Cammack and family spent the spring
r,f the school year living in a trailer house in Los Angems
while Paul attended a Missionary Medical School at Biola.wa<? done at their own expense and considerable sacrifice on theirS. They have set an example of consecration which shouldchallenge each of us. Paul plans to study some in agriculture thissummer, and it is hoped that they will be able to go to the field nott o o m a n y m o n t h s h e n c e . , # _
The enlarged elementary school program and the need tornational pastors made it necessary to appeal throughout the
Yearly Meeting for funds for national preachers and teachers, me
e n c o u r a g i n g r e s p o n s e , w h i c h i s i n c r e a s i n g , a g a i n i n d i c a t e s a n
e n l a r g e d v i s i o n .
H o w e v e r , i t w o u l d b e a m i s t a k e t o a s s u m e t h a t a l l o f t h e
problems on the mission field have disappeared. Our missionaries
are cont inual ly facing try ing si tuat ions, disturbing influences and
S a t a n i c f o r c e s . A s s u g g e s t e d l a s t y e a r , t h e r e i s a g r e a t n e e d f o r
"effectual fervent prayer" Here at home and for the establishment
o f p r a y e r b a n d s w h i c h w i l l m e e t r e g u l a r l y .
The great ly increased cost o f t ranspor ta t ion to Bol iv ia has
enlarged the financial load, but we are happy to report that in
r e c e n t m o n t h s m e e t i n g s h a v e r e s p o n d e d w i t h e n l a r g e d b i r t h d a y
o f fe r ings . Th is i s due to the fac t the peop le a re con t r i bu t ing
nickels, dimes and dollars instead of pennies.
A hea l thy m iss ionary in te res t was revea led by the annua l
reports which were submitted to the Missionary Board by all but
two of our monthly meetings and by most of our outposts. The
forty-one reports indicated that there were 314 services held inwhich special missionary emphasis was given. The number ranged
from one to 29 with an average of 7 for each meeting reporting.
There were 177 serv ices in which spec ia l miss ionary speakers
appeared with every meeting having at least one. Twenty meet
ings reported regular monthly missionary prayer meetings, while
one meeting reported two each week.
Most o f our meet ings repor ted regu lar presenta t ion o f our
missionary work to our youth although 9 failed along this line.
Only 12 of our meetings are displaying a large map of our mis
sionary field in Bolivia. We hope this number may increase the
coming year. It was reported that 418 missionary books had been
read with high honors going to Rosedale, where 62 books were
read, and with some meetings reporting only one or two read
in the entire meeting. An outstanding discovery was made when
the reports revealed that there were 40 persons throughout Oregon
Yearly Meeting who felt called to missionary work. The point of
greatest weakness revealed was the fact that only half of themeetings held any missionary committee meetings and several
of them held only one during the year. Honorable mention should
go to First Friends, Portland, and Piedmont Missionary Commit
tees, which were the only ones which reported holding committee
meetings each month.
All of our meetings make some use of the News Flash with
more than hal f of them making the presentat ion in the Sunday
School hour. Such interest ing features as a miss ionary l ibrary,
missionary dramas and fund-raising contests between the men and
w o m e n w e r e m e n t i o n e d b y d i f f e r e n t m e e t i n g s .
T h e B o a r d o f M i s s i o n s h a s p r e p a r e d f o r d i s t r i b u t i o n t o a l l
the homes a poster containing the pictures of all of our missionaries
o n t h e fi e l d a n d u n d e r a p p o i n t m e n t .
W i t h a s t r o n g f a i t h a n d a c o n fi d e n t d e p e n d e n c e i n a l i m i t l e s s
God, let us espouse the opportunities, shoulder the responsibilities
a n d f a c e t h e p r o b l e m s o f p r e s e n t i n g J e s u s C h r i s t a s t h e o n l y
Sav ior f rom s in to a peop le that s i t in darkness.
R e s p e c t f u l l y s u b m i t t e d ,
W a l t e r P. L e e , C h a i r m a n
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The Board members, both those now serving and those who
have served the past year, were asked to sit on the platform.
The Reports from the Bolivian Mission.
The following reports from the mission field were read:
1 7 T H A N N U A L R E P O R T
O F T H E F R I E N D S B O L I V I A N M I S S I O N
1 9 4 6 - 4 7
The statement has been made that the firmest thing in this
inferior world is a believing soul. Certainly the truth of this state
m e n t i s m a n i f e s t o n t h e m i s s i o n fi e l d . W e c a n t h i n k o f n o g r e a t e r
source of joy relative to our fellow man than that of seeing him
become established in the grace of our Lord and Savior Jesus Christ.
God has permitted us to view again this year the ever refresh
ing scene of a sin-bound soul libei'ated by the cleansing flow from
Calvary's brow. Come sickness, come temptation, come persecution,
and even though his weaker brother fall by the wayside, he who
takes not his eyes from faith's view of the Christ, is he through
whom our Lord gives encouragement and verifies the value of a
life spent to bring the "Words of Light and Life" to the Aymaras
of the Bolivian Highlands.
We herewith submit to the fifty-fifth session of Oregon Yearly
Meeting of Friends this our annual report of the Friends Bolivian.
Mission for the year 1946-47.
R e s p e c t f u l l y y o u r s ,
O n b e h a l f o f t h e M i s s i o n C o u n c i l
J . H o w a r d P e a r s o n , S e c r e t a r y
Ralph E. Chapman, Chai rman
P e r s o n n e l
The scope of our labors was enlarged again this year by the
return of the Pearsons in November, 1946. Thus our field staff is
comprised of three families. Knights and Pearsons moved to the
farm as soon as was possible after its purchase that they might
begin the Bible School. Chapmans remain in La Paz, where Ralphin acting as pastor and is superintending the evangelistic pro
gram of the fie ld .
M i s s i o n C o u n c i l
In accordance with the new Handbook of Rules and Regula
tions, shortly after the arrival of the Pearsons, our field personnelwas organized under the Field Mission Council. Ralph Chapman
was elected chairman and Howard Pearson as secretary. The office
of Field Superintendent was abolished, and the management of
the field was undertaken by the Mission Council, officiating as
one body through its departmental secretaries. We feel that the
merit of this form of mission policy already has been evidenced
in the exercise of unity among the missionaries and in our
relationship as a missionary body to the national church.
F a r m
I t b e i n g t h e d e s i r e o f O . Y. M . t o i n v e s t i g a t e t h e p o s s i b i l i t i e s
o f t h e p u r c h a s e o f a f a r m , c o n t a c t s w e r e m a d e a n d t r i p s a r r a n g e d
f o r t h e v i s i t a t i o n o f p o s s i b l e l o c a t i o n s . F a r m l o c a t i o n s o u t s i d e o f
o u r a r e a o f w o r k w e r e d i s r e g a r d e d a n d t h o s e w i t h i n o u r fi e l d
w e r e c a r e f u l l y s t u d i e d i n t h e l i g h t o f w h a t t h e y p r e s e n t e d f o r
o u r p a r t i c u l a r n e e d . O n e l o c a t i o n i n t h e a r e a o f S a n t i a g o d e H u a t a
a n d ■ a s h o r t d i s t a n c e f r o m A c h i c a c h i s e e m e d a d v i s a b l e a n d w e
b e g a n t h e t r a n s a c t i o n f o r i t . W h e n t h e o r d e r c a m e f r o m t h e B o a r d
t h a t w e m i g h t b u y , w e w e n t t o t h e o w n e r w i t h t h e i d e a o f d r a w i n g
u p a n a g r e e m e n t a s w e h a d b e e n t a l k i n g . T h e f a r m w a s n o t a s
la rge as he had to ld us and he re fused to lower h is p r ice . Other
ex is t ing cond i t ions tha t were revea led as we s tud ied the purchase
a d d e d t o t h e c o n c e n s u s o f o p i n i o n t h a t t h i s w a s n o t t h e p l a c e t o
b u y . T h r o u g h o u r l a w y e r , w e w e r e m a d e a c q u a i n t e d w i t h t w o
o t h e r f a i - m s a n d w e b e g a n a g a i n t o i n v e s t i g a t e . T h e s e t w o f a r m s
w e r e v e r y c o m p a r a b l e i n s i z e b u t o n e h a d a l a r g e n u m b e r o f
peons and was comp le te l y mechan ized wh ich p laced the purchase
pr ice beyond our reach. The o ther fa rm, Copa j i ra , seemed to pre
sent possibi l i t ies and a thorough investigation was made of i t . When
i t w a s d e c i d e d t h a t t h i s f a r m w o u l d m e e t o u r n e e d s , t h e a c t u a l
dea l ing w i th the owner fo r a p r i ce agreement was begun . We a re
c o n fi d e n t t h a t t h e L o r d l e d u s i n t h i s . W h e n t h e fi n a l a g r e e m e n t
w a s r e a c h e d , w e f o u n d t h a t t h e p u r c h a s e p r i c e , t h e t r a n s a c t i o n
a n d t r a n s f e r t a x e s , l a w y e r ' s f e e s , a n d a c c o m p a n y i n g o b l i g a t i o n s
w e r e a l l m a d e f o r a r o u n d $ 4 0 0 0 l e s s t h a n t h e o r i g i n a l p r i c e q u o t e d
to us by the owner as that which they demanded for the purchase
price alone. Now that we have the farm, we are praying that God
wi l l g i ve us w isdom to make o f th i s new en te rp r i se an add i t i ona l
u n i t i n o u r e f f o r t s h e r e f o r t h e e x t e n s i o n o f H i s k i n g d o m .
V i s i t o r s
V i s i t o r s i n t h e M i s s i o n H o m e i n L a P a z o r a s s p e a k e r s i n t h e
c h u r c h i n c l u d e d H u g h P a i n e o f t h e C h i l d E v a n g e l i s m F e l l o w s h i p ;
P h i l i p Ta t e a n d W i l l i a m B r a c k e n r i d g e , r e p r e s e n t a t i v e s o f t h e
Un i t ed B ib l e Soc ie t i es ; Lu i s Fo re ro , conve r ted Ca tho l i c P r i es t . I n
a d d i t i o n t o t h e s e w e r e s e v e r a l m i s s i o n a r i e s o f v a r i o u s m i s s i o n s
e s t a b l i s h e d i n B o l i v i a .
T r a n s p o r t a t i o n
W e w o u l d r e p o r t a g a i n o f t h e v a l u e t h a t t h e c a r i s t o t h e w o r k
o f t h e M i s s i o n . I t h a s b e e n u s e d t h i s y e a r i n j o u r n e y s r e l a t i v e t o
t h e w o r k o f t h e fi e l d , a s w e l l a s b e i n g u s e d w i t h i n t h e c i t y .
I n O c t o b e r o f 1 9 4 6 , t h e fi n a l p a p e r s w e r e s i g n e d a n d a n e w
I n t e r n a t i o n a l o n e - t o n t r u c k w a s a d d e d t o t h e M i s s i o n p r o p e r t y .
D u e t o s c a r c i t y i m p o s e d b y w a r c o n d i t i o n s , t h e d e m a n d f o r t r u c k s
h e r e i n B o l i v i a w a s t r e m e n d o u s . O u r t r a n s a c t i o n f o r a t r u c k b e g a n
i n M a y b u t n o t h i n g d e v e l o p e d u n t i l O c t o b e r . A t t h a t t i m e i t
s e e m e d a d v i s a b l e t o b u y t h e o n e - t o n t r u c k r a t h e r t h a n w a i t a
l o n g e r p e r i o d f o r a n o t h e r t y p e . S i n c e i t s p u r c h a s e i t h a s b e e n u s e d
f o r j o u r n e y s i n t h e fi e l d i n t h e m a i n t e n a n c e o f t h e e v a n g e l i s t i c
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a n d e d u c a t i o n a l p r o g r a m s , a n d t o t r a n s p o r t p e o p l e t o c o n f e r e n c e s .
I t h a s b e e n o c c u p i e d a t t h e f a r m s i n c e t h e e l a t e o f t h e f a r m ' s
o c c u p a t i o n . W e a r e v e r y t h a n k f u l f o r t h i s a d d i t i o n a l m e a n s o f
t r anspo r ta t i on f o r ou r fie l d .
Ye a r l y M e e t i n g , L a P a z
O u r Ye a r l y M e e t i n g i n L a P a z w a s t r u l y o n e o f b l e s s i n g f o r
us a l l . As i s t he cus tom, t he re we re c l asses conduc ted on Ho l i ness ,
P r a y e r , a n d P r a c t i c a l C h r i s t i a n i t y. O u t s i d e s p e a k e r s i n c l u d e d M i s s
L i l l i a n B a n g s a n d M r . J o h n S h o w a l t e r , b o t h o f t h e L u t h e r a n
M i s s i o n o f t h e c i t y . T h e r e w e r e r e p o r t s b y p a s t o r s a n d w o r k e r s
a b o u t t h e w o r k i n t h e v a r i o u s s t a t i o n s , a n d a l m o s t e v e r y g r o u p
rep resen ted sang a song o r two and repea ted some memory ve i - ses .
The average at tendance of the Year ly Meet ing was around 300,
and a t l eas t 350 were p resen t a t some o f the even ing se rv i ces . God
richly poured out His blessings upon us during the entire Meeting
and espec ia l ly dur ing the Sunday a f ternoon miss ionary serv ice .
Young people gave their l ives to the Lord to enter into His vine
yard as He led them, and their elders wept with them for a con
t i n u e d l e a d i n g o f t h e L o r d u p o n t h e m a n d a l l o f o u r l a b o r s f o r t h e
reaching of the lost around us.
D u r i n g t h i s Ye a r l y M e e t i n g t h e r e w a s f o r m e d w h a t w e h a v e
been pleased to name the "Evangelical Society of Bolivian Friends."
I t s e x e c u t i v e c o m m i t t e e i s c o m p o s e d o f s i x n a t i o n a l s a n d t w o
m i s s i o n a r i e s . T h i s S o c i e t y i s t o b e r e s p o n s i b l e f o r t h e e v a n g e l i s t i c
work of the field and together wi th the Mission Counci l to work
out the problems of the maintenance of this work.
Respect fu l ly submi t ted ,
R a l p h E . C h a p m a n
A N N U A L R E P O R T , E V A N G E L I S T I C S E C R E T A R Y
J u n e 1 9 4 6 - A p r i l 1 9 4 7
The evangel ist ic work of our field is now being carr ied forth
by five month ly meet ings ins tead o f th ree as in fo rmer t imes .
These meetings with their workers are: La Paz, Ralph Chapman,
p a s t o r a n d I s m a e l B a l b o a t , M o n t h l y M e e t i n g C l e r k ; A m a c a r i ,
Cipriano Mamani, pastor; Achachicala, Felix Guanca, pastor;
Corocoro, Mariano Cusicanque, pastor; Mina. Fabulosa, Rosendo
Guachalla, pastor. Two other stations (not Monthly Meetings) have
b e e n u n d e r t h e c a r e o f f u l l - t i m e w o r k e r s . T h e s e s t a t i o n s a r e
Puerto Perez and Patapatani with their respective pastors Feliciano
Sirpa and Mariano Medrano; the latter holding his station as long
as his health permitted. Out from these meetings have gone num
bers of part-time workers to reach new points as well as to main
ta in the stat ions a l ready establ ished.
N o t u n c o m m o n t o t h e w o r k o n t h e m i s s i o n fi e l d , o u r fi e l d
has not been exempt from its tr ials, persecutions, and problems,
but we feel that v ictor ies gained have been gained through the
ever-present Spirit who is our guide and stay. Visitation trips by
t h e m i s s i o n a r i e s h a v e b e e n o f e n c o u r a g e m e n t t o t h e n a t i o n a l s t h a t
they in turn carry forward the Great Commission. More and more
t h e n a t i o n a l s a r e r e a l i z i n g t h e n e c e s s i t y o f c o n t r i b u t i n g m o r e t o
t h e m a i n t e n a n c e o f t h e i r w o r k . S o m e a c c e p t t h i s r e s p o n s i b i l i t y
wi th wi l l ingness and others are cont inual ly reminding the Miss ion
Council of how much work they are doing. May the Lord success
fu l l y mo ld t hem in t h i s t r ans i t i on pe r i od to mee t t he requ i s i t es
of a wel l- founded Indigenous Church!
The regular conferences have been held as is customary with
the excep t ion o f the M ina Fabu losa Con fe rence . Th is has been
pos tponed un t i l Ju l y s ince the heavy snowfa l l i n t he Cord i l l e ra
made inadvisable the hold ing of th is conference at i ts scheduled
date in February. There was an increase in attendance in all of
the con fe rences and we fee l tha t they were a defin i te b less ing
t o a l l a t t e n d i n g .
An increase in attendance has been evidenced in all points of
our field, with special notice in Amacari, La Paz, and Pucarani.
We have been faithful in the .proclamation of the Doctrine of
Sa l va t i on and Sanc t i fica t i on acco rd ing to t he be l i e f o f F r i ends .
New bel ievers have been made acquainted with the Fr iends' doc
tr ine as pertains to the ordinances.
Respect fu l ly submit ted,
R a l p h E . C h a p m a n
E D U C A T I O N A L R E P O R T
By Roscoe S. Knight
Praise the Lord, our educational field is growing. Our program
is now divided into two parts, the grade schools and the Bible
C o l l e g e .
Grade school term ended last year with schools in Amacari,
Llujpaya, Pongon Huyo, and a day and night school in La Pa_z,the school in Patapatani having closer earlier. This year the grade
schools started their term on January 20. We now have schools
in Amacari, Llujpaya, Pongon Huyo, Ojje, Copajira and the day
and night schools in La Paz.
Amacari has an enrollment of about 90 students. The two
teachers, both members of the Amacari church, are certainly fmeChristian young men and are doing a wonderful work in directing
the work there. The head teacher, Pedro Quispe, receives a sal^
of Bs. 1000 monthly and the helper, Marcelino Yujra, receives Bs.
.500. The school in Llujpaya is continuing with the same teacher,
Angelino Condori, who receives a salary of Bs. 1000 mensual.
• S t u d e n t s n u m b e r a r o u n d 3 0 .
Ojje, the site of our new school this year, is about two miles
from Amacari. I refused at first to promise a school there because
of the lack of funds and teachers, but when they earnestly pleaded
and offered to pay a good part of the salary, I managed to supply
them with a teacher. Dario Espejo, who was at Patapatani last
year, is there and is doing an excellent job with his 50 students.Re also receives a salary of Bs. 1000 of which we pay Bs. 600. We
do not have the school in Patapatani this year because there are
.so few students and because there is a lot of trouble between the
Catholics and Protestants.
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P o n g o n H u y o , w h i c h w e n o w c a l l A c h a c h i - k a l a ( o l d r o c k ) ,
s t i U h a s t h e s c h o o l u n d e r t h e d i r e c t i o n o f F e l i x G u a n c a . T w o o l d e r
b o y s o f t h e s c h o o l a r e t e a c h i n g u n d e r h i s d i r e c t i o n w h i l e h e i s a t
Hua ta ja ta . The schoo l has an a t t endance o f 25 , and t he two boys ,
who are st i l l students, receive Bs. 100 each, monthly.
La Paz day schoo l , w i th an a t tendance o f 55 , i s s t i l l under the
d i r e c t i o n o f S i l a s C a s a s , o n e o f o u r L a P a z y o u n g p e o p l e . H e i s
mak ing a good teacher and rece ives a sa la ry o f Bs . 1500 mensua l ,
o f w h i c h w e p a y b u t B s . 6 0 0 . L a P a z n i g h t s c l i o o l , u n d e r t h e
d i r e c t i o n o f t w o o f t h e L a P a z b r e t h r e n , F r a n c i s c o M e d r a n o a n d
Mar iano Bap t i s ta , has an a t tendance o f abou t 15 , and the teachers
are paid by the church.
The schoo l he re on t he f a rm i s s t i l l be ing t aug l i t by a t eache r
who was h i r ed be fo re we came . We wan ted t o change bu t cou ldn ' t
fi n d a n o t h e r t e a c h e r e a s i l y, a n d s i n c e t h e y e a r w a s w e l l s t a r t e d
w e d e c i d e d t o k e e p h i m f o r t h e r e s t o f t h e y e a r. H e i s a G u a q u i
boy, Saturn ino Choque, and we pay h im Bs. 400 a month .
B i b l e S c h o o l s t a r t e d M a r c h 2 5 , 1 9 4 7 , w i t h n i n e s t u d e n t s , a n d
t h e e n r o l l m e n t h a s n o w i n c r e a s e d t o s e v e n t e e n , w h i c h i s a n e x c e l
l e n t n u m b e r f o r t h e fi r s t y e a r . E d u c a t i o n o f t h e s t u d e n t s r a n g e s
f rom no schoo l ing to a fi f th -g rade educa t ion , thus mak ing ind iv idua l
a t t e n t i o n n e c e s s a r y. S t u d e n t s a r e d i v i d e d i n t o t w o m a i n g r o u p s
d e p e n d i n g o n t h e i r k n o w l e d g e . W e h a v e c l a s s e s i n t h e m o r n i n g
a n d w o r k i n t h e a f t e r n o o n . Tu i t i o n i s B s . 3 0 0 a m o n t h , a n d t h e
s t u d e n t s w o r k t h i s o u t a t t h e r a t e o f B s . 3 a n h o u r . C o u r s e s a r e :
r e a d i n g , w r i t i n g , a r i t h m e t i c , g r a m m a r , g e o g r a p h y, B i b l e , m u s i c ,
o rgan , hyg iene and a gene ra l c l ass f o r i n s t r uc t i on i n chu rch wo rk .
Most o f these sub jec ts a re taught to bo th groups thus necess i ta t ing
a r o t a t i o n o f c l a s s e s i n o r d e r t o b e a b l e t o c o v e r e a c h c o u r s e .
D u r i n g t h e a f t e r n o o n w o r k p e r i o d t h e b o y s a r e b e i n g t a u g h t
carpentry, masonry, tailoring, gardening, and we hope to add to
t h e l i s t a s t i m e g o e s b y . T h e g i r l s a r e m a k i n g y a r n f r o m t h e
w o o l o f o u r s h e e p a n d l a t e r o n w i l l m a k e c l o t h , b e t a u g h t s e w i n g
a n d o t h e r n e c e s s a r y t y p e s o f w o r k f o r a w o m a n i n t h i s c o u n t r y .
Ye s , o u r s c h o o l p r o g r a m i s a d v a n c i n g , a n d f o r e v e r y t h i n g w e
g i v e G o d t h e g l o r y. We a r e r e a c h i n g h u n d r e d s a n d w i l l e v e n t u a l l y
r e a c h t h o u s a n d s b e c a u s e o f o u r g r a d e s c h o o l s a n d t h e B i b l e C o l
l e g e . T h e d o o r s a r e o p e n w i d e . O h , t h a t w e c a n p r o v i d e t e a c h e r s
a n d w o r k e r s f o r t h e p l a c e s t h a t a r e p l e a d i n g w i t h u s t o s u p p l y
t h e m w i t h a p a s t o r o r a t e a c h e r .
A G R I C U L T U R A L R E P O R T
By Roscoe S . Kn igh t
S i n c e m u c h o f t h e r e p o r t o f t h e w o r k o n t h e f a r m h a s h a d t o
d o w i t h r e c o n s t r u c t i o n a n d p r e p a r i n g f o r B i b l e S c h o o l , t h e r e i s
n o t a g r e a t d e a l o f i n f o r m a t i o n a b o u t t h e a g r i c u l t u r e i t s e l f . H o w
e v e r , 1 w i l l g i v e w h a t i n f o r m a t i o n t h e r e i s t h a t h a s n o t b e e n
i n c l u d e d i n o t h e r r e p o r t s .
S i n c e a r r i v i n g a t C o p a j i r a o n F e b . 8 , 1 9 4 7 , m o s t o f t h e f a r m
w o r k h a s h a d t o d o w i t h h a r v e s t i n g . W e h a d fi v e s m a l l fi e l d s o f
potatoes and finished digging the last of them today. It was a very
poor crop, and we will probably use all of the potatoes that we
r e c e i v e d a s f o o d f o r t h e B i b l e C o l l e g e s t u d e n t s , w i t h e x c e p t i o n
o f t h e s m a l l o n e s t h a t w i l l b e u s e d f o r c h u n a s a n d t u n t a s . T h i s
wi l l require completely new seed for another year, but the pota
toes that we have would not serve anyhow. They are al l smal l ,
the average being about the size of a golf ball. It is possible to
raise good big potatoes here but not under the Indian methods of
farming and not without good seed.
Other crops harvested include two fields of habas, with about
two acres to the field, about seven acres of kinua and about five
a c r e s o f b a r l e y. N o n e o f t h e s e h a v e b e e n t h r a s h e d a s y e t b u t a r e
stil l drying in the fields. There are about six acres of barley that
are still green and will be used for grain and for feed. I'm not a
good calculator but 1 imagine that a l l the bar ley wi l l just make
about enough seed for large acreage next year. The only products
that we might be able to sell are kinua, perhaps some habas, tuntas
and chunas. We are using much of the produce for the school.
Of animals, we have around 540 sheep, of which about 450 are
ewes, 9 cows, 6 hogs, 2 horses, 15 ducks and a few guinea pigs. All
o f t he an ima ls a re o rd ina ry A l t i p lano s tock , wh ich means tha t
they are small and would not be considered as good stock in the
S t a t e s .
We have done a little plowing, but what a system. With a tractor
we can plow from 5 to 10 times as much in one day as can our
thirty peons with their oxen, and the job will be well done instead
of just having the surface scratched.
During our short time here 1 have become convinced that wehave an excellent farm and that with proper and modern farming
methods we can soon realize the hopes and desires that we have
for the farm. It will mean work, study and experimenting, but 1
firmly believe that there are possibilities unlimited in every line.
A N N U A L R E P O RT, C O N S T R U C T I O N S E C R E TA RY
June 1946—April 1947
Building construction and repair work for the year June 1946
to April 1947 touches four of our stations: La Paz, Chicharro
(Amacari district), Achachicala, and the farm, Copajira.
In La Paz there has been put up as inexpensive a construction
as possible for general conference use as well as for such other
uses as occasion may demand. It amounts to nothing much more
than a large lean-to up against the back of the house which forms
the boundary line between our property and one of our neighbors.
The building extends across the entire width of our side lot and
thus uses the side wall of the Mission Home as one of its walls
and is against the building that borders the property on the oppo
site side. It is about 14 feet by 30 feet in size. At one end, and
jutting out to the side, is a small kitchen which accompanies the
main building or Dining Hall. It is nothing more than a frame in
w h i c h n o d o o r s o r w i n d o w s h a v e b e e n i n s t a l l e d . T h e e x t e n t o f
the use for th is bui ld ing wi l l determine the advisabi l i ty o f more
work with i t . I t had i ts ini t iat ion during the fest ival of "Carnival"
in February and was used again during the Yearly Meeting at
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E a s t e r . I t i s u s e d t o a d v a n t a g e b y t h e s c h o o l c h i l d r e n o n r a i n y
days.
I n C h i c h a r r o , t h e b r e t h r e n o f A m a c a r i h a v e h e l p e d i n t h e
b e g i n n i n g o f a s m a l l c h a p e l o n t h e p r o p e r t y d o n a t e d b y M a n u a l
A l v a r a d o . T h e h e a v y r a i n s h a v e c u r t a i l e d t h i s w o r k a n d t h i s c o n
s t r u c t i o n s t a n d s a t p r e s e n t w i t h o n l y t h e w a l l s r a i s e d t o a b o u t s i x
o r s e v e n f e e t h i g h . T h i s w o r k w i l l b e c o n t i n u e d i n A u g u s t o f t h i s
y e a r . •
T h e b r e t h r e n i n A c h a c h i c a l a h a v e n o t b e e n d i s c o u r a g e d b y
t h e i r b e i n g " c h a s e d o u t " o f t h e f o r m e r P o n g o n H u y o c h u r c h a n d
h a v e a g a i n b u i l t f o r t h e m s e l v e s a n o t h e r l a r g e c h u r c h o f c o m
parab le s i ze to the fo rmer. I t i s l oca ted on the p roper ty dona ted to
t h e M i s s i o n b y V i c t o r i a n o Q u i s p e , t h e f a t h e r o f t h e f a m i l y t h a t
was conve r ted and who opened h i s home to us f o r t he ca r r y i ng on
o f t h e w o r k o f o u r M i s s i o n i n t h i s d i s t i d c t . P i c t u r e s o f t h i s c o n
s t r u c t i o n h a v e b e e n s e n t t o y o u . A t t h i s t i m e i t i s c o m p l e t e d a n d
t h e w i n d o w s a n d d o o r f u r n i s h e d b y t h e M i s s i o n h a v e b e e n i n
s t a l l e d . B e n c h e s a r e n e e d e d f o r t h i s c h u r c h , a s w e n o w h a v e
a v a i l a b l e a p u l p i t , a n d t h e o r g a n t a k e n f r o m t h e f o r m e r c h u r c h
is to be placed in Achachicala.
C o p a j i r a h a s b e e n t h e s c e n e o f m o r e r e p a i r w o r k t h a n o f n e w
c o n s t r u c t i o n . T h e n e w e r f a r m h o u s e s t a n d s p r a c t i c a l l y a s i t w a s
at the da te o f the fa rm purchase. The most work has been invo lved
i n t h e r e m o d e l i n g o f t h e o l d e r b u i l d i n g t o m e e t o u r n e e d s f o r a n
a p a r t m e n t f o r a m i s s i o n a r y f a m i l y a n d t o h o u s e o u r B i b l e S c h o o l .
T h i s w o r k h a s b e e n t h e p u t t i n g i n o f c o n c r e t e fl o o r s , c o n s t r u c t i n g
d e c e n t c e i l i n g s i n t h e a p a r t m e n t , r e p l a s t e r i n g t h e w a l l s , g e n e r a l
repair of some of the walls themselves, putting in new doors and
windows and repa i r i ng , as was adv i sab le , t he o ld ones . One o f t he
worst jobs was the cleaning up of an old kitchen. Black, greasy
s m o k e h a d m a d e t h e e n t i r e r o o m u n fi t f o r u s e . T h e w a l l s w e r e
scraped until all the surfacing had been removed. It was replastered,
w i n d o w s w e r e i n s t a l l e d , a n d i t i s t o b e u s e d f o r t h e k i t c h e n a n d
d i n i n g r o o m f o r t h e s c h o o l . P l a n s a r e b e i n g f o r m u l a t e d f o r t h e
cons t ruc t i on o f a new miss ionary home a t the fa rm.
R e s p e c t f u l l y s u b m i t t e d ,
R a l p h E . C h a p m a n
Tr e a s u r e r ' s R e p o r t f o r t h e B o l i v i a n F r i e n d s M i s s i o n
f o r t h e y e a r e n d i n g A p r i l 1 , 1 9 4 7
B a l a n c e
R e c e i v e d P a i d o n H a n d
Missionary Allowances and Gifts.... $2,841.91 $2,841.91
G e n e r a l F u n d 1 , 3 9 8 . 0 0 1 , 3 6 5 . 3 0 $ 3 2 . 7 0
M i s c . M e d i c a l F u n d 1 1 0 . 0 0 4 0 . 1 4 6 9 . 8 6
Te a c h e r s ' F u n d 6 4 3 . 4 0 6 4 3 . 4 0
T r u c k F u n d 2 , 1 5 0 . 0 0 2 , 0 6 0 . 4 0 8 9 . 6 0
M i s c e l l a n e o u s G i f t s 6 0 . 9 9 6 0 . 9 9
R e n t F u n d 5 5 0 . 0 0 3 9 5 . 4 2 1 5 4 . 5 8
F a r m F u n d 2 9 , 0 0 0 . 0 0 2 6 , 6 3 3 . 2 4 2 , 3 6 6 . 7 6
N a t i o n a l W o r k e r ( F e l i x G u a n c a ) 7 8 . 0 0 7 8 . 0 0
T o t a l s $ 3 6 , 8 3 2 . 3 0 $ 3 4 , 1 1 8 . 8 0 $ 2 , 7 1 3 . 5 0
P a i d 3 4 , 1 1 8 . 8 0
T o t a l s $ 3 6 , 8 3 2 . 3 0 $ 3 6 , 8 3 2 . 3 0
Respect fu l ly submit ted,
J . H o w a r d P e a r s o n
S u p p l e m e n t a r y R e p o r t :
W e h a v e b o r r o w e d o v e r a h u n d r e d d o l l a r s a n d a r e s t i l l t h r e e
months in arrears in paying teachers salaries. We are now paying
January and February sa lar ies out o f Apr i l a l lowances. A lso out
o f m iss iona ry a l l owances we a re suppor t i ng o r he lp ing suppor t
fou r pas to rs .
Cost of farm $23,800, with addit ional costs such as care for
1947 crops already planted, transaction tax, lawyer fee and other
incidentals, amounted to a total of $26,197.
Estimated cost of running expenses of Bible School is $5 per
month per student for meals, 15 students, or $75 a month and for
ten months, $750. We are however feeding 18 persons with a possi
bility of one or more later, but this year will run less than eight
months so we may come out wi th the est imated cost. This does
not include such equipment as beds, mattresses, chairs, desks,
tables, stoves, benches, blackboards and a multitude of other
supp l ies .
Estimated cost of repairs to buildings to adapt them to Bible
School use depends on what we do to them. We planned on putting
cement floors, plaster walls and ceilings (for warmth) throughout
and put in doors and windows as needed. The roof needs repair
every year and needs replacing every few years as it is of grass.We planned on a tile roof. Tile can be gotten very cheaply from
a nearby kiln, but lumber to support such a roof would be expen
sive. Lumber is approximately 20 cents a square foot B/M/ cut
to measure. The walls of the old farm house are solid and sub
stantial and should last another hundred years and moi'e!
Respect fu l ly submit ted,
J. Howard Pearson
The meeting approves the acceptance of these reports.
After the congregation sang, "Send the LighV'
Phyllis Cammack told interesting experiences in California m thetrailer camp and in the Missionary school, where the emphasis was
decidedly on missions.
In answer to the question, "Why are we living?" they showed
that they were living with Him and for Him who died for them.
No amount of missionary giving can take the place of missionary
p r a y i n g .
Lesta Bates offered an earnest prayer for our missionaries
on the field and especially for Paul and Phyllis Cammack in their
work th i s yea r. '
Clyde and Mary Thomas, members at Sherwood Monthly
Meeting, have been accepted by Kansas Yearly Meeting and will
soon go to Belg ian Congo country in Afr ica.
Harold and Evelyn Harriman are under appointment by the
■J..
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N a t i o n a l H o l i n e s s A s s o c i a t i o n t o t h e l o w l a n d s o f B o l i v i a . T h e y a r e
members o f F i r s t F r i ends , Po r t l and .
W e a r e t h a n k f u l f o r t h e s e m i s s i o n a r i e s w h o a r e s o o n t o g o .
• 9 8 . O r g a n i z a t i o n o f t h e B o a r d o f C h r i s t i a n E d u c a t i o n , E v a n g e
l i s t i c B o a r d a n d t h e M i n i s t e r i a l A s s o c i a t i o n w a s r e p o r t e d a n d w i l l
a p p e a r i n t h e A p p e n d i x .
• 9 9 . T h e E x e c u t i v e C o m m i t t e e r e c o m m e n d s t h a t W a l t e r P . L e e
be appo in ted as ass is tan t financ ia l secre ta ry.
This was approved.
• 1 0 0 . R e p o r t o f t h e F i n a n c i a l S e c r e t a r y w a s g i v e n b y R o b e r t
M o r r i l l a n d w i l l a p p e a r i n t h e A p p e n d i x .
R e p o r t w a s a p p r o v e d a n d a p p r e c i a t i o n w a s e x p r e s s e d f o r t h e
w o r k i n v o l v e d .
• 101. Organization of the Mission Board was reported and wil l
appear in the Appendix.
• 1 0 2 . T h e C a r e t a k e r s r e p o r t t h a t t h e y h a v e a t t e n d e d f a i t h f u l l y
t o t h e o b j e c t o f t h e i r a p p o i n t m e n t .
R e s p e c t f u l l y s u b m i t t e d ,
W e n d e l l A r m s t r o n g , C h a i r m a n
• 1 0 3 . T h e m e m b e r s w h o h a v e b e e n r e c o r d e d a s m i n i s t e r s t h i s
year were in t roduced to the meet ing, and the Pres id ing Clerk
gave a short inspirational talk.
We commend them to God and H is se rv i ce and a l so to d i l i gen t
study of His Holy Word and other helpful literature.
Levi T. Pennington led in prayer for these newly recorded
m i n i s t e r s .
• 104 . The o rgan i za t i on o f t he Boa rd o f Se rv i ce and o f t he
Executive Committee was reported and will appear in the Appendix.
• 105. The fo l lowing names of Evangel is ts were submi t ted by
the President of the Board of Evangel ism:
S c o t t C l a r k
D e n v e r H e a d r i c k
H u b e r t M a r d o c k
R E P O R T O F E N T E R T A I N M E N T C O M M I T T E E
Your committee placed 129 guests in private homes and 27
guests in the dormitories and served 1653 meals.
C a s h r e c e i v e d f r o m m e a l s $ 4 0 4 . 3 4
C a s h r e c e i v e d f r o m D o r m i t o r y 1 2 . 0 0
C a s h r e c e i v e d f r o m Y e a r l y M e e t i n g 7 9 . 6 9
E d w a r d F. H a r m o n , C h a i i ' m a n
• 107. A r is ing vote of appreciat ion was given the Clerks, the
E n t e r t a i n m e n t C o m m i t t e e a n d t h e i r h e l p e r s , a n d t h e C a r e t a k e r s .
• 108 . As the f i f t y - f i f th sess ion o f Oregon Year ly Meet ing o f
F r i e n d s c o m e s t o a c l o s e , w e f e e l a s i f G o d h a s m e t w i t h u s a n d
has directed us in carrying on His business.
The meeting adjourns to meet at Newberg, Oregon, June 1948.
Gervas A. Carey
Mary C. Sut ton, Clerks
C H R I S T I A N E N D E A V O R U N I O N
The Chr is t ian Endeavor Union of the Year ly Meet ing met in
business session 7:00 p.m. Saturday, with Paul Thornburg, Presi
d e n t , p r e s i d i n g . H e r e a d t h e f o l l o w i n g r e p o r t :
Th i s yea r we have t r i ed t o s t r ess t he impo r tance o f each
meeting having a definite purpose and aim in their C. E. activities.
We have fe l t t ha t i f Ch r i s t i an Endeavo r ac t i v i t y d i dn ' t a i d t he
local church, help in winning of souls and strengthen believers
as well as train church leadership that it was missing its mark.
The Quaker Crusade Chart was used to carry out this aim.
Some new societies have been organized. The president has
attempted to visit every society and attend especially those meet
ings who had needs. The mid-winter conferences were held again
in Newberg, for Salem, Portland and Newberg Quarterly Meetings;
in Tacoma for Tacoma Quarterly Meeting with Everett and Seattle
meetings attending; and in Greenleaf for Boise Valley and Green-leaf Quarterly Meetings. These were felt to be a definite spiritual
help to attenders. Classes on Christian Service as well as C. E.
me thods we re g i ven .
Besides classes on Personal Evangelism and C. E. methods,
there was a Christian Endeavor Handbook printed to aid m
enlightenment on organization and committee work in the C. E.
We are glad to report real spiritual growth in many groups
and enthusiasm in their activities. Some Societies have been
troubled by lack of local leadership and other difficulties. There
is an earnest need for some older Christian workers who will take
their local Society on their heart and sponsor, guide and encourage
them along in their work. We earnestly covet the prayers and
interest of all Christians for this branch of the Church whum
needs to grow and develop if your Church would grow and flourish.
The Treasurer, Philip Fendall, gave the following report:
Rece ip ts :
Balance on hand at beginning year $129.40
T o t a l q u o t a r a i s e d 6 0 4 . 4 0
T o t a l r e c e i p t s $ 7 3 3 . 8 0
E x p e n s e s :
F i e l d S e c r e t a r y $ 4 5 0 . 0 0
L e s s o n H e l p s " 1 3 0 . 0 0
T r a n s p o r t a t i o n 6 8 . 5 1
C l e r i c a l a n d M i s c e l l a n e o u s 1 9 . 8 1 6 6 8 . 3 2
B a l a n c e o n h a n d $ 6 5 . 4 8
The C. E. nominating committee presented their report. The
names will appear in the Appendix.
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D I G E S T O F T H E M E E T I N G S O F T H E M I N I S T R Y
A N D O V E R S I G H T B O D Y
T h e M e e t i n g o n M i n i s t r y a n d O v e r s i g h t o f O r e g o n Ye a r l y M e e t
i n g m e t T h u r s d a y 6 t h m o n t h 1 2 , 1 9 4 7 a t 9 : 3 0 a . m . w i t h 3 2 o f t h e
44 representatives present.
T h e f o l l o w i n g w e r e n a m e d t o s e r v e o n t h e c o m m i t t e e o n
M i n i s t r y :
B o i s e V a l l e y Q u a r t e r l y M e e t i n g D i l l o n W . M i l l s — 2 y e a r s
P o r t l a n d Q u a r t e r l y M e e t i n g H e r a l d M i c k e l s o n — 2 y e a r s
N e w b e r g Q u a r t e r l y M e e t i n g J o s e p h W . M c C r a c k e n — 2 y e a r s
D o r w i n E . S m i t h — I y e a r
S a l e m Q u a r t e r l y M e e t i n g O s c a r N . B r o w n — 2 y e a r s
G r e e n l e a f Q u a r t e r l y M e e t i n g L y n n H o c k e t t — 2 y e a r s
C l a r a M a c y — I y e a r
T a c o m a Q u a r t e r l y M e e t i n g A . C l a r k S m i t h — 2 y e a r s
T h e f o l l o w i n g p e r s o n s w e r e r e c o m m e n d e d t o t h e Ye a r l y M e e t
ing to be recorded as ministers of the Gospel:
F r a n k N . H a s k i n s S a l e m Q u a r t e r l y M e e t i n g
J . D a v i d T h o m a s N e w b e i - g Q u a r t e r l y M e e t i n g
M e l v a M . B a k e r P o r t l a n d Q u a r t e r l y M e e t i n g
R o b e r t P . M o r s e P o r t l a n d Q u a r t e r l y M e e t i n g
R e u b e n M . C o g s w e l l T a c o m a Q u a r t e r l y M e e t i n g
R o s c o e B . T o w n s e n d G r e e n l e a f Q u a r t e r l y M e e t i n g
R o s c o e S . K n i g h t G r e e n l e a f Q u a r t e r l y M e e t i n g
M a d e l i n e T o d d G r e e n l e a f Q u a r t e r l y M e e t i n g
E v e r e t t V . P u c k e t t G r e e n l e a f Q u a r t e r l y M e e t i n g
M a r l i n W i t t B o i s e V a l l e y Q u a r t e r l y M e e t i n g
The reports from the various meetings show that the pastors
of Oregon Yearly Meeting have been faithful in proclaiming the
Gospel of Jesus Christ dur ing the past year.
The meeting suggested that those who attend the Conference
at Colorado Springs June 25-29, 1947 be asked to make a report
at our next Yearly Meeting session of Ministry and Oversight.
Reco rded m in i s te rs who a re no t pas to rs a re asked to g i ve the i r
annual report in a letter rather than a formal report.
The commit tee on Min is t ry was asked to wr i te to recorded
ministers from whom no report was received.
D e n v e r B . H e a d r i c k , P r e s i d i n g C l e r k
S a r a h P. M c C r a c k e n , R e c o r d i n g C l e r k
A P P E N D I X
O F F I C E R S O F O R E G O N Y E A R L Y M E E T I N G
Presiding Clerk—Gervas A. Carey (R)
A s s i s t a n t C l e r k — M i l o C . R o s s ( R )
Recording Clerk—Mary C. Sutton (R)
Assistant Recording Clerk—Ruth K. Brown (R)
Announcing Clerk—J. Ear l Gei l (R)
General Superintendent—Joseph G. Reece (Ex)
T r e a s u r e r — R i c h a r d C . K n e e l a n d ( R )
Financial Secretary—Robert L. Morrill (Ex)
Assistant Financial Secretary—^Walter P. Lee (Ex)
Statistician—Loyde Osburn (R)
Custodian of Documents—Oliver Weesner (R)
Custodian of Blanks—Assistant Clerk
Railroad Secretary—T. A. Hutchens (R)
Correspondent—Presiding Clerk
M E E T I N G O N M I N I S T R Y A N D O V E R S I G H T
Presiding Clerk—Denver B. Headrick (El)
Recording Clerk—Sarah P. McCracken (El)
Reading Clerk—Paul Mills (El)
T R U S T E E S
Chai rman—Ol iver Weesner
F ive Years—Haro ld Lund
Four Years—A. E. George
T h r e e Ye a r s — O l i v e r W e e s n e r
Tw o Ye a r s — J . R a y P e m b e r t o n
O n e Ye a r — H a r l a n J o n e s
E X E C U T I V E C O M M I T T E E
President—Gervas A. Carey Secretary—Adelaide Barker
Vice President—Milo C. Ross
M e m b e r s :
Board o f Evange l i sm:
A . C l a r k S m i t h
O s c a r N . B r o w n
B o a r d o f C h r i s t i a n E d u c a t i o n :
A d e l a i d e A . B a r k e r
H e r a l d M i c k e l s o n
B o a r d o f P u b l i c R e l a t i o n s :
Kelsey E. Hinshaw
J . E a r l G e i l
E x O f fi c i o M e m b e r s :
J o s e p h G . R e e c e
R i c h a r d C . K n e e l a n d
Gervas A. Carey
R o b e r t M o r r i l l
M i l o C . R o s s
D e n v e r B . H e a d r i c k
B o a r d o f M i s s i o n :
W a l t e r P . L e e
J . A l l e n D u n b a r
B o a r d o f S e r v i c e :
P a u l M i l l s
M a r j o r i e V o t a w
B o a r d o f P u b l i c a t i o n :
F r e d e r i c k B . B a k e r
B o a r d o f F i n a n c e :
O l i v e r W e e s n e r
F o r r e s t C a m m a c k
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B O A R D S
B O A R D O F E V A N G E L I S M
P r e s i d e n t — A . C l a r k S m i t h V i c e - P r e s i d e n t — O s c a r N . B r o w n
S e c r e t a r y — K e n n e t h W i l l i a m s
N e w b e r g — K e n n e t h F e n d a l l
P o r t l a n d — F r e d e r i c k B . B a k e r
S a l e m — O s c a r N . B r o w n
Three years:
C l y n t o n G . C r i s m a n
D o r w i n E . S m i t h
T w o Y e a r s :
R o b e r t L . M o r r i l l
K e n n e t h W i l l i a m s
B o i s e V a l l e y — D e n v e r H e a d r i c k
P u g e t S o u n d — A . C l a r k S m i t h
G r e e n l e a f — P a u l T o d d
O n e Y e a r :
M a r i o n H . C o o k
N a t h a n B . P i e r s o n
B O A R D O F M I S S I O N S
V i c e - P r e s i d e n t — E a r l P . B a r k e r
G e n e v i e v e A r m s t r o n g
N e w b e r g — B l a n c h e J o n e s
P u g e t S o u n d — P a r o l e e D o w n s
B o i s e Va l l e y — G e n e v i e v e A r m s t r o n g G r e e n l e a f — J . R a y B a r n e s
P r e s i d e n t — W a l t e r P. L e e
S e c r e t a r y
P o r t l a n d — F l o r e n c e S n o w
S a l e m — L e s t a B a t e s
O n e y e a r :
J . A l l e n D u n b a r
E a r l P . B a r k e r
T h r e e y e a r s :
R a y L . C a r t e r
L e l a n d H i b b s
T w o y e a r s :
W a l t e r P . L e e
C a r l B y r d
B O A R D O F C H R I S T I A N E D U C A T I O N
P r e s i d e n t — A d e l a i d e A . B a r k e r V i c e - P r e s i d e n t — M e l v a M . B a k e r
S e c r e t a r y — R u t h K . B r o w n
Adult Superintendent—Herald Mickelson
Youth Super intendent—Edward F. Harmon
Junior Super in tendent /—Mar jor ie Townsend
B o i s e V a l l e y — D i l l a T u c k e r
P u g e t S o u n d — A r t h u r R o b e r t s
G r e e n l e a f — L e l a M o r s e
N e w b e r g — E d w a r d F . H a r m o n
P o r t l a n d — H e r a l d M i c k e l s o n
S a l e m — O r p h a C a m m a c k
Three years:
R u t h B r o w n
D a v i d F e n d a l l
T w o Y e a r s :
A d e l a i d e A . B a r k e r
M a r j o r i e To w n s e n d
O n e Y e a r :
M e l v a M . B a k e r
M . E t h e l C o w g i l l
i
J
B O A R D O F S E R V I C E
P r e s i d e n t — P a u l M i l l s V i c e - P r e s i d e n t — L e v i T . P e n n i n g t o n
Secre tary—Mar jo r ie B . Votaw
Super in tenden t o f Home Serv ice—Mar jo r ie B . Vo taw
Super i n tenden t o f Na t i ona l Se rv i ce—Lev i T. Penn ing ton
- R o s s M c l n t y r e
Boise Va l ley—Di l lon Mi l ls
Puget Sound—El la Niswonger
G r e e n l e a f — ^ B e s s i e B a r n e s
O n e Y e a r :
P a u l S . C a m m a c k
P a u l M . M i l l s
S u p e r i n t e n d e n t o f W o r l d S e r v i c e -
N e w b e r g — E d i t h M o o r
P o r t l a n d — W a r d L . H a i n e s
S a l e m — R o s s M i l e s
T h r e e Y e a r s :
M a r j o r i e V o t a w
M i l o C . R o s s
T w o Y e a r s :
L e v i T. P e n n i n g t o n
R o s s M c l n t y r e
B O A R D O F P U B L I C R E L A T I O N S
President—Kelsey E. Hinshaw Vice-President—Huger St. Onge
Secretary—Roscoe B. Townsend
S u p e r i n t e n d e n t o f P u b l i c M o r a l s — H i l m a H a w o r t h
Super in tenden t o f S tewardsh ip—Huger S t . Onge
Super in tendent o f Peace—Ear l Ge i l
Super in tenden t o f L i te ra tu re—Ivan Adams
Super in tendent o f Educat ion—Roscoe B. Townsend
Newberg—Kelsey E. Hinshaw Boise Valley—Hilma_Haworth
P o r t l a n d — I v a n A d a m s
S a l e m — C h a r l e s C . H a w o r t h
Puget Sound—John Frazier
Greenleaf—Roscoe B. Townsend
Three Years: Marl in Wit t , Earl Gei l
Two Years: Huger St. Onge, Loyde Osborn
One Year: Eldon Helm, Lucy Clark
B O A R D O F F I N A N C E
President—Oliver Weesner Vice-President—Homer Hester
Secre ta ry—For res t Cammack
Superintendent of Ministers' and Missionaries' Retirement
F u n d — L e l a n d H i b b s
Boise Valley—Arthur Hadley
Puget Sound—James Simpson
Greenleaf—Denzi l Davis
O n e Y e a r :
H a r o l d L u n d
N e w b e r g — H o m e r H e s t e r
P o r t l a n d — R i c h a r d K n e e l a n d
S a l e m — R o b e r t N e w t o n
T h r e e Y e a r s :
L e l a n d H i b b s
T w o Y e a r s :
F o r r e s t C a m m a c k
R i cha rd Knee land—Year l y Mee t i ng Treasu re r
Rober t Morr i l l—-Year ly Meet ing F inanc ia l Secretary.
O l iver Weesner—Appo in ted by Trus tees
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B O A R D O F P U B L I C A T I O N
P r e s i d e n t — F r e d e r i c k B . B a k e r V i c e - P r e s i d e n t — R a y L . C a r t e r
S e c r e t a r y — K e n n e t h L . E i c h e n b e r g e r
T h r e e Ye a r s ;
Ray L. Carter
H e r a l d M i c k e l s o n
Two years :
F r e d e r i c k B . B a k e r
E a r l P . B a r k e r
Qua r te r l y Mee t i ng Repo r te r s :
N e w b e r g — M a r g a r e t We e s n e r
P o r t l a n d — A l b e r t U n r u h
Sa lem—El izabe th B ishop
O n e Y e a r :
W a l t e r P . L e e
K e n n e t h L . E i c h e n b e r g e r
P u g e t S o u n d — E l i z a b e t h B y r d
G r e e n l e a f — F . E s t h e r B e n e d i c t
B o i s e V a l l e y — H a z e l M u r p h y
S T A N D I N G C O M M I T T E E S
C O M M I T T E E O N M I N I S T R Y ( Q . M . & O . )
T w o Y e a r s :
N e w b e r g — J o s e p h M c C r a c k e n
P o r t l a n d — H e r a l d M i c k e l s o n
S a l e m — O s c a r B r o w n
B o i s e Va l l e y — D i l l o n M i l l s
Puge t Sound—A. C la rk Smi th
G r e e n l e a f — L y n n H o c k e t t
O n e Y e a r :
D o r w i n E . S m i t h
S o p h i a E . To w n s e n d
C h a r l e s C . H a w o r t h
J . W i l l J o n e s
M . E t h e l C o w g i l l
C l a r a M a c y
L E T T E R S T O A G E D F R I E N D S
I r e n a B . C u n n i n g h a m
H a z e l P i e r s o n
E t h e l C o x
R u t h K . B r o w n
A U D I T I N G C O M M I T T E E
Hervey M. Hosk ins
Joseph W. McCracken
J . H a r l a n S m i t h
P A C I F I C C O L L E G E V I S I T I N G C O M M I T T E E
G e n e v i e v e C o l e
L e l a n d H i b b s
H e l e n B a i n
P e a r l R e e c e
F r e d e r i c k B . B a k e r
E N T E R T A I N M E N T C O M M I T T E E
I d a V a n B l a r i c o m
H a r o l d A e b i s c h e r
R o y K n i g h t
S t e l l a H u b b a r d
Gervas A. Carey
Mary C. Sut ton
Joseph G. Reece
A l m a A e b i s c h e r
R u t h B a k e r
E l l a B y r d
P h i l i p F e n d a l l
P R I N T I N G C O M M I T T E E
I v e r n a H i b b s
R u t h K . B r o w n
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L e v i T. P e n n i n g t o n
D o r w i n S m i t h
P R E S S C O M M I T T E E
R a y C a r t e r
R o b e r t M o r r i l l
T O R E C E I V E A N D D I S T R I B U T E D O C U M E N T S
Newberg—Joseph W. McCracken Bo ise Va l ley—Raymond Hawor th
P o r t l a n d — W a r d L . H a i n e s P u g e t S o u n d — R o b e r t J . P i e r s o n
S a l e m — C l i f t o n R o s s G r e e n l e a f — J . A l l e n D u n b a r
O R G A N I Z A T I O N S
OREGON FRIENDS CHRIST IAN ENDEAVOR UNION (C .E . )
P r e s i d e n t — D a v i d F e n d a l l
V i c e P r e s i d e n t — G e n e H o c k e t t
Sec re ta r y—Beve r l y Lew is
Tr e a s u r e r — P h i l i p F e n d a l l
F i n a n c i a l S e c r e t a r y — G l e n n A r m s t r o n g
S t a t i s t i c a l S e c r e t a r y — R o b e r t A r m s t r o n g
F i e l d S e c r e t a r y — L o r e n M i l l s
Super intendent of Missions—Ruth Smith
P a s t o r a l A d v i s o r — K e n n e t h W i l l i a m s
Quarterly Meeting Superintendents:
N e w b e r g — L o r e n M i l l s
S a l e m — L a u r a N e w t o n
P o r t l a n d — J o n a t h a n Ta m p l i n
Boise Valley—Colleene Bybee
Puget Sound—Douglas Brown
Greenleaf—Paul Puckett
M I N I S T E R I A L A S S O C I A T I O N
President—Calvin Wilkins Secretary-Treasurer—Eleanor Smith
Vice President and Program Chairman—Merle Green
WOMEN'S HOME AND FOREIGN MISSIONARY UNION
P r e s i d e n t — A r v i l l a M i c k e l s o n
First Vice President (Idaho)—Marjorie Crisman
Second Vice President (Washington)—Alice Hadley
Third Vice President (Oregon)—Mildred Raymond
Secre ta ry—Leno re Smi the rman
T r e a s u r e r — R u t h B a k e r
Foreign Project Chairman—Beatrice Fritschle
Home Pro jec t Cha i rman—Evelyn Moore /
D e v o t i o n a l C h a i r m a n — M a r i e H a i n e s
L i t e r a t u r e C h a i r m a n — E t h e l R a l p h s
P r o g r a m C h a i r m a n — E d i t h M o o r
F R I E N D S B R O T H E R H O O D
P r e s i d e n t — D e n v e r B . H e a d r i c k
V i c e P r e s i d e n t — G u y T u r n e r
Secretary—^Virg i l Snow
T r e a s u r e r — F o r r e s t C a m m a c k
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S T A T I S T I C I A N S
Ye a r l y M e e t i n g — L o y d e O s b u r n
Quar te r l y Meet ings ;
N e w b e r g S t e l l a H u b b a r d B o i s e V a l l e y — H e l e n M o r s e
P o r t l a n d — K e n n e t h T a m p l i n P u g e t S o u n d — E l s i e H a d l o c k
S a l e m — L a w r e n c e M c C r a c k e n G r e e n l e a f — P e a r l R o h r e r
T R E A S U R E R S
Ye a r l y M e e t i n g — R i c h a r d C . K n e e l a n d
Quar te r l y Meet ings :
N e w b e r g — H o m e r H e s t e r B o i s e V a l l e y — J o h n E a r n e r
P o r t l a n d — P u g e t S o u n d — L o u i s e D a g n e r
S a l e m — Q . H o m e r N o r d y k e G r e e n l e a f — C e c i l B . G o s s a r d
P A C I F I C C O L L E G E B O A R D O F M A N A G E R S
O n e y e a r :
W a l t e r L . L e e
J o h n S c h m e l t z e r
P a u l S . C a m m a c k
J . R a y P e m b e r t o n
H e r v e y M . H o s k i n s
T h r e e Y e a r s :
A l l e n H a d l e y
Joseph W. McCracken
I v a n A d a m s
C h a r l e s C . H a w o r t h
J . A l l e n D u n b a r
T w o Y e a r s :
Joseph G. Reece
A l l i e H . C a l k i n s
F r a n k C . C o l c o r d
Loyde Osburn
J o h n C . B r o u g h e r
F I N A N C I A L S E C R E T A R I E S
Y e a r l y M e e t i n g — R o b e r t M o r r i l l
A s s i s t a n t — W a l t e r P . L e e
N e w b e r g — H o m e r H e s t e r B o i s e V a l l e y — W a l t e r W i l h i t e
P o r t l a n d — G e o r g e P a l m e r P u g e t S o u n d — J a m e s S i m p s o n
S a l e m — R o b e r t N o r d y k e G r e e n l e a f — J o h n T i s h
M E M B E R S O F P A C I F I C C O L L E G E C O R P O R A T I O N
F r o m t h e A l u m n i A s s o c i a t i o n :
F i v e Y e a r s —
G e n e v i e v e C o l e
D o r e n e L a r r i m e r
F o u r Y e a r s -
J . R a y P e m b e r t o n
D o r o t h y C . M o r s e
T h r e e Y e a r s —
M a r y S a n d o z
B u r t o n F r o s t
T w o Y e a r s —
G e o r g e B a l e s
A r t h u r R o b e r t s
O n e Y e a r —
Loyde Osburn
L e w i s H o s k i n s
F r o m t h e Ye a r l y M e e t i n g :
F i v e Y e a r s —
M i l o C . R o s s
H e r a l d M i c k e l s o n
L e l a n d H i b b s
O s c a r N . B r o w n
D e n v e r B . H e a d r i c k
F o u r Y e a r s —
J o h n C . B r o u g h e r
F r e d e r i c k B . B a k e r
O l i v e r W e e s n e r
L e s t a B a t e s
E d g a r P . S i m s
F r o m t h e C o l l e g e B o a r d :
F i v e Y e a r s —
A l l e n H a d l e y
J . A l l e n D u n b a r
W a l t e r P . L e e
F o u r Y e a r s —
P a u l S . C a m m a c k
L e v i T . P e n n i n g t o n
H a r l a n J o n e s
T h r e e Y e a r s :
J o s e p h W . M c C r a c k e n
F r a n k C . C o l c o r d
Hervey M. Hosk ins
T w o Y e a r s —
C h a r l e s C . H a w o r t h
A l l i e H . C a l k i n s
O n e Y e a r —
E m m e t t W. G u l l e y
J o s e p h G . R e e c e
J . H a r l a n S m i t h
T h r e e Y e a r s —
A . C l a r k S m i t l i
L u l u H e a c o c k
Clynton Cr isman
D i l l o n W . M i l l s
L e n o r a P e m b e r t o n
T w o Y e a r s —
H o m e r H e s t e r
J o h n R o b e r t s
O . K e n n e t h Ta m p l i n
E m e l S w a n s o n
L e l a J . M o r r i U
O n e Y e a r —
Homer Nordyke
Perry D. Macy
G l e n n a K n e e l a n d
P a u l M . M i l l s
F r e d K n i g h t
QUARTERLY MEETING CLERKS ON MINISTRY
A N D O V E R S I G H T
N e w b e r g —
K e n n e t h W i l l i a m s
I v e r n a H i b b s
P o r t l a n d —
J a m e s A . R a y m o n d
M e l v a B a k e r
S a l e m —
E d g a r P . S i m s
L e s t a B a t e s
B o i s e V a l l e y —
E a r l G e i l
H i l m a H a w o r t h
P u g e t S o u n d —
Myrt le Russel l
E l s i e M . W i l s o n
G r e e n l e a f —
C e c i l G o s s a r d
F. E s t h e r B e n e d i c t
M I N I S T E R S R E C O R D E D
M e l v a M . B a k e r
Reuben M. Cogswel l
F r a n k N . H a s k i n s
Roscoe S. Knight
R o b e r t P . M o r s e
Everett V. Puckett
J . D a v i d T h o m a s
Madel ine Todd
Roscoe Townsend
M a r l i n W i t t
M I N I S T E R S R E C E I V E D
(From other Yearly Meetings)
L u d l o w V . C o r b i n J . F r a n c i s L o w e
I r a D o w n s H e r a l d M i c k e l s o n
P a r o l e e D o w n s P a u l T o d d
M I N I S T E R S T R A N S F E R R E D
(To other Yearly Meetings)
Wi l l iam Edwin Hanson Frank L. Davies
G l e n n S a n d e r s
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M I N I S T E R S T R A N S F E R R E D
( T o o t h e r D e n o m i n a t i o n s )
G e o r g e H o p p e r
M I N I S T E R S D E C E A S E D
L e o n a r d L . C r a v e n
M E M B E R S D E C E A S E D
I d a L . A d a m s
I r a A p p l e t o n
R a n n a A t k i n s o n
Mary E. Bogar t
C a r r a B r o u g h e r
I m o g e n e D e g n e r
H a t t i e D e n n i s o n
R o s e J a n e E l l i o t
( i n f a n t ) F o w l e r
B e s s i e G a r d n e r
G i l l G e i g e r
E l l a H a r d y
I n a H e r l o c k e r
Marga re t te B . H inshaw
M a r t h a H u n t
L i d a J a c k s o n
F r a n k K n a p p
D o l l i e L a w v e r
L i d a M a d s e n
A l i c e M c l n t y r e
M a b l e M c l n t y r e
J . C . M e r c e r
S e t h M i l l s
N e l s o n M o r r i s o n
A n n i e M u g f o r d
A l i c e N e w b y
D o r o t h e a N o r t o n
H a r r y P e a r s o n
E m m a D e l l Q u a i n t a n c e
W i l l i s E u g e n e R e p p
R o s e l l a T a t u m
R u t h E s t h e r T u n i n g
J e s s i e W r i g h t
E t h e l J a n e Yo u n g
M I N I S T E R S I N O R E G O N Y E A R L Y M E E T I N G
N E W B E R G Q U A R T E R LY M E E T I N G :
N e w b e r g :
Car l D. Byrd
L loyd S. Cressman
G e r v a s A . C a r e y
Roy P. C la rk
E l i z a b e t h D u n c a n
Lee iJuncan
Emmet t W. Gu l l ey
S p r i n g b r o o k :
L e l a n d M . H i b b s
I v e r n a H . H i b b s
Mary S. But le r
C h e h a l e m C e n t e r :
A b r a m A s t l e f o r d
E l w o o d H o d s o n
S h e r w o o d :
Clyde G. Thomas
J . A l d e n W h i t e
W e s t C h e h a l e m :
E d w a r d F . H a r m o n
D a y t o n D . H a w o r t h
K e l s e y E . H i n s h a w
P e r r y D . M a c y
G e o r g e H . M o o r e
L e v i T. P e n n i n g t o n
Z e n a s P e r i s h o
J . D a v i d T h o m a s
A r t h u r J . H a l d y
E l i z a b e t h M o t t H a l d y
P a u l L e w i s
L . E s t h e r W h i t e
P O R T L A N D Q U A R T E R LY M E E T I N G :
F i r s t F r i e n d s , P o r t l a n d :
Ray L . Ca r te r
E a r l P . B a r k e r
J . H o w a r d P e a r s o n
J u l i a H . P e a r s o n
Second Fr iends, Por t land:
D e a n G r e g o r y
C a l v i n R . C h o a t e
Kenne th L . E ichenberger
A . W i l l a r d M e n d e n h a l l
P i e d m o n t :
H e r a l d M i c k e l s o n
G e n e v a B o l i t h o
I d a J . L e e
H a r o l d M i l l s
E d w a r d M o t t
George B . Pa lmer
F i r s t F r i e n d s , Va n c o u v e r :
Carey Jessup
W a l t e r P . L e e
F o r e s t H o m e :
C a l v i n H u l l
C a m a s :
F r e d e r i c k B . B a k e r
R o s e m e r e :
M e r l e G r e e n
Joseph G. Reece
P e a r l E . R e e c e
A l i s o n H . R o g e r s
H a r o l d H a r r i m a n
l o l a S t e e n
C a r r o l l G . Ta m p l i n
D o r i s M . Ta m p l i n
James A. Raymond
H a z e l P . P o r t e r
M i l l e r H . P o r t e r
C l a r e n c e N . S c u d d e r
J. Harley Adams
L u d l o w V . C o r b i n
C a r l F . M i l l e r
M i n n i e G . M i l l e r
M e l v a M . B a k e r
S A L E M Q U A R T E R L Y M E E T I N G
H i g h l a n d A v e n u e :
Cora E . Gregory
W i l l i a m K e i t h M a c y
R o s e d a l e :
O s c a r N . B r o w n
Ever t J . Tun ing
M a r i o n :
F r a n k N . H a s k i n s
W i l l i a m F . W a t s o n
S o u t h S a l e m :
J . F r a n c i s L o w e
C h a r l e s C . H a w o r t h
W . W o r t h M a c k i e
I v a n C . M i l h o u s
S c o t t s M i l l s :
M a r i o n C o o k
M e d f o r d :
M i l o C . R o s s
R o b e r t M i l l e r
Edgar P. Sims
F e m e B . C o o k
Leroy B. White
M a t i l d a A . M i n t h o r n
J o h n J . T r a c h s e l
L a u r a C . T r a c h s e l
Evangeline Cook
W e n d e l l M . V o t a w
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B O I S E V A L L E Y Q U A R T E R L Y M E E T I N G :
B o i s e :
R o b e r t M o r r i l l
L e l a M o r r i l l
W h i t n e y :
D i l l o n W . M i l l s
S t a r :
N a t h a n P i e r s o n
M e l b a :
D e n v e r B . H e a d r i c k
W o o d l a n d :
George E. Smith
N a m p a :
J . E a r l G e i l
G R E E N L E A F Q U A R T E R L Y M E E T I N G :
G r e e n l e a f :
P a u l T o d d
M a d e l i n e T o d d
F. E s t h e r B e n e d i c t
E r m a B . H a r r i s
F r e d C . H a r r i s
S e b u m P . H a r r i s
Z e l l a H o c k e t t
R o s c o e K n i g h t
R i v e r s i d e :
R o s c o e T o w n s e n d
O n t a r i o H e i g h t s :
R o b e r t M o r s e
H o m e d a l e :
C l yn ton G . C r i sman
R i d g e v i e w :
Wm. Clyde Thomas
P U G E T S O U N D Q U A R T E R LY M E E T I N G :
M c K i n l e y Av e . , Ta c o m a :
A . C l a r k S m i t h
W i l l i a m J . M u r p h y
M a r l i n W i t t
R o y F . K n i g h t
P a u l M . M i l l s
L e a l d u s E . M a r d o c k
H u b e r t C . M a r d o c k
H . L y d i a M e n d e n h a l l
E d g a r L . P o t t e r
D w i g h t D . R a n d a l l
E l a i n e S e t t l e
H o w a r d B . S m i t h
E v e r e t t P u c k e t t
J . E d w a r d B a k e r
C h r i s t i e B u n d y
Reuben Cogswel l
N o r t h e a s t T a c o m a :
C a l v i n W i l k i n s
J a c k L . W i l l c u t s
E n t i a t :
I r a D o w n s
P a r o l e e D o w n s
S e a t t l e :
E v e r e t t :
A r t h u r R o b e r t s
E t h e l C o w g i l l
L e w i s C . R u s s e l l
M y r t l e T. R u s s e l l
A l i c e B u n d y
H a r r y B u n d y
R a l p h C h a p m a n
L e t t a G r e g o r y
P A S T O R S O F Y E A R L Y M E E T I N G
N E W B E R G Q U A R T E R L Y M E E T I N G :
N e w b e r g — C a r l D . B y r d
Sp r i ngb rook—Le land M . and I vema H . H ibbs
C h e h a l e m C e n t e r — R o s c o e T o w n s e n d
S h e r w o o d — K e n n e t h W i l l i a m s
W e s t C h e h a l e m — E d w a r d F . H a r m o n
Netar ts Prepara t ive—J. Dav id Thomas
S A L E M Q U A R T E R L Y M E E T I N G :
H igh land Ave .—Cora E . Gregory
R o s e d a l e — O s c a r N . B r o w n
M a r i o n — F r a n k N . H a s k i n s
S o u t h S a l e m — J . F r a n c i s L o w e
S c o t t s M i l l s — C a l v i n H u l l
M e d f o r d — M i l o C . R o s s
Sprague R ive r—Ever t J . Tun ing
T a l e n t —
P O R T L A N D Q U A R T E R LY M E E T I N G :
F i rs t F r iends , Por t land—Ray L . Car te r
Second Friends, Portland—Dean Gregory
P i e d m o n t — H a r o l d M i c k e l s o n
First Friends, Vancouver—Walter P. Lee
F o r e s t H o m e —
Camas—Freder ick B. and Melva M. Baker
R o s e m e r e — M e r l e G r e e n
P a r k r o s e — D o r w i n E . S m i t h
C h e r r y G r o v e — J . H a r l e y A d a m s
Rose Val ley—Carey Jessup
B O I S E V A L L E Y Q U A R T E R L Y M E E T I N G :
B o i s e — C a r l F . M i l l e r
S t a r — N a t h a n P i e r s o n
M e l b a — R u s s e l l S t a n d s
Wood land—George E . Smi th
N a m p a — J . E a r l G e i l
W h i t n e y — D i l l o n W. M i l l s
M e a d o w s - — M a r l i n W i t t
G R E E N L E A F Q U A R T E R LY M E E T I N G :
G r e e n l e a f — P a u l a n d M a d e l i n e To d d
R i v e r s i d e —
Ontar io He igh ts—Rober t Morse
H o m e d a l e — C l y n t o n G . C r i s m a n
C a l d w e l l — E v e r e t t P u c k e t t
tPUGET SOUND QUARTERLY MEETING of Oregon Yearly
M e e t i n g :
M c K i n l e y Av e . — A . C l a r k S m i t h
N o r t h e a s t Ta c o m a — C a l v i n W i l k i n s
E n t i a t — I r a a n d P a r o l e e D o w n s
Q u i l c e n e —
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Agnew—M. E the l Cowg i l l
Hayden Lake—Reuben Cogswel l
S e a t t l e —
E v e r e t t — A r t h u r R o b e r t s
K i r k l a n d — C h r i s t i e W. B u n d y
( t ) Sub jec t to fina l ac t ion o f Ind iana Year l y Mee t ing .
E V A N G E L I S T S
R o y F. K n i g h t
P a u l M i l l s
E d w a r d M o t t
E d g a r S i m s
E s t h e r W h i t e
C a l v i n C h o a t e
S c o t t C l a r k
D e n v e r H e a d r i c k
H u b e r t M a r d o c k
Wm. J . Murphy
E V A N G E L I S T I C S I N G E R
J . A l d e n W h i t e
B O L I V I A N M I S S I O N A R I E S U N D E R O R E G O N Y E A R L Y
M E E T I N G
O n t h e F i e l d :
R a l p h C h a p m a n
M a r i e C h a p m a n
Roscoe Knight
Tina Kn igh t
Under Appo in tmen t :
P a u l S . C a m m a c k
J . H o w a r d P e a r s o n
J u l i a M . P e a r s o n
J a c k L . W i l l c u t s
G e r a l d i n e W i l l c u t s
P h y l l i s C . C a m m a c k
M I S S I O N A R I E S U N D E R O T H E R B O A R D S '
C l y d e T h o m a s ( A f r i c a )
M a r y T h o m a s ( A f r i c a )
J o h n T r a c h s e l ( C h i n a )
L a u r a T r a c h s e l ( C h i n a )
E s t e l W h i t e ( M e x i c a n B o r d e r )
Leroy White (Mexican Border)
E s t h e r G u l l e y ( C h i n a )
H a r o l d H a r r i m a n ( B o l i v i a )
Eve lyn Har r iman (Bo l i v ia )
A r t h u r S c h n a s s e ( H o n d u r a s )
I r e n e S c h n a s s e ( H o n d u r a s )
C a r r o l l Ta m p l i n ( B o l i v i a )
Do r i s Tamp l i n (Bo l i v i a )
Q U A R T E R L Y A N D M O N T H L Y M E E T I N G S
N E W B E R G Q U A R T E R L Y M E E T I N G — H e l d s e c o n d S a t u r d a y o f
Second, Fi f th, Eighth and Eleventh months at 10:30 a.m.
Clerks: Joseph W. McCracken, Ol ive Hester.
Newberg Month ly Meet ing—
Held first Wednesday of each month.
S p r i n g b r o o k —
Held first Wednesday of each month.
C h e h a l e m C e n t e r —
Held first Wednesday following first Sunday, 8:00 p.m.
S h e r w o o d —
Held fourth Wednesday at 8:00 p.m.
W e s t C h e h a l e m —
Held first Wednesday of month at 8:00 p.m.
Netarts Preparative—
Held first Tuesday of month, 8:00 p.m.
S A L E M Q U A R T E R L Y f t l E E T I N G — H e l d t h e t h i r d S a t u r d a y o f
Second, Fifth, Eighth and Eleventh months at 10:30 a.m.
Clerks: Jas. Bishop, May Nordyke.
H i g h l a n d —
Held first Wednesday after the first Saturday of each month,
7:30 p.m.
R o s e d a l e —
Held first Wednesday of month, 8:00 p.m.
S o u t h S a l e m —
Held first Wednesday of each month, 7:30 p.m.
M a r i o n —
Held first Wednesday of each month, 7:30 p.m.
S c o t t s M i l l s —
Held first Wednesday of each month, 7:30 p.m.
M e d f o r d —
Held first Thursday of month, 8:00 p.m.
Ta l e n t P r e p a r a t i v e
Held four th Thursday, 6 :30 p.m.
the fourth SaturdayP O R T L A N D Q U A R T E R LY M E E T I N G — H e l d
o f t h e m o n t h l i s t e d a t 7 : 3 0 p . m .
Clerks: Harris Higgins, Esther Brougher.
Second month at Piedmont Church, Port land.
Fi f th month at F i rs t Fr iends Church, Por t land.
Eighth month at First Friends Church, Vancouver, Washington,on odd years, and at Camas, Washington, on even years.
Eleventh month at Second Friends, Port land.
F i rs t F r iends Church , Por t land , Month ly Meet ing—
Held at 35th and Main the third Wednesday of each month at
7 : 3 0 p . m .
Second F r i ends Chu rch , Po r t l and—
Held first Wednesday of each month at 7:30 p.m.
P i e d m o n t C h u r c h , P o r t l a n d —
Held the first Wednesday of each month at 7:45 p.m.
F i rs t F r iends Church , Vancouver, Wash ing ton—
Held first Wednesday of month at 8:00 p.m.
R o s e m e r e C h u r c h , Va n c o u v e r —
Held first Wednesday of month at 8:00 p.m.
Camas Fr iends Church, Washington—
Held first Wednesday of month, 7:30 p.m.
Fores t Home Church , Camas—
Held fi rs t Wednesday o f month .
Pa rk rose P repa ra t i ve , Po r t l and—
Held last Thursday of month at 8:00 p.m.
Cher ry Grove Prepara t i ve , Wash ing ton—
Held first Thursday of month, 8:00 p.m.
Rose Va l ley Commun i t y Ou tpos t—
Held first Sunday of each month.
BOISE VALLEY QUARTERLY MEETING—Held on the fourth
Saturday of Second, Fifth, Eighth and Eleventh months at10:30 a.m. Second month at Boise, Fifth month at Star, Eighth
month at Nampa, and Eleventh month at Melba.
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C le rks : Raymond Hawor th , D i l l a Tucke r.
Bo ise Month ly Meet ing—
Held on second Wednesday of each month at 7:30, winter, and
8:00 p.m. summer.
S ta r Mon th ly Mee t ing—
Held the first Wednesday of each month at 8:00 p.m.
M e l b a M o n t h l y M e e t i n g —
H e l d o n t h e s e c o n d W e d n e s d a y o f m o n t h a t 8 : 0 0 p . m .
Nampa Mon th l y Mee t i ng—
Held on the first Wednesday of month at 8:00 p.m.
Wood land Month ly Meet ing—
Held on the second Thursday at 8:00 p.m.
Wh i tney Mon th l y Mee t i ng—
Held first Wednesday of month at 8:00 p.m.
Meadows Va l ley Prepara t i ve Meet ing—
Held first Wednesday of month at 7:30 p.m.
* P U G E T S O U N D Q U A R T E R L Y M E E T I N G — H e l d t h e f i r s t S a t
urday of Second, F i f th , E ighth, and Eleventh months.
C l e r k s : H e r b e r t Yo r k , F l o r e n c e S i m p s o n .
McK in ley Ave . , Tacoma , Mon th l y Mee t i ng—
Held the third Wednesday at 7:30 p.m.
Northeast Tacoma Monthly Meeting—
Held first Sunday of each month at 12 o'clock.
En t i a t Mon th l y Mee t i ng—
Held third Wednesday of month, 8:00 p.m.
E v e r e t t M o n t h l y M e e t i n g —
H e l d t h i r d S u n d a y o f m o n t h a t 1 : 3 0 p . m .
S e a t t l e M o n t h l y M e e t i n g —
Held first Sunday evening of each month.
Q u i l c e n e P r e p a r a t i v e m e e t i n g —
Held the first Wednesday of month at 7:30 p.m.
Hayden Lake Prepara t i ve meet ing—
(* ) Name to be approved by Ind iana Year ly Meet ing .
G R E E N L E A F Q U A R T E R LY M E E T I N G — H e l d t h e t h i r d S a t u r d a y
o f Second , F i f t h , E igh th , and E leven th mon ths a t 10 :30 a .m .
Second mon th a t Homeda le , F i f t h mon th a t Green lea f , E igh th
m o n t h a t R i v e r s i d e , a n d E l e v e n t h m o n t h a t O n t a r i o H e i g h t s .
G r e e n l e a f M o n t h l y M e e t i n g —
Held first Wednesday of month at 8:00 p.m.
R idgev iew Mon th l y Mee t i ng—
Held second Wednesday of each month.
O n t a r i o H e i g h t s —
Held first Wednesday of month at 8:00 p.m.
Homeda le Mon th l y Mee t ing—
Held second Wednesday of month at 8:00 p.m.
Rivers ide Month ly Meet ing—
Held first Wednesday of month at 8:30 p.m.
Ca ldwel l Prepara t ive—
Held last Thursday of each month.
M O N T H L Y M E E T I N G O F F I C E R S A N D C H A I R M E N
N E W B E R G Q U A R T E R LY M E E T I N G
N E W B E R G M O N T H L Y M E E T I N G :
P a s t o r — C a r l D . B y r d
P r e s i d i n g C l e r k — L e v i T. P e n n i n g t o n
R e c o r d i n g C l e r k — M a r y C . S u t t o n
T r e a s u r e r s — H a r l a n a n d G e r t r u d e J o n e s
C l e r k o f M . & O . — O l i v e r W e e s n e r
Sunday School Super in tendent—Louisa Hoskins
F i n a n c e C o m m i t t e e C h a i r m a n — C u r t i s P a r k e r
Missionai-y Committee Chairman—Rachel Hinshaw
Publ ic Re la t ions Commit tee Chai rman—Rex Hampton
Chr i s t i an Educa t ion Commi t tee Cha i rman—Del ia Osbum
Evangelism Committee Chairman—Gervas A. Carey
Service Committee Chairman—Rebecca K. Pennington
C o r r e s p o n d e n t — L e v i T. P e n n i n g t o n
President Women's Missionary Union—Ida Van Bloricom
Chr is t ian Endeavor Pres iden t (Y. P. )—Claude Lewis
Chr is t ian Endeavor Pres iden t ( In te r )—Les ta Lewis
A d v i s o r — E r n e s t F r i t s c h l e
S t a t i s t i c i a n — P e a r l W e e s n e r
Reporters—Sarah McCracken, Amy G. Carey
S P R I N G B R O O K M O N T H L Y M E E T I N G :
P a s t o r s — L e l a n d a n d I v e r n a H i b b s
, P r e s i d i n g C l e r k — R o s e N e w b y
Reco rd ing C le r k—Mar tha Green
T r e a s u r e r — A s a B u t l e r
C l e r k o f M . & O . — E l i z a b e t h H a l d y
Sunday Schoo l Super in tendent—Leona Drahm
F i n a n c e C o m m i t t e e C h a i r m a n — R o y H o c k e t t
M iss ionary Commi t tee Cha i rman—Mar tha Green
Publ ic Relat ions Commit tee Chairman—Mary S. But ler
Christian Education Committee Chairman—Loren Mills
Evangelism Committee Chairman—Elizabeth Haldy
S e r v i c e C o m m i t t e e C h a i r m a n — A d a h P e t e r s
Co r responden t—Rose Newby
President Women's Missionary Union—Martha CJreen
Christian Endeavor President (Y. P.)—Loren Mills
S t a t i s t i c i a n — L i l a h N e w b y
R e p o r t e r — R u t h H o c k e t t
C H E H A L E M C E N T E R M O N T H L Y M E E T I N G :
P a s t o r — R o s c o e T o w n s e n d
Pres id ing C le rk—Fer r i s L . S t ra i t
R e c o r d i n g C l e r k — E d i t h M o o r
T r e a s u r e r — R u t h B a k e r
C l e r k o f M . & O . — W a r r e n M o o r
Sunday School Superintendent—Ferris L. Strait
F i n a n c e C o m m i t t e e C h a i r m a n — W a r r e n M o o r
Missionary Committee Chairman—Blanche Jones
Public Relations Committee Chairman—Ahna Strait
C h r i s t i a n E d u c a t i o n C o m m i t t e e C h a i r m a n —
Evangelism Committee Chairman—Tracie Schmoe
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S e r v i c e C o m m i t t e e C h a i r m a n — A m o s J o n e s
C o r r e s p o n d e n t — F e r r i s L . S t r a i t
Pres ident Women 's Miss ionary Un ion—Myr t le Pos t
« Ch r i s t i an Endeavo r P res iden t (Y. P. )—Vera Jones
Stat is t ic ian—Myrt le Post
R e p o r t e r — E s t h e r M a e M o o r
S H E R W O O D M O N T H L Y M E E T I N G :
P a s t o r — K e n n e t h W i l l i a m s
P r e s i d i n g C l e r k — E l m e r L e w i s
R e c o r d i n g C l e r k — P e a r l L i e b n o w
T r e a s u r e r — R o l l o O b e r s t
Clerk of M.& O.—Huger St. Onge
Sunday Schoo l Super in tendent—Esther Olsen
F i n a n c e C o m m i t t e e C h a i r m a n — R o l l o O b e r s t
M i s s i o n a r y C o m m i t t e e C h a i r m a n — M a r y A l l e n
Pub l ic Re la t ions Commi t tee Cha i rman—Huger St . Onge
C h r i s t i a n E d u c a t i o n C o m m i t t e e C h a i r m a n — E d n a W i l l i a m s
E v a n g e l i s m C o m m i t t e e C h a i r m a n — E d n a W i l l i a m s
Serv ice Commit tee Chai rman—Margaret St . Onge
C o r r e s p o n d e n t — E l m e r L e w i s
President Women's Missionary Union—Mary Allen
Christian Endeavor President (Y. P.)—Betty Balsiger
Advisor (Intermediate C. E.)—Elmer and Vida Lewis
Stat is t ic ian—Grace Conkl in
Repor ter—Edna Wi l l iams
W E S T C H E H A L E M M O N T H L Y M E E T I N G
P a s t o r — E d w a r d F. H a r m o n
P r e s i d i n g C l e r k — R u s s e l l B a k e r
R e c o r d i n g C l e r k — I r m a S t o n e
T r e a s u r e r — W i l b u r B a k e r
C l e r k o f M . & O . — K e n n e t h F e n d a l l
S u n d a y S c h o o l S u p e r i n t e n d e n t — K e n n e t h F e n d a l l
F i n a n c e C o m m i t t e e C h a i r m a n — ^ W i l b u r B a k e r
Miss ionary Commi t tee Cha i rman—Rose Fenda l l
P u b l i c R e l a t i o n s C o m m i t t e e C h a i r m a n — V e r n a B a k e r
C h r i s t i a n E d u c a t i o n C o m m i t t e e C h a i r m a n — R u s s e l l B a k e r
Evangel ism Commit tee Chai rman—Rose Fendal l
S e r v i c e C o m m i t t e e C h a i r m a n — I r m a S t o n e
C o r r e s p o n d e n t — R u s s e l l B a k e r
Pres ident Women's Miss ionary Union—
Chr i s t i an Endeavor P res iden t (Y. P. )—Dav id Fenda l l
S t a t i s t i c i a n — I r m a S t o n e
Repor te r—Kenne th Fenda l l
N E T A R T S P R E P A R A T I V E :
P a s t o r — J . D a v i d T h o m a s
Pres id ing C le rk—Pau l As t le fo rd
R e c o r d i n g C l e r k — F l o r e n c e T h o m a s
T r e a s u r e r — B u r d e l l e S t r a i t
Sunday School Superintendent—Don F. Strait
F inance Commi t tee Cha i rman—Burde l le S t ra i t
Missionary Committee Chairman—Ruth Astleford
Publ ic Relat ions Commit tee Chairman—J. Spencer George
C h r i s t i a n E d u c a t i o n C o m m i t t e e C h a i r m a n — D o n F. S t r a i t
S e r v i c e C o m m i t t e e C h a i r m a n — M e l v i n W i l k i n s
C o r r e s p o n d e n t — M a r y G e o r g e
P O R T L A N D Q U A R T E R LY M E E T I N G
F I R S T F R I E N D S P O R T L A N D M O N T H L Y M E E T I N G :
P a s t o r — R a y L . C a r t e r
P r e s i d i n g C l e r k — W . C . E i c h e n b e r g e r
T r e a s u r e r — R i c h a r d C . K n e e l a n d
C l e r k o f M . & O . — A l i s o n H . R o g e r s
Sunday Schoo l Super in tenden t—Al len Had ley
F i n a n c e C o m m i t t e e C h a i r m a n — F r a n k L . C o l e
M iss iona ry Commi t t ee Cha i rman—Mar jo r y Boon
P u b l i c R e l a t i o n s C o m m i t t e e C h a i r m a n — I v a n A d a m s
Chr is t ian Educat ion Commi t tee Cha i rman—Al len Had ley
Evange l i sm Commi t t ee Cha i rman—Ade la ide Ba rke r
S e r v i c e C o m m i t t e e C h a i r m a n — E l d o n H e l m .
C o r r e s p o n d e n t — W . C . E i c h e n b e r g e r
Pres ident Women's Miss ionary Un ion—Faust ina Burg
C h r i s t i a n E n d e a v o r P r e s i d e n t ( Y. P. ) — W i l b u r F i e l d
R e p o r t e r — M e l v i n K e n w o r t h y
S E C O N D F R I E N D S , P O R T L A N D
P a s t o r — D e a n G r e g o r y
Pres id ing C le rk—J. Eme l Swanson
Record ing C lerk—Louie H. Choate
T r e a s u r e r — R i c h a r d B u r n s
Clerk o f M.& O.—Kenneth E ichenberger
Sunday Schoo l Super in tendent—Doro thy Cor le t t
F i n a n c e C o m m i t t e e C h a i r m a n — J . E m e l S w a n s o n
Miss ionary Commi t tee Cha i rman—Lloyd F i t zs immons
Publ ic Relat ions Committee Chairman—Geneva Eichenberger
Chr is t ian Educat ion Commit tee Chai rman—Victor Morse
Evangelism Committee Chairman—Calvin R. Choate
Serv ice Commi t tee Cha i rman—Doro thy Morse
Cor responden t—J. Eme l SwansonPresident Women's Missionary Union—Dorothy Morse
Christian Endeavor President (Y. P.)—Beverly June Lewis
A d v i s o r — M a x C o l l v e r
A d v i s o r ( J r . ) — G e n e v a E i c h e n b e r g e r
S t a t i s t i c i a n — M a r g e r y R . L a m b
R e p o r t e r — l o l a S t e e n
P I E D M O N T M O N T H L Y M E E T I N G :
P a s t o r — H e r a l d E . M i c k e l s o n
P r e s i d i n g C l e r k — H u b e r t A r m s t r o n g
Record ing C le rk—Flo rence Snow
T r e a s u r e r — R u t h H u f f
C l e r k o f M . & O . — R i c h a r d S w i s h e r
Sunday School Superintendent—Robert Armstrong
Finance Commi t tee Cha i rman—Cla i re Huff
Missionary Committee Chairman—Esther Armstrong
Public Relations Committee Chairman—Hubert Armstrong
Christian Education Committee Chairman—Edgar Haworth
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Evange l i sm Commi t tee Cha i rman—Ida J . Lee
Serv ice Commi t tee Cha i rman—Lou is Per ry
Co r responden t—Hube r t A rms t rong
P r e s i d e n t Wo m e n ' s M i s s i o n a r y U n i o n — R u t h C o r b i n
C h r i s t i a n E n d e a v o r P r e s i d e n t ( Y. P. ) — A r t h u r C o l e
A d v i s o r ( I n t e r m e d i a t e ) — M r . a n d M r s . R o b e r t T o w l e
C h r i s t i a n E n d e a v o r P r e s i d e n t ( I n t e r . ) — W a l l a c e D e l a n o
A d v i s o r ( J r . ) — M r . a n d M r s . A l f r e d E n n s
S t a t i s t i c i a n — E l i z a b e t h A d a m s
Repor te r—Al ice Swisher
C A M A S F R I E N D S C H U R C H :
P a s t o r s — F r e d e r i c k B . a n d M e l v a M . B a k e r
Pres id ing C lerk—Avl in E . Cadd
Record ing C lerk—Bern ice Dorman
T r e a s u r e r — W i l l i a m G . P o w e l l
C l e r k o f M . & O . — W i l l i a m G . P o w e l l
Sunday Schoo l Supe r in tenden t—Ol i ve r L . Da r l i ng
F i n a n c e C o m m i t t e e C h a i r m a n — W i l l i a m G . P o w e l l
M i s s i o n a r y C o m m i t t e e C h a i r m a n — L u c i l l e D a r l i n g
Pub l i c Re la t i ons Commi t t ee Cha i rman—Al ta Jean K imbe r l y
C h r i s t i a n E d u c a t i o n C o m m i t t e e C h a i r m a n — M e l v a M . B a k e r
E v a n g e h s m C o m m i t t e e C h a i r m a n — C h e s t e r A . P r i c e
S e r v i c e C o m m i t t e e C h a i r m a n — D o r o t h y P o w e l l
Correspondent—Alv in E. Cadd
President Women's Missionary Union—Charlotte Mills
C h r i s t i a n E n d e a v o r P r e s i d e n t ( Y. P. ) — D o r o t h y W i l l i a m s
A d v i s o r — P e t e r a n d L o r n a F e r t e l l o
A d v i s o r ( J r. ) — C h a r l o t t e M i l l s , E d n a K n o w l e s
S t a t i s t i c i a n — L o u i s e P r i c e
Repor ter—Freder ick B. Baker
F O R E S T H O M E M O N T H L Y M E E T I N G :
P a s t o r —
Pres id ing C le rk—Dean L indgren
Record ing C lerk—Luel la Cr isman
T r e a s u r e r — A n n a b e l B a r n e s
C l e r k o f M . & O . — E d K n o b l e
Sunday Schoo l Super in tendent—Ed Knob le
F i n a n c e C o m m i t t e e C h a i r m a n — E d K n o b l e
M iss ionary Commi t tee Cha i rman—Viva LaFrance
P u b l i c R e l a t i o n s C o m m i t t e e C h a i r m a n —
C h r i s t i a n E d u c a t i o n C o m . C h r . —
E v a n g e l i s m C o m . C h r . —
S e r v i c e C o m . C h r . —
Correspondent-—Dean Lindgren
Pres ident Women's Miss ionary Un ion—
C h r i s t i a n E n d e a v o r P r e s i d e n t ( Y. P. ) —
S t a t i s t i c i a n — R a y m o n d B a r n e s
Repor te r—Mabe l L indgren
FIRST FRIENDS, VANCOUVER, MONTHLY MEETING
P a s t o r — W a l t e r P. L e e
Pres id ing C le rk—Fred Wal te rs
Recording Clerk—Dorothea Rausch
T r e a s u r e r — V i o l e t L e v i n
C l e r k o f M . & O . — Z e n i a E h r s t r o m
Sunday Schoo l Super in tendent—Dorothea Rausch
F inance Commi t t ee Cha i rman—Roy Hancu f f
M iss ionary Commi t tee Cha i rman—Esther B rougher
P u b l i c R e l a t i o n s C o m m i t t e e C h a i r m a n — V e l m a R a d c U f f
• C h r i s t i a n E d u c a t i o n C o m m i t t e e C h a i r m a n — L e w i s H a i s c h
Evange l i sm Commi t tee Cha i rman—Flo rence Mue l l e r
S e r v i c e C o m m i t t e e C h a i r m a n — I r e n e H a i s c h
C o r r e s p o n d e n t — F r e d W a l t e r s
President Women's Missionary Union—Laura Hancuff
Chr i s t i an Endeavor P res iden t ( In te r )—Jer ry Rausch
A d v i s o r ( I n t e r ) — A n n a W h i t e
S t a t i s t i c i a n — F r a n c e s W a l t e r s
R e p o r t e r — R u t h W i l d e
R O S E M E R E M O N T H L Y M E E T I N G :
P a s t o r — M e r l e G r e e n
R e c o r d i n g C l e r k — G e r a l d i n e C l a f t o n
T r e a s u r e r — C o r a R u s s u m
Clerk o f M.& O.—Bern ice Hughes
Sunday Schoo l Super in tendent—Ol ive Norr is
F i n a n c e C o m m i t t e e C h a i r m a n — C o r a R u s s u m
Miss iona ry Commi t tee Cha i rman—Bern i ce Hughes
Public Relations Committee Chairman—William Bickle
Christian Education Committee Chairman—Olive Norris
Evange l i sm Commi t t ee Cha i rman—Mer le Green
S e r v i c e C o m m i t t e e C h a i r m a n — C o r a R u s s u m
C o r r e s p o n d e n t —
President Women's Missionary Union—Geraldine Clafton
S t a t i s t i c i a n — M o d e n a M c N e a l
R e p o r t e r — G e r a l d i n e C l a f t o n
C H E R R Y G R O V E P R E P A R A T I V E M E E T I N G ;
P a s t o r — H a r l e y A d a m s
Pres id i ng C le r k—Grove r Benne t t
R e c o r d i n g C l e r k — L a u r a B e n n e t t
T r e a s u r e r — J o h n K u n z
C l e r k o f M . & O . — G r o v e r B e n n e t t
Sunday School Superintendent—Phyllis Heasley
F i n a n c e C o m m i t t e e C h a i r m a n — J o h n K u n z
Missionary Committee Chairman—^Vena Bennett
Publ ic Relat ions Commit tee Chai rman—Char les Kunz
Christian Education Committee Chairman—Phyllis Heasley
S e r v i c e C o m m i t t e e C h a i r m a n — C l a i r e W o o l d r i d g e
C o r r e s p o n d e n t — G r o v e r B e n n e t t
President Women's Missionary Union—Vena Bennett
Christian Endeavor President (Y. P.)—Phyllis Heasley
S t a t i s t i c i a n — F r a n c e s F r e n c h
R O S E V A L L E Y C O M M U N I T Y O U T P O S T :
Pas to r—Carey Jessup
Pres id ing Clerk—Carey Jessup
Record ing C lerk—Sadie Houserman
T r e a s u r e r — E d i t h W i t h e r b e
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Sunday Schoo l Super in tendent—George Houserman
M i s s i o n a r y C o m m i t t e e C h a i r m a n — H e l e n A d a m s
P A R K R O S E P R E P A R A T I V E M E E T I N G :
P a s t o r — D o r w i n E . S m i t h
S A L E M Q U A R T E R L Y M E E T I N G
H I G H L A N D A V E N U E M O N T H L Y M E E T I N G :
Pastor—Cora E. Gregory
Assistant—Carolyn Smith
Presid ing Clerk—Cli f ton Ross
Recording Clerk—Erma E. DeLapp
Treasurer—Nina C. DeLapp
C l e r k o f M . & O . — W i l s o n A . B i l e s
Sunday Schoo l Super in tenden t—Mabe l Smi th
F inance Commi t tee Cha i rman—Les te r DeLapp
M i s s i o n a r y C o m m i t t e e C h a i r m a n — E r m a D e L a p p
P u b l i c R e l a t i o n s C o m m i t t e e C h a i r m a n — M a r y T u r n e r
C h r i s t i a n E d u c a t i o n C o m m i t t e e C h a i r m a n — C l i f t o n R o s s
Evange l i sm Commi t t ee Cha i rman—Guy Tu rne r
S e r v i c e C o m m i t t e e C h a i r m a n — C l i f f o r d A r m s t r o n g
C o r r e s p o n d e n t — C l i f t o n R o s s
President Women's Missionary Union—Gladys Hughes
Christ ian Endeavor President (Y. P.)—
Vice President—Thelma Armstrong
Advisor (Y. P.)—Lester and Erma DeLapp
S t a t i s t i c i a n — D o r a A . H o w a r d
R e p o r t e r — J e s s i e T h o m a s
S O U T H S A L E M M O N T H L Y M E E T I N G :
P a s t o r — J . F r a n c i s L o w e
Pres id ing C lerk—Rober t Nordyke
Recording Clerk—Laura Mi les
Treasurer—Q. Homer Nordyke
C l e r k o f M . & O . — E t h e l M i l l e r
Sunday Schoo l Super in tendent—Rober t Nordyke
Finance Commit tee Chai rman—Q. Homer Nordyke
Missionary Committee Chairman—Ethel Miller
P u b l i c R e l a t i o n s C o m m i t t e e C h a i r m a n — C h a r l e s H a w o r t h
Ch r i s t i an Educa t i on Commi t t ee Cha i rman—Rober t No rdyke
Evangelism Committee Chairman—James F. Bishop
Serv ice Commit tee Chai rman—S. B. Laughl in
Correspondent—Robert E. Nordyke
President Women's Missionary Union—Elizabeth Aebischer
Chr is t ian Endeavor Pres iden t (Y. P. )—Leroy Gesner
A d v i s o r — J a m e s B i s h o p
Adv iso r ( J r. )—Ei lene Nordyke
S t a t i s t i c i a n — A l i c e E d m u n d s o n
Repor ter—Sandra May Nordyke
R O S E D A L E M O N T H L Y M E E T I N G :
P a s t o r — O s c a r N . B r o w n
Presiding Clerk—Lesta Bates
R e c o r d i n g C l e r k — L i l l i a n H a m p t o n
T r e a s u r e r — F o r r e s t C a m m a c k
C l e r k o f M . & O . — F o r r e s t C a m m a c k
Su n d a y Sch o o l Su p e r i n t e n d e n t—D a v i d H a mp to n
F i n a n c e C o m m i t t e e C h a i r m a n —
Miss iona ry Commi t tee Cha i rman—Les ta Ba tes
P u b l i c R e l a t i o n s C o m m i t t e e C h a i r m a n — L a f e S h e r w o o d
Chr i s t i an Educa t ion Commi t tee Cha i rman—Orpha Cammack
Evange l i sm Commi t t ee Cha i rman—Wi l l i am E . Way
S e r v i c e C o m m i t t e e C h a i r m a n — L i l l i a n H a m p t o n
C o r r e s p o n d e n t — L e s t a B a t e s
President Women's Missionary Union—Orpha Cammack
Christian Endeavor President (Y. P.)—Martha Sherwood
A d v i s o r - — O s c a r N . B r o w n
A d v i s o r ( J r . ) — R u t h K . B r o w n
S t a t i s t i c i a n — L i l l i a n H a m p t o n
R e p o r t e r — R u t h K . B r o w n
M A R I O N M O N T H L Y M E E T I N G :
P a s t o r — F r a n k N . H a s k i n s
P r e s i d i n g C l e r k — E t h e l K i n d r e d
R e c o r d i n g C l e r k — M a r y K e l l o g g
Tr e a s u r e r — J e a n Tr u d g e o n
C l e r k o f M . & O . — W i l l i a m W a t s o n
Svmday Schoo l Super in tenden t—Lou is Fowle r
F i n a n c e C o m m i t t e e C h a i r m a n — W i l l i a m W a t s o n
Missionary Committee Chairman—Maurice Coulson
Pub l i c Re la t ions Commi t tee Cha i rman—Icy Cou lson
Chr is t ian Educat ion Commi t tee Cha i rman—Louis Fowler
E v a n g e l i s m C o m m i t t e e C h a i r m a n — F r a n k H a s k i n s
S e r v i c e C o m m i t t e e C h a i r m a n — E d n a C o u l s o n
C o r r e s p o n d e n t — E t h e l K i n d r e d
Pres ident Women's Miss ionary Union—Ethel K indred
C h r i s t i a n E n d e a v o r P r e s i d e n t ( Y. P. ) — R o n a l d W a t s o n
S t a t i s t i c i a n — E t h e l K i n d r e d
R e p o r t e r — E d n a C o u l s o n
S C O T T S M I L L S M O N T H L Y M E E T I N G :
P a s t o r — C a l v i n H u l l
Presid ing Clerk—^E. Worth Coulson
Reco rd ing C le rk—Lawrence McCracken
T r e a s u r e r — R o b e r t N e w t o n
C l e r k o f M . & O . — E t h e l A . C o x
Sunday School Super in tendent—Docia Trescot t
F i n a n c e C o m m i t t e e C h a i r m a n — R o b e r t F . N e w t o n
Missionary Committee Chairman—Flodine Jarvill
Pub l ic Re la t ions Commit tee Chai rman—Edi th Magee
Christian Education Committee Chairman—Lucille McCracKen
Evangelism Committee Chairman—Ethel A. Cox
S e r v i c e C o m m i t t e e C h a i r m a n — E d i t h H e a t e r
Cor responden t—E. Wor th Cou lson
Christian Endeavor President (Y. P.)—Maurice Magee
S t a t i s t i c i a n — E d i t h K . M a g e e
R e p o r t e r — M i l d r e d N e w t o n
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M E D F O R D M O N T H L Y M E E T I N G ;
P a s t o r — M i l e C . R o s s
P r e s i d i n g C l e r k — M i l o H a r d i n
Recording Clerk—Apphia J. Bowers
Treasurer—Floyd Di tch
C l e r k o f M . & O . — D a n i e l B i r d
Sunday School Superintendent—Esther Hays
F i n a n c e C o m m i t t e e C h a i r m a n — L a v e t u s W i m m e r
Miss ionary Commi t tee Cha i rman—Caro lyn Adams
P u b l i c R e l a t i o n s C o m m i t t e e C h a i r m a n — N a o m i B i r d
Chr is t ian Educat ion Commit tee Chairman—Esther Hays
E v a n g e l i s m C o m m i t t e e C h a i r m a n — D a n i e l B i r d
S e r v i c e C o m m i t t e e C h a i r m a n — L o i s E . J a c o b s e n
Correspondent—Apphia J. BowersPresident Women's Missionary Union—Esther Hays
A d v i s o r ( I n t e r ) — M i l o C . R o s s
Christ ian Endeavor President ( Inter)—Carol Davis
A d v i s o r ( J r . ) — E d i t h H a r d i n
R e p o r t e r — C l a r a N e w t o n
T A L E N T P R E P A R A T I V E M E E T I N G :
P a s t o r —
Presiding Clerk—Jesse Edwards
Recording Clerk—Verda Craven
T r e a s u r e r — F r a n k M a n e s s
C l e r k o f M . & O . —
Sunday School Superintendent—Louise Sample
F i n a n c e C o m m i t t e e C h a i r m a n — F r a n k M a n e s s
M i s s i o n a r y C o m m i t t e e C h a i r m a n — R u t h E l l i s
P u b l i c R e l a t i o n s C o m m i t t e e C h a i r m a n — L i l l i a n F r a z i e r
Chr is t ian Educat ion Commit tee Chai rman—Louise Sample
E v a n g e l i s m C o m m i t t e e C h a i r m a n — V e r d a C r a v e n
Service Commit tee Chairman—Agnes Hackler
C o r r e s p o n d e n t — J e s s e E d w a r d s
President Women's Missionary Union—Ruth El l is
Reporters—Marie Williams, Barbara Sample
B O I S E VA L L E Y Q U A R T E R LY M E E T I N G
B O I S E V A L L E Y M E E T I N G :
P a s t o r — C a r l F. M i l l e r
Presid ing Clerk—Everet t Gul ley
R e c o r d i n g C l e r k — M e d i a K i m b a l l
T r e a s u r e r — J o h n K i m b a l l
C l e r k o f M . & O . — B e u l a h O l s o n
Sunday School Superintendent—Sidney Olson
Finance Committee Chairman—Everett Gulley
Missionary Committee Chairman—Iris Leppert
P u b l i c R e l a t i o n s C o m m i t t e e C h a i r m a n — M e d i a K i m b a l l
C h r i s t i a n E d u c a t i o n C o m m i t t e e C h a i r m a n — B e u l a h O l s o n
Evangel ism Commit tee Chairman—Pastor
S e r v i c e C o m m i t t e e C h a i r m a n — A l i c e R o b e r t s
Correspondent—Everet t G. Gul ley
President Women's Missionary Union—Ethel Folwel l
C h r i s t i a n E n d e a v o r P r e s i d e n t ( Y . P . ) — B i l l N e w b y
S t a t i s t i c i a n — M e d i a K i m b a l l
R e p o r t e r — C o l l e e n e B y b e e
W H I T N E Y M O N T H L Y M E E T I N G :
P a s t o r — D i l l o n W . M i l l s
P r e s i d i n g C l e r k — W e n d e l l P. M u r p h y
Reco rd ing C le rk^—Rose l l a Moon
T r e a s u r e r — F l o r e n c e D i l l
C l e r k o f M . & O . — H a z e l A . M u r p h y
Sunday Schoo l Supe r in tenden t—Gi lbe r t H . Ne t t l e ton
F i n a n c e C o m m i t t e e C h a i r m a n — F l o r e n c e D i l l
Missionary Committee Chairman—Hazel A. Murphy
Pub l i c Re la t i ons Commi t t ee Cha i rman—Verna Reyno lds
Christian Education Committee Chairman—Arthur H. DeBoer
Evangelism Committee Chairman—Annette Guire
S e r v i c e C o m m i t t e e C h a i r m a n — F l o r e n c e D i l l
C o r r e s p o n d e n t — W e n d e l l P. M u r p h y
President Women's Missionary Union—Hazel A. Murphy
Christian Endeavor President (Y. P.)—Karlye Reynolds
A d v i s o r ( I n t e r ) — F e r n A . M i l l s
A d v i s o r ( J r . ) — R u t h W a s h b u r n
S t a t i s t i c i a n — J e a n D e B o e r
Repor te r -—Rose l l a Moon
S T A R M O N T H L Y M E E T I N G :
P a s t o r — N a t h a n P i e r s o n
P r e s i d i n g C l e r k — R a y m o n d H a w o r t h
R e c o r d i n g C l e r k — E t h e l R a l p h s
T r e a s u r e r — K a t h r y n W i l h i t e
C l e r k o f M . & O . — A r t h u r H a d l e y
S u n d a y S c h o o l S u p e r i n t e n d e n t — I r a C r a v e n
F i n a n c e C o m m i t t e e C h a i r m a n — R a y m o n d H a w o r t h
M iss iona ry Commi t tee Cha i rman—I rene Craven
Public Relations Committee Chairman—Hilma Haworth
Christian Education Committee Chairman—Walter Warn e
Evangelism Committee Chairman—J. Will Jones
S e r v i c e C o m m i t t e e C h a i r m a n — I r v i n W i l h i t e
C o r r e s p o n d e n t — N a t h a n P i e r s o nPresident Women's Missionary Union—Honor Hanson
S t a t i s t i c i a n — H i l m a H a w o r t h
R e p o r t e r — N a t h a n P i e r s o n
M E L B A M O N T H L Y M E E T I N G :
P a s t o r — R u s s e l l S t a n d s
Pres id ing C le rk—George H . Smi th
R e c o r d i n g C l e r k — I r e n e L e e
T r e a s u r e r — J o h n E . F a m e r
C l e r k o f M . & O . — J o h n E . E a r n e r
Sunday School Superintendent—Alpha Hartzell
F inance Commit tee Chai rman—John E. Earner
Missionary Committee Chairman—Marie McClintick
Public Relations Committee Chairman—Lawrence Lee
Christian Education Committee Chairman—Russell Stanas
Evangelism Committee Chairman—Russell Stands
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Serv ice Commi t tee Cha i rman—Kathryn Bur ton
Correspondent—George H. Smith
President Women's Miss ionary Union—Treva Famer
Christian Endeavor President (Y. P.)—Henry Hunsperger
Chr is t ian Endeavor Pres ident ( In te r )—Mary A lyce Farner
S t a t i s t i c i a n — M a t t i e E . S m i t h
Repor te r—Kathryn Bur ton
W O O D L A N D M O N T H L Y M E E T I N G :
Pastor—George E. Smith
Presiding Clerk—Lefa Wil l iams
Recording Clerk—Ella Henderson
T r e a s u r e r — L a w r e n c e H e n d e r s o n
Clerk of M.& O.—^Wayne Foley
Sunday School Superintendent—Ella Henderson
Finance Committee Chairman—Pope Adams
M i s s i o n a r y C o m m i t t e e C h a i r m a n — P e a r l A d a m s
Public Relations Committee Chairman—Hazel George
Christ ian Educat ion Commit tee Chairman—Ella Henderson
EvEingelism Committee Chairman—Wayne Foley
Service Commit tee Chairman—Arden George
C o r r e s p o n d e n t — L e f a W i l l i a m sPresident Women's Missionary Union—Hazel George
Statist ician—Ella Henderson
Reporter—George Smith
N A M PA M O N T H LY M E E T I N G :
P a s t o r — J . E a r l G e i l
Presiding Clerk—Genevieve Armstrong
Recording Clerk—Mildred Farmer
Treasurer—Lloyd Armstrong
Clerk of M.& O.—Genevieve Armstrong
Sunday School Superintendent—Delpha Cline
Finance Committee Chairman—Richard Morse
Missionary Committee Chairman—Helen Morse
Public Relations Committee Chairman—Mabel Lyda
Christian Education Committee Chairman—Dorothy Imbs
Evangelism Committee Chairman—Granger LongstrothService Committee Chairman—Delpha Cline
Correspondent—Genevieve Armstrong
President Women's Missionary Union—Margaret Longstroth
Christian Endeavor President (Y. P.)—Joyce Jenkins
Advisor (Inter)—Margaret Longstroth
Stat is t ic ian—Mildred Farmer
Reporter—Edith Wilson
M E A D O W S VA L L E Y P R E PA R AT I V E M E E T I N G :
P a s t o r — M a r l i n W i t t
Presiding Clerk—Edward Tozier
Recording Clerk—Kathleen Holmes
Treasurer—Claire Hurd
C l e r k o f M . & O . —
Sunday School Superintendent—Bernice Witt
Christian Education Committee Chairman—Edward Tozier
Correspondent—Edward Tozier
P r e s i d e n t Wo m e n ' s M i s s i o n a r y U n i o n — B e r n i c e W i t t
C h r i s t i a n E n d e a v o r P r e s i d e n t ( I n t e r ) — M a r g a r e t F o s t e r
A d v i s o r ( I n t e r ) — M a r l i n W i t t
S t a t i s t i c i a n — K a t h l e e n H o l m e s
R e p o r t e r — B e r n i c e W i t t
® P U G E T S O U N D Q U A R T E R LY M E E T I N G :
M c K I N L E Y A V E . , T A C O M A , M O N T H L Y M E E T I N G ;
P a s t o r — A . C l a r k S m i t h
A s s i s t a n t — J o h n F r a z i e r
P r e s i d i n g C l e r k — H o w a r d H a r m o n
R e c o r d i n g C l e r k — G e r t r u d e P e r r y
T r e a s u r e r — M y r t l e B y r d
C l e r k o f M . & O . — L e w i s C . R u s s e l l
S u n d a y S c h o o l S u p e i d n t e n d e n t — H o w a r d H a r m o n
F i n a n c e C o m m i t t e e C h a i r m a n — J a m e s L . S i m p s o n
M i s s i o n a i - y C o m m i t t e e C h a i r m a n — P e a r l M u r p h y
P u b l i c R e l a t i o n s C o m m i t t e e C h a i r m a n — J o h n F r a z i e r
C h r i s t i a n E d u c a t i o n C o m m i t t e e C h a i r m a n — G e r t r u d e P e r r y
E v a n g e l i s m C o m m i t t e e C h a i r m a n — C l a r a F r a z i e r
S e r v i c e C o m m i t t e e C h a i r m a n — M a u d e H a r m o n
C o r r e s p o n d e n t — G e r t r u d e P e r r y
President Women's Missionary Union—Gertrude Perry
Christian Endeavor President (Y. P.)—James Liedtke
S t a t i s t i c i a n — T h e l m a B l o o m
R e p o r t e r — M o n a W a r n e r
("•) Name to be used after the final action of Indiana
Y e a r l y M e e t i n g .
K O R T H E A S T T A C O M A :
P a s t o r — C a l v i n W i l k i n s
P r e s i d i n g C l e r k — P a s t o r
R e c o r d i n g C l e r k — V i r g i n i a W i l k i n s
T r e a s u r e r — V i o l e t V e e d e r
C l e r k o f M . & O . — B e r t h a B e l l
Sunday School Superintendent—Margaret Wilson
F i n a n c e C o m m i t t e e C h a i r m a n — V i o l e t V e e d e r
Missionary Committee Chaii'man—Elsie Wilson
Public Relations Committee Chairman—Anna Olsrud
Christian Education Committee Chairman—Margaret Wi s
Evangelism Committee Chairman—Virginia Wilkins
S e r v i c e C o m m i t t e e C h a i r m a n — E d n a J o h n s o n
C o r r e s p o n d e n t — C a l v i n W i l k i n s
President Women's Missionary Union—Elsie Wilson
S t a t i s t i c i a n — V i r g i n i a W i l k i n s
R e p o r t e r — V i r g i n i a W i l k i n s
E N T I A T M O N T H L Y M E E T I N G :
P a s t o r s — I r a a n d P a r o l e e D o w n s
P r e s i d i n g C l e r k — A l i c e H a d l e y
R e c o r d i n g C l e r k —
T r e a s u r e r — T . I . J o n e s
C l e r k o f M . & O . — H a r r y H a d l e y
Sunday School Superintendent—Mildred Morrill
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F i n a n c e C o m m i t t e e C h a i r m a n — T . I . J o n e s
Miss ionary Commi t tee Cha i rman—Ber tha Jones
P u b l i c R e l a t i o n s C o m m i t t e e C h a i r m a n — M i l d r e d M o r r i l l
C h r i s t i a n E d u c a t i o n C o m m i t t e e C h a i r m a n — P a r o l e e D o w n s
E v a n g e l i s m C o m m i t t e e C h a i r m a n — H a r r y H a d l e y
S e r v i c e C o m m i t t e e C h a i r m a n — I r a D o w n s
Correspondent—Alice Hadley
Pres ident Women's Miss ionary Union—Parolee Downs
C h r i s t i a n E n d e a v o r P r e s i d e n t ( Y. P. ) — E v a n J o n e s
Stat ist ic ian—Alice Hadley
Reporter—Parolee Downs
♦ S E A T T L E M O N T H L Y M E E T I N G :
P a s t o r —
Presid ing Clerk—El la Mi l ls Niswonger
R e c o r d i n g C l e r k — E s t h e r W o o d w a r d
Treasurer—Clement L. Niswonger
C l e r k o f M . & O . — W e n d e l l H . W o o d w a r d
C o r r e s p o n d e n t — E l l a M i l l s N i s w o n g e r
R e p o r t e r — C l a r a N e a l e
♦ E V E R E T T M O N T H L Y M E E T I N G :
P a s t o r — A r t h u r R o b e r t s
Presiding Clerk—Glen Palmer
Recording Clerk—Georgeetta Ricketts
T r e a s u r e r — A l b e r t J o n e s
C l e r k o f M . & O . — I n e z Wa r v e l
Sunday School Super intendent—Alma Kines
F inance Commi t t ee Cha i rman—Albe r t Leakey
Missionary Committee Chairman—Susan Gustafson
Publ ic Rela t ions Commit tee Chai rman—Fern Rober ts
Christian Education Committee Chairman—Arthur Roberts
Evangelism Committee Chairman—Will Philpott
Service Committee Chairman—Lily Leakey
C o r r e s p o n d e n t — G l e n P a l m e r
S t a t i s t i c i a n — L e n n a S a n d s
(♦) These meetings to be accepted after the final action
of Indiana Yearly Meeting.
Q U I L C E N E P R E P A R A T I V E M E E T I N G :
P a s t o r — D o u g l a s B r o w n
Presid ing Clerk—Gary Hunter
R e c o r d i n g C l e r k — O l a W i l l s
Treasurer—E. Leff ingwel l
Sunday School Superintendent—Gladys Brotherton
Missionary Committee Chairman—Maudie Richardson
A G N E W :
Pastor—Ethel Cowgi l l
H AY D E N L A K E P R E PA R AT I V E M E E T I N G :
Pastor—Reuben M. Cogswell
Presid ing Clerk—Ralph Palmer
R e c o r d i n g C l e r k — N i n a P a l m e r
T r e a s u r e r — ^ N i n a P a l m e r
M i s s i o n a r y C o m m i t t e e C h a i r m a n — I v a S t e p h e n s
C h r i s t i a n E n d e a v o r P r e s i d e n t ( Y. P. ) — B a r r e l O n s t e a d
G R E E N L E A F Q U A R T E R LY M E E T I N G
G R E E N L E A F M O N T H L Y M E E T I N G :
P a s t o r s — P a u l a n d M a d e l i n e T o d d
P r e s i d i n g C l e r k — D a l e G o s s a r d
R e c o r d i n g C l e r k — T r e s s a G o s s a r d
T r e a s u r e r — D e n z i l D a v i s
C l e r k o f M . & O . — L a w r e n c e R o b e r t s
S u n d a y S c h o o l S u p e r i n t e n d e n t — Ly n n H o c k e t t
F i n a n c e C o m m i t t e e C h a i r m a n — L a w r e n c e R o b e r t s
M i s s i o n a r y C o m m i t t e e C h a i r m a n — C a r r i e T i s h
P u b l i c R e l a t i o n s C o m m i t t e e C h a i r m a n — J . A l l e n D u n b a r
C h r i s t i a n E d u c a t i o n C o m m i t t e e C h a i r m a n — E v a F i v e c o a t
E v a n g e l i s m C o m m i t t e e C h a i r m a n — R a l p h C o m f o r t
S e r v i c e C o m m i t t e e C h a i r m a n — I v a E m o r y
C o r r e s p o n d e n t — D a l e G o s s a r d
P r e s i d e n t Wo m e n ' s M i s s i o n a r y U n i o n — E d i t h C o m f o r t
C h r i s t i a n E n d e a v o r P r e s i d e n t ( Y. P. ) — C a r r o l G o s s a r d
A d v i s o r ( I n t e r ) — L o u e l l a D i l l o n
A d v i s o r ( J r . ) — A g n e s T i s h
S t a t i s t i c i a n — B e r n i c e M . W i l l i a m s
R e p o r t e r — F. E s t h e r B e n e d i c t
R I D G E V I E W :
P a s t o r — H a r o l d T h o m p s o n
P r e s i d i n g C l e r k — N i c h o l a s G l a s s
R e c o r d i n g C l e r k — F a n n i e B e e b e
T r e a s u r e r — D o n a l d P o t r a t z
C l e r k o f M . & O . — H o w a r d F u l l e r
S u n d a y S c h o o l S u p e r i n t e n d e n t — D o n a l d P o t r a t z
F i n a n c e C o m m i t t e e C h a i r m a n — D o n a l d P o t r a t z
M i s s i o n a r y C o m m i t t e e C h a i r m a n — A r l e n e T h o m p s o n
P u b l i c R e l a t i o n s C o m m i t t e e C h a i r m a n — E s t e l l a F u l l e r
Christian Education Committee Chairman—Florence Potartz
E v a n g e l i s m C o m m i t t e e C h a i r m a n — A r l e n e T h o m p s o n
C o r r e s p o n d e n t — N i c h o l a s G l a s s
Christian Endeavor President (Y. P.)—Marjorie Jurgens
A d v i s o r — H a r o l d a n d A r l e n e T h o m p s o n
S t a t i s t i c i a n — E l i z a b e t h P r u i t t
R e p o r t e r — H e l e n G l a s s
H O M E D A L E M O N T H L Y M E E T I N G :
P a s t o r — C l y n t o n C r i s m a n
Pres id i ng C le r k—J . R . Ba rnes
R e c o r d i n g C l e r k — L o i s B e e s o n
T r e a s u r e r — H a r o l d W e l l s
C le rk o f M.& O.—Gladys Rober tson
Sunday Schoo l Super in tenden t—Grace Co l ley
F i n a n c e C o m m i t t e e C h a i r m a n — R o b e r t B e e s o n
Miss ionary Commi t tee Cha i rman—J. R. Barnes
P u b l i c R e l a t i o n s C o m m i t t e e C h a i r m a n — R o b e r t R o b e r t s o n
C h r i s t i a n E d u c a t i o n C o m m i t t e e C h a i r m a n — R u t h B e e s o n
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Evange l i sm Commi t tee Cha i rman—Mar jo r ie Cr i sman
S e r v i c e C o m m i t t e e C h a i r m a n — A l t a U l r i c h
Correspondent—J. R. Barnes
President Women's Missionary Union—Bessie Barnes
C h r i s t i a n E n d e a v o r P r e s i d e n t ( Y. P. ) — J . D . B a k e r
A d v i s o r ( I n t e r ) — H a r o l d W e l l s
S t a t i s t i c i a n — L o i s B e e s o n
Reporter—Bessie Barnes
O N T A R I O H E I G H T S :
P a s t o r — R o b e r t M o r s e
Pres id ing C le rk—Kenneth Hu l l
Recording Clerk—Al ice Wardlaw
T r e a s u r e r — A l b e r t C a m m a c k
C l e r k o f M . & O . — A l b e r t C a m m a c k
Sunday Schoo l Super in tendent—Alber t Cammack
F i n a n c e C o m m i t t e e C h a i r m a n — A l b e r t C a m m a c k
Miss ionary Commi t tee Cha i rman—Lela Morse
P u b l i c R e l a t i o n s C o m m i t t e e C h a i r m a n — W i l l i a m H a r r i s
C h r i s t i a n E d u c a t i o n C o m m i t t e e C h a i r m a n — R u t h H u l l
Evangel ism Commit tee Chairman—Robert Morse
S e r v i c e C o m m i t t e e C h a i r m a n — L e l a M o r s e
Correspondent—Al ice Wardlaw
Pres ident Women's Miss ionary Union—Ruth Hul l
S t a t i s t i c i a n — A l i c e W a r d l a w
Reporter—Ruth Cammack
R I V E R S I D E M O N T H L Y M E E T I N G :
P a s t o r —
Presid ing Clerk—Pear l Rohrer
Record ing C le rk—Katheryn B i rch
T r e a s u r e r — C h e s t e r W . B i r c h
C l e r k o f M . & O . — A r t h u r B i r c h
Sunday School Super intendent—Andrew Hi l l
F i n a n c e C o m m i t t e e C h a i r m a n — W i U R o h r e r
Miss ionary Commi t tee Cha i rman—Pear l Rohrer
P u b l i c R e l a t i o n s C o m m i t t e e C h a i r m a n — P e a r l R o h r e r
Chr is t ian Educat ion Commi t tee Cha i rman—Al ice Ph i l l i ps
Evange l i sm Commi t tee Cha i rman—Wi l l Rohrer
S e r v i c e C o m m i t t e e C h a i r m a n — A r d i s H o o v e r
Correspondent—Pearl Rohrer
President Women's Missionary Union—Alice Phi l l ips
S t a t i s t i c i a n — P e a r l R o h r e r
Reporter—Alice Phi l l ips
C A L D W E L L F R I E N D S P R E PA R AT I V E M E E T I N G :
P a s t o r — E v e r e t t P u c k e t t
Presiding Clerk—Sam Lydick
Recording Clerk—Pearl Birch
T r e a s u r e r — G l e n B i r c h
Finance Committee Chairman—Glen Birch
Correspondent—Sam Lydick
Pres ident Women's Miss ionary Union—Pear l B i rch
Reporter—Grace Howard
D I R E C T O R Y
A d a m s , C a r o l y n 2 1 2 9 T a b l e R o c k R d . , M e d f o r d , O r e .
A d a m s , E l i z a b e t h 5 6 0 3 N . B o s t o n A v e . , P o r t l a n d 1 1 , O r e .
A d a m s , H e l e n R t . 2 , K e l s o , W a s h .
A d a m s , I v a n 3 7 3 5 S . E . H a r r i s o n , P o r t l a n d 1 5 , O r e .
A d a m s , J . H a r l e y 5 6 2 6 N . K e r b y A v e . , P o r t l a n d 1 1 , O r e .
A d a m s , P e a r l K a m i a h , I d a h o
A d a m s , P o p e K a m i a h , I d a h o
A e b i s c h e r , A l m a 5 1 2 S . C o l l e g e , N e w b e r g , O r e .
A e b i s c h e r , E l i z a b e t h 3 5 1 M a g n o l i a , S a l e m , O r e .
A e b i s c h e r , H a r o l d 5 1 2 S . C o l l e g e , N e w b e r g , O r e .
A l d r i c h , S u s a n H o m e d a l e , I d a h o
A l l e n , M a r y R t . 3 , S h e r w o o d , O r e .
A r m s t r o n g , C l i f f o r d 2 4 2 5 H a z e l A v e . , S a l e m , O r e .
A r m s t r o n g , G e n e v i e v e 2 5 2 H i g h S t . , N a m p a , I d a h o
A r m s t r o n g , G l e n n 2 4 2 5 H a z e l , S a l e m , O r e .
A r m s t r o n g , H u b e r t 5 3 6 N . J e s s u p S t . , P o r t l a n d 11 , O r e .
A r m s t r o n g , L l o y d 2 5 2 H i g h S t . , N a m p a , I d a h o
A r m s t r o n g , R o b e r t 5 3 6 N . J e s s u p , P o r t l a n d 1 1 , O r e .
A r m s t r o n g , T h e l m a 2 4 2 5 H a z e l A v e . , S a l e m , O r e .
A s t l e f o r d , A b r a m 5 0 5 W . 5 t h S t . , T i l l a m o o k , O r e .
A s t l e f o r d , R u t h 5 0 5 W . 5 t h S t . , T i l l a m o o k , O r e .
A s t l e f o r d , P a u l S t a r R t . W e s t , T i l l a m o o k , O r e .
B
.4824 S. E. 92nd Ave., Portland, Ore.
Jit. 2, Gaston, Ore.
728 S. E. Sumner, Camas, Wash.
Homedale, Idaho
1818 Estes St., Baker, Ore.
728 S. E. Sumner, Camas, Wash.
Rt. 1, Newberg, Ore.
Rt. 2, Gaston, Ore.
1818 Estes St., Baker, Ore.
Rt. 2, Gaston, Ore.
..Sherwood, Ore.
B a i n , H e l e n
B a k e r , E . R u s s e l l
B a k e r , F r e d e r i c k B
B a k e r , J . D
B a k e r , J . E d w a r d
B a k e r , M e l v a M
B a k e r , R u t h
B a k e r , Ve r n a .
.5536 n! Borthwick, Portland 11, Ore.
B a k e r , V i o l e t
B a k e r , W i l b u r
B a l s i g e r , B e t t y
B a r k e r , A d e l a i d e , „
Barker, Earl P 5536 N. Borthwick Ave., Portland 11, Ore.
B a r n e s , A n n a b e l R t . 1 , C a m a s , W a s h .
B a r n e s , B e s s i e H o m e d a l e , I d a h o
B a r n e s , J . R H o m e d a l e , I d a h o
B a r n e s , R a y m o n d R t . 2 , C a m a s , W a s h .
B a t e s , L e s t a R t . 4 , B o x 1 7 9 , S a l e m , O r e .
Beck, Haro ld 615 N. K i l l ingswor th , Por t land, H, Ore.
B e e b e , F a n n i e C a l d w e l l , I d a h o
B e e b e , G l e n n R t . 1 , H o m e d a l e , I d a h o
B e e s o n , L o i s H o m e d a l e , I d a h o
B e e s o n , R u t h H o m e d a l e , I d a h o
B e n e d i c t , F . E s t h e r G r e e n l e a f , I d a h o
B e n n e t t , G r o v e r R t . 1 , B o x 2 6 3 , B a t t l e g r o u n d , W a s h .
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B e n n e t t , L a u r a R t . 1 , B o x 2 6 3 , B a t t l e g r o u n d , W a s h .
B e n n e t t , V e n a R t . 1 , B o x 2 6 3 , B a t t l e g r o u n d , W a s h .
B i c k l e , W i l l i a m R t . 4 , V a n c o u v e r , W a s h .
B i l e s , W i l s o n A R t . 8 , B o x 1 5 7 2 , S a l e m , O r e .
B e l l , B e r t h a R t . 1 2 , B o x 4 2 1 , T a c o m a , W a s h .
B i r c h , A r t h u r R t . 4 , C a l d w e l l , I d a h o
B i r c h , G l e n 9 1 1 E v e r e t t , C a l d w e l l , I d a h o
B i r c h , K a t h e r y n R t . 4 , C a l d w e l l , I d a h o
B i r c h , C h e s t e r W R t . 4 , C a l d w e l l , I d a h o
B i r c h , P e a r l 9 1 1 E v e r e t t , C a l d w e l l , I d a h o
B i r d , D a n i e l R t . 2 , B o x 5 7 , M e d f o r d , O r e .
B i r d , N a o m i R t . 2 , B o x 5 7 , M e d f o r d , O r e .
B i s h o p , E l i z a b e t h 2 8 0 V i s t a A v e . , S a l e m , O r e .
B i s h o p , J a m e s F 2 8 0 V i s t a A v e . , S a l e m , O r e .
B l o o m , T h e l m a P . O . B o x 7 7 7 , T a c o m a , W a s h .
B o l i t h o , G e n e v a 3 7 5 0 N . M e l r o s e D r i v e , P o r t l a n d , O r e .
B o o n , M a r j o r y 2 2 0 9 N . W . E v e r e t t , P o r t l a n d , O r e .
B o w e r s , A p p h i a 1 0 2 0 N . C e n t r a l A v e . , M e d f o r d , O r e .
B r o t h e r t o n , G l a d y s S t a r R o u t e 2 , P o r t To w n s e n d , Wa s h .
B r o u g h e r , E s t h e r 3 2 0 W. 2 5 t h S t . , Va n c o u v e r , W a s h .
B r o u g h e r , J o h n C 3 2 0 W. 2 5 t h S t . , Va n c o u v e r , W a s h .
B r o w n , D o u g l a s Q u i l c e n e , W a s h .
B r o w n , O s c a r R t . 4 , B o x 2 1 8 , S a l e m , O r e .
B r o w n , R u t h K R t . 4 , B o x 2 1 8 , S a l e m , O r e .
B u n d y , A l i c e P a s a d e n a , C a l i f .
B u n d y , C h r i s t y R t . 1 , K i r k l a n d , W a s h .
B u n d y , H a r r y P a s a d e n a , C a l i f .
B u r g , F a u s t i n e 1 2 3 9 S . E . 3 5 t h , P o r t l a n d 1 5 , O r e .
B u r t o n , K a t h r y n M e l b a , I d a h o
B u r n s , R i c h a r d R t . 1 1 , B o x 7 7 8 , M i l w a u k i e 2 , O r e .
B u t l e r , A s a S p r i n g b r o o k , O r e .
B u t l e r , M a r y S S p r i n g b r o o k , O r e .
B y b e e , C o l l e e n e 1 5 1 9 G r a n t , B o i s e , I d a h o
B y r d , C a r l D 2 0 5 E . 3 r d , N e w b e r g , O r e .
B y r d , E l i z a b e t h 1 1 0 1 E . 4 6 t h S t . , Ta c o m a 4 , W a s h .
B y r d , E l l a 2 0 5 E . 3 r d , N e w b e r g , O r e .
B y r d , M y r t l e 1 1 0 1 E . 4 6 t h S t . , T a c o m a 4 , W a s h .
C
C a d d , A l v i n E R t . 1 , B o x 6 8 - A , C a m a s , W a s h .
C a l k i n s , A l l i e H 2 1 4 N . R i v e r , N e w b e r g , O r e .
C a m m a c k , A l b e r t R t . 2 , B o x 1 8 1 , O n t a r i o , O r e .
C a m m a c k , F o r r e s t R t . 4 , B o x 2 1 6 , S a l e m , O r e .
C a m m a c k , O r p h a R t . 4 , B o x 2 1 6 , S a l e m , O r e . •
C a m m a c k , P a u l S R t . 4 , B o x 2 1 6 , S a l e m , O r e .
C a m m a c k , P h y l l i s C R t . 4 , B o x 2 1 6 , S a l e m , O r e .
C a m m a c k , R u t h R t . 2 , B o x 1 8 1 , O n t a r i o , O r e .
C a r e y , A m y G D u n d e e , O r e .
C a r e y , G e r v a s A D u n d e e , O r e .
C a r t e r, R a y L 1 2 2 7 S . E . 3 5 t h Av e . , P o r t l a n d 1 5 , O r e .
C h a p m a n , M a r i e C a s i l l a 5 4 4 , L a P a z , B o l i v i a , S . A .
C h a p m a n , R a l p h C a s i l l a 5 4 4 , L a P a z , B o l i v i a , S . A .
C h o a t e , C a l v i n 1 0 8 0 1 S . E . H o l g a t e , P o r t l a n d 6 , O r e .
C h o a t e , L o u i e H 1 0 8 0 1 S . E . H o l g a t e B l v d . , P o r t l a n d 6 , O r e .
Clafton, Geraki inc 4925 E. 91h St. , McLaughl in Hts. , Vancouver, Wn.
C l a r k , L u c y P a c i fi c C o l l e g e , N e w b e r g , O r e .
C l a r k , R o y P . 1 1 0 9 F u l t o n S t . , N e w b e r g , O r e .
C l a r k , S c o t t T 1 0 0 3 H a n c o c k , N e w b e r g , O r e .
C l i n e , D e l p h a . . . R t . 1 , K u n a , I d a h o
C o g s w e l l , R e u b e n M R t . 1 , H a y d e n L a k e , I d a h o
C o l c o r d , F r a n k C 4 1 0 W y n o o s k i . N e w b e r g , O r e .
C o l e , A r t h u r 7 0 0 5 N . M o n t a n a A v e . , P o r t l a n d 3 , O r e .
C o l e , G e n e v i e v e . . 1 5 1 3 N . E . 5 8 t h , P o r t l a n d , O r e .
C o l e , F r a n k L 1 5 1 3 N . E . 5 8 t h , P o r t l a n d , O r e .
C o l l e y , G r a c e H o m e d a l e , I d a h o
Collver, Max 1724 S. W. 13th, Hazlet Apts., Apt. 6, Portland, Ore.
C o m f o r t , E d i t h G r e e n l e a f , I d a h o
C o m f o r t , R a l p h G r e e n l e a f , I d a h o
C o n k l i n , G r a e e R t . 6 , B o x 7 5 0 , P o r t l a n d , O r e .
C o o k , E v a n g e l i n e P o r t A n g e l e s , W a s h .
C o o k , F e m e B S p r a g u e R i v e r , O r e .
C o o k , M a r i o n P o r t A n g e l e s , W a s h .
C o r b i n , L u d l o w V 5 7 0 2 N . K e r b y A v e . , P o r t l a n d 11 , O r e .
C o r l e t t , D o r o t h y 4 6 1 5 S . E . 7 7 t h A v e . , P o r t l a n d 6 , O r e .
C o u l s o n , E d n a R t . 1 , T u r n e r , O r e .
C o u l s o n , E . W o r t h S c o t t s M i l l s , O r e .
C o u l s o n , I c y R t . 1 , T u r n e r , O r e .
C o u l s o n , M a u r i c e R t . 1 , T u r n e r , O r e .
C o w g i l l , E t h e l R . F . D . , P o r t A n g e l e s , W a s h .
C o x , E t h e l A S c o t t s M i l l s , O r e .
C r a v e n , I r a R t . 1 , E a g l e , I d a h o
C r a v e n , V e r d a 2 3 0 S . C e n t r a l , M e d f o r d , O r e .
Cressman, Lloyd S 2330 N. Halsted St., Chicago 14, 111.
C r i s m a n , C l y n t o n H o m e d a l e , I d a h o
C r i s m a n , L u e l l a R t . 1 , B o x 1 8 8 - B , C a m a s , W a s h .
C r i s m a n , M a r j o r i e H o m e d a l e , I d a h o
Cunn ingham, I rena B 5605 N. Bor thw ick , Por t land 11 , Ore .
C u r r y e r , C l a y t o n C R t . 2 , H a y d e n L a k e , I d a h o
D
Dagner, Louise Rt. 4, Box 489, Puyallup, Wash.
D a r l i n g , L u c i l l e 1 8 0 9 S . E . 7 t h , C a m a s , W a s h .
D a r l i n g , O l i v e r 1 8 0 9 S . E . 7 t h , C a m a s , W a s h .Davis, Carol 611 Berrydale Ave., Medford, Ore.
D a v i s , D e n z i l G r e e n l e a f , I d a h o
DeBoer, Ar thur H 2001 Hervey St . , Bo ise , Maho
D e B o e r , J e a n 2 0 0 1 H e r v e y S t . , B o i s e , I d a h o
Delano, Wallace 5905 N. Kerby Ave., Portland 11, Ore.
D e L a p p , E r m a E 111 5 N . C o m m e r c i a l S t . , S a l e m , O r e .
D e L a p p , L e s t e r 1 1 1 5 N . C o m m e r c i a l , S a l e m , O r e .
D e L a p p , N i n a C R t . 4 , B o x 4 4 6 , S a l e m , O r e .
D i l l , F l o r e n c e R t . 5 , B o i s e , I d a h o
D i l l o n , L o u e l l a R t . 2 , C a l d w e l l , I d a h o
Di tch, F loyd 2811 N. Pacific Hwy. , Medford, Ore.
Dorman, Bernice Rt. 1, Box 95, Washougal, Wash.
D o w n s , I r a E n t ^ a t W a s h .
D o w n s , P a r o l e e E n t i a t , W a s h .
D r a h m , L e o n a S p r i n g b r o o k , O r e .
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D u n b a r, J . A l l e n . . . .
Duncan, E l izabeth
Duncan, Lee
Edmundson, A l i ce
Edwards, Jesse
Ehrstrom, Zenia
Eichenberger, Geneva...
Eichenberger, Kenneth.
Eichenberger, W. C
Ell is, Ruth
E m o r y, I v a
Enns, Al f red
F a r m e r, M i l d r e d
Farne r, John E
Earner, Mary A lyce . . .
Fa rne r, Treva
Fenda l l , Dav id
F e n d a l l , K e n n e t h
F e n d a l l , P h i l i p
Fendall , Rose
Ferte l lo, Loran
Ferte l lo , Peter
Fo ley, Wayne '
Folwel l , Ethel
F ie ld , Wi lbu r
F i tzs immons, L loyd
F i v e c o a t , E v a
F o s t e r , M a r g a r e t
Fowler, Louis
Frazier, Clara
F r a z i e r , J o h n
Fraz ie r, L i l l i an
French, Frances
Fritschle, Beatr ice.
Fr i tschle, Ernest
Frost , Burton
Fow le r, Es te l l a
F o w l e r, H o w a r d
Geil, J. Earl
George, A. E
George, Arden
George, Hazel
George, Mary
George, J. Spencer
George, R. Ethol
Gesner, Leroy
Glass, Helen
Glass, Nicholcis
Gossard, Carrol
Gossard, Cecil
Gossard, Dale
Gossard, Tressa
G r e e n l e a f , I d a h o
R t . 1 , A l b a n y, O r e .
R t . 1 , A l b a n y, O r e .
E
1716 S . H igh , Sa lem, Ore .
247 - 6 th St . , Ash land, Ore.
419 W. 33rd , Vancouver, Wash.
4620 S. E. 77th Ave., Portland 6, Ore.
4620 S. E. 77th Ave., Portland 6, Ore.
4036 E. Burnside, Port land 15, Ore.
Rt. 2, Box 338, Ashland, Ore.
G r e e n l e a f , I d a h o
5 6 3 1 N . B o r t h w i c k Av e . , P o r t l a n d , O r e .
F
1 0 7 F e r n S t . , N a m p a , I d a h o
R t . 1 , M e l b a , I d a h o
R t . 1 , M e l b a , I d a h o
R t . 1 , M e l b a , I d a h o
R t . 1 , N e w b e r g , O r e .
R t . 1 , N e w b e r g , O r e .
R t . 1 , N e w b e r g , O r e .
Rt. I, Newberg, Ore.
Rt. 2, Box 1390, Camas, Wash.
Rt. 2, Box 1390, Camas, Wash.
K a m i a h , I d a h o
Rt. 3, Boise, Idaho
3931 S. E. Taylor, Portland 15, Ore.
Rt. 3, Box 1153, Portland, Ore.
G r e e n l e a f , I d a h o
M e a d o w s , I d a h o
Rt . 1 , Burner, Ore .
4020 E. Spokane St. , Tacoma, Wash.
4020 E. Spokane St., Tacoma, Wash.
Ta l e n t , O r e .
Rt. 1, Box 228, Battleground, 'Wash.
Vet House No. 10, Newberg, Ore.
Vet House No. 10, Newberg, Ore.
To l e d o , O r e .
H o m e d a l e , I d a h o
H o m e d a l e , I d a h o
G
719 - 13th Ace. S., Nampa, Idaho
3836 S. E. Taylor, Portland 15, Ore.
W o o d l a n d , I d a h o
W o o d l a n d , I d a h o
Netarts Rd., Tillamook, Ore.
Netarts Rd., Tillamook, Ore.
....3836 S. E. Taylor, Portland 15, Ore.
1980 S. 12th, Salem, Ore.
Homedale, Idaho
Homedale, Idaho
Rt. 2, Caldwell, Idaho
Rt. 2, Caldwell, Idaho
Rt. 2, Caldwell, Idaho
Rt. 2, Caldwell, Idaho
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G r e e n , M a r t h a R t . 2 , N e w b e r g , O r e .
G r e e n , M e r l e 3 1 1 1 " Y " S t . , V a n c o u v e r , W a s h .
G r e g o r y , C o r a E 2 1 6 5 N . C h u r c h S t . , S a l e m , O r e .
G r e g o r y , D e a n 5 7 2 8 S . E . 9 1 s t A v e . , P o r t l a n d 6 , O r e .
G r e g o r y , L e t t a R t . 1 , H a r t f o r d , W a s h .
G u i r e , A n n e t t e 1 8 2 1 C l e v e l a n d S t . , B o i s e , I d a h o
G u l l e y , E m m e t t W 1 0 9 S . R i v e r , N e w b e r g , O r e .
G u l l e y , E s t h e r 2 8 K i r w i n R o a d , T i e n t s i n , C h i n a
G u l l e y , E v e r e t t 9 0 1 E . W a s h i n g t o n , B o i s e , I d a h o
G u s t a f s o n , S u s a n 1 9 1 1 O a k e s , E v e r e t t , W a s h .
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H a c k l e r , A g n e s B o x 1 5 2 , T a l e n t , O r e .
H a d l e y , A l i c e E n t i a t , W a s h .
H a d l e y , A l l e n 2 7 S . E . 6 3 r d , P o r t l a n d 1 6 , O r e .
H a d l e y , A r t h u r S t a r , I d a h o
H a d l e y , H a r r y E n t i a t , W a s h .
H a d l o c k , E l s i e 6 6 1 4 R a i n i e r A v e . , S e a t t l e , W a s h .
H a i n e s , W a r d L 2 2 1 3 S . E . 5 7 t h , P o r t l a n d , 1 5 , O r e .
H a i s c h , I r e n e R t . 4 , B o x 2 0 7 , P o r t l a n d , O r e .
H a i s c h , L e w i s R t . 4 , B o x 2 0 7 , P o r t l a n d , O r e .
H a l d y , A r t h u r R t . 2 . N e w b e r g , O r e .
H a l d y , E l i z a b e t h R t . 2 , N e w b e r g , O r e .
H a m p t o n , D a v i d R t . 3 , B o x 8 1 6 , S a l e m , O r e .
H a m p t o n , L i l l i a n R t . 3 , B o x 8 1 6 , S a l e m , O r e .
H a m p t o n , R e x R t . 2 , B o x 8 1 , N e w b e r g , O r e .
H a n c u f f , L a u r a 4 1 2 W . 3 9 t h , V a n c o u v e r , W a s h .
H a n c u f f , R o y 4 1 2 W . 3 9 t h , V a n c o u v e r , W a s h .
H a n s o n , H o n o r S t a r , I d a h o
H a n s o n , J e n n i e R t . 2 , C a l d w e l l , I d a h o
H a r d i n , E d i t h 2 2 5 N . H o l l y S t , , M e d f o r d , O r e .
H a r d i n , M i l o 2 2 5 % N . H o l l y S t . , M e d f o r d , O r e .
H a r m o n , E d w a r d F R t . 2 , B o x 1 2 5 , N e w b e r g , O r e .
H a r m o n , H o w a r d 5 1 8 - 5 t h A v e . , S . W . , P u y a l l u p , W a s h .
H a r m o n , M a u d e 8 3 1 E . 5 0 t h , T a c o m a 4 , W a s h .
H a r r i m a n , E v e l y n C a s i l l a 8 8 8 , L a P a z , B o l i v i a , S . A .
H a r r i m a n , H a r o l d C a s i l l a 8 8 8 , L a P a z , B o l i v i a , S . A .
H a r r i s , E r m a B G r e e n l e a f , I d a h o
H a r r i s , F r e d C G r e e n l e a f , I d a h o
H a r r i s , S e b u r n P G r e e n l e a f , I d a h o
H a r r i s , W i l l i a m R t . 2 , B o x 1 8 3 , O n t a r i o , O r e .
H a r t z e l l , A l p h a M e l b a , I d a h o
H a s k i n s , F r a n k M a r i o n , O r e .
H a w o r t h , C h a r l e s 4 i o W . R u r a l , S a l e m , O r e .
H a w o r t h , D a y t o n D 9 0 3 E . N o r t h S t . , N e w b e r g , O r e .
H a w o r t h , H i l m a R t . 1 , E a g l e , I d a h o
H a w o r t h , R a y m o n d R t . 1 , E a g l e , I d a h o
H a y e s , E s t h e r 2 2 1 H a v e n S t . , M e d f o r d , O r e .
H e a c o c k , L u l u i 9 6 0 S . E . 3 1 s t , P o r t l a n d , 1 5 , O r e .
H e a d r i c k , D e n v e r B 111 5 - 1 2 t h A v e . S o . , N a m p a , I d a h o
H e a s l e y , P h y l l i s R t . 1 , B o x 1 4 1 , R i d g e fi e l d , W a s h .
H e a t e r , E d i t h R t . 3 , S i l v e r t o n , O r e .
H e l m , E l d o n 3 6 3 2 N . E . 1 0 5 t h , P o r t l a n d 1 3 , O r e .
H e n d e r s o n , E l l a W o o d l a n d , I d a h o
H e n d e r s o n , L a w r e n c e W o o d l a n d , I d a h o
H e s t e r , H o m e r 1 1 1 4 E . H a n c o c k , N e w b e r g , O r e .
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